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Woord vooraf 
Het onderzoek waarover hier wordt gerapporteerd is uitgevoerd door medewerkers 
van DLO-Staring Centrum (SC-DLO) en DLO-Landbouw-economisch Instituut 
(LEI-DLO) in het kader van de onderzoeksprogramma's Planning Groene ruimte 
en Stad-Land. Hiervoor heeft de Directie Wetenschap en Kennisoverdracht van het 
Ministerie van Landbouw Natuur en Visserij de nodige gelden beschikbaar gesteld. 
Als opdrachtgever heeft de Directie Zuid-West van het ministerie van LNV 
gefungeerd, in de personen van mw. ir. R. Slobbe en dhr. ir. H. de Jong. De 
projectleiding was in handen van dr. L.M. van den Berg van de Sectie Ruimtelijke 
Planvorming van SC-DLO. 
Het project is in de periode april-december 1997 uitgevoerd. In overleg met de 
opdrachtgever is daarbij de volgende Begeleidingscommissie samengesteld: 
H. de Jong - Dir. ZW-LNV (voorzitter) 
mw. R. Slobbe - Dir. ZW-LNV (secretaris) 
J. Karssemeijer - Dir. ZW-LNV 
J. Clausman (na de zomer: mw. J.E. Oostijen) - Provincie Zuid-Holland 
C. van der Does - Provincie Zeeland 
J. Gadella - Regio Zuid-Holland Zuid 
M. de Koe - Vereniging Den Hâneker 
mw. E. Frigge - Platform Tholen 
Deze commissie is in de loop van het onderzoek vijfmaal bijeen geweest. De 
onderzoekers willen graag hun erkentelijkheid uitspreken voor de actieve en 
constructief -kritische inbreng van de leden. 
Bij het verzamelen van de adressen waarop zich 'nieuwe economisch dragers' 
bevinden hebben niet alleen ambtenaren in de betrokken gemeenten (Tholen, 
Giessenlanden, Graafstroom, Liesveld, Nieuw-Lekkerland en Zederik) hun 
medewerking verleend, maar ook mw. Frigge van het Platform Tholen en 
medewerkers van de Kamer van Koophandel in Dordrecht. Hiervoor dank. Bij het 
veldwerk heeft Janneke Lous van SC-DLO vele dagen meegewerkt en de telefonische 
enquête is opgezet en uitgevoerd door Femke Daalhuizen, stagiaire bij LEI-DLO. 
Tijdens het onderzoek zijn ook twee regiobijeenkomsten gehouden, waarin 
sleutelinformanten in de twee onderzoeksgebieden hun mening konden geven over 
de eerste resultaten en de scenario's die met betrekking tot nieuwe economische 
dragers en de kwaliteit van de groene ruimte voor hun gebied waren geschetst. Deze 
bijeenkomsten waren voor de onderzoekers heel nuttig. 
Een aantal als 'nieuwe economische drager' geïdentificeerde personen heeft ook 
meegewerkt aan een telefonische enquête in de twee gebieden. Wij willen hen 
hiervoor bij deze hartelijk danken. 
Tenslotte willen we de hoop uitspreken dat met dit rapport een bijdrage wordt 
geleverd aan de discussie en besluitvorming over toelating en stimulering onder 
werkbare en zinvolle voorwaarden van die nieuwe activiteiten in het landelijk gebied, 
die een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de groene ruimte. 
De onderzoekers. 
Samenvatting 
Aanleiding, doel en vragen 
In hoeverre vormt een verbreding van de functies van het landelijk gebied een 
versterking of aantasting van de kwaliteit van de groene ruimte? Deze vraag houdt 
beleidmakers bezig, die aan de ene kant de huidige en nieuwe gebruikers van de 
groene ruimte willen helpen hun bestaansbasis te versterken, en aan de andere kant 
de specifieke waarden van de groene ruimte willen handhaven en versterken. Om 
inzicht te krijgen in het spanningsveld tussen economische en niet-economische 
aspecten van ruimtelijke kwaliteit heeft de Directie Zuidwest van het ministerie 
van LNV aan de Dienst Landbouwkundig Onderzoek gevraagd om na te gaan welke 
nieuwe economische dragers (NEDs) zich de afgelopen 10 jaar zoal in het landelijk 
gebied hebben gevestigd. In overleg met de Directie Zuidwest zijn de 
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Tholen-St. Philipsland gekozen als voorbeelden 
van resp. een gebied onder stedelijke 'overdruk' en 'onderdruk'. Hoe manifesteren 
zich de NEDs in twee zo verschillende regio's en hoe werken ze in op de kwaliteiten 
van de groene ruimte ter plaatse? 
Begrippen 
In eendrachtige samenwerking hebben DLO-Landbouweconomisch Instituut en 
DLO-Staring Centrum dit onderzoek uitgevoerd. Allereerst is uitgebreid besproken 
welke economische activiteiten in het landelijk gebied in dit verband tot de NEDs 
moeten worden gerekend. Uiteindelijk zijn de volgende drie criteria aangehouden: 
- de activiteiten moeten nieuw, dus ter plaatse niet ouder dan 10 jaar, zijn: 
- ze moeten niet met de primaire sector worden geassocieerd, zoals die zich in de 
regio vanouds manifesteert; en 
- ze moeten voor langere tijd inkomen en werkgelegenheid genereren in de streek. 
De onderzochte NEDs betreffen activiteiten in het landelijk gebied, dus niet in de 
stedelijke kernen, maar wel in de stadsranden, in de kleine kernen, in de landelijke 
bebouwingslinten en uiteraard in het buitengebied. Naast betaalde dienstverlening 
door agrariërs en niet-agrarische bedrijvigheid zijn ook woningen en voor het 
betreffende gebied nieuwe agrarische bedrijfstakken als een NED beschouwd. Strikt 
genomen leveren woningen geen inkomen op, althans niet aan de bewoners, maar 
nieuwe of nieuw beschikbaar gekomen woningen leveren voor de regionale 
dienstensector wel werkgelegenheid en inkomen op en zijn daarom toch meegenomen. 
Opbouw studie 
Met deze criteria in de hand hebben we terzake kundige gemeente-ambtenaren en 
andere sleutelinformanten benaderd om met ons lijsten adressen samen te stellen, 
waar NEDs te vinden zouden zijn. Deze adressen zijn alle in het veld opgezocht, 
waarbij soms kwam vast te staan dat het bij nader inzien toch niet om een NED ging. 
Ook zijn bij dit veldwerk nog een aantal NEDs aan de lijsten toegevoegd. Uiteindelijk 
heeft het onderzoek zich op 127 NEDs toegespitst: 36 in Tholen-St. Philipsland en 
91 in de (veel grotere) Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. 
Het vóórkomen van deze NEDs is tegen de achtergrond geplaatst van de economische 
ontwikkeling die beide regio's de afgelopen periode hebben doorgemaakt. Dit deel 
van het onderzoek, dat door LEI-DLO is uitgevoerd, biedt meer inzicht in het 
onderscheid tussen 'overdruk' en 'onderdruk'. Het verschil blijkt nogal klein te zijn. 
In het overdruk-gebied, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, blijkt er in de periode 
1988-1995 relatief minder bedrijvigheid te zijn bijgekomen dan in Tholen, dat als 
'onderdruk-gebied' was geselecteerd, maar waar tot voor kort nog actief bedrijven 
van buiten werden geworven om de plaatselijke bevolking te kunnen vasthouden. 
Als mogelijke verklaring is aangevoerd, dat de relatieve ligging van Tholen ten 
opzichte van de as Antwerpen-Rotterdam (bedrijfsontwikkelingen in West-Brabant) 
het gebied aantrekkelijk maakt. In de minstens zo aantrekkelijke Alblasserwaard heeft 
het reeds jaren behoorlijk restrictieve beleid ondernemers en woningzoekenden naar 
de omliggende stedelijke gebieden doorverwezen (waarvan een deel ook in de 
Alblasserwaard liggen, maar wel buiten het onderzoekgebied). 
Door middel van een 'shift & share analyse' zijn de veranderingen in het aantal 
bedrijven en in de werkgelegenheid in deze gebieden vergeleken met die in de 
betreffende provincie als geheel. Voor beide gebieden komt een beeld naar voren 
van alleen een echte groei van het aantal (uiterst) kleine bedrijven. Het aantal 
bedrijven met ten minste 10 werknemers nam in beide gebieden af, zeker ten opzichte 
van die in de provincie als geheel. Een duidelijk verschil tussen beide gebieden is, 
dat eenmansbedrijfjes in de Alblasserwaard niet, maar in Tholen wèl een mogelijkheid 
hebben om uit te groeien. De relatief toegenomen bedrijfstakken zijn op Tholen de 
'reparatie en handel' en de 'zakelijke dienstverlening'. In de Alblasserwaard springt 
de sector 'vervoer, opslag en communicatie' er uit (alleen op eenmansbedrijven). Dit 
beeld ondersteunt duidelijk de verdeling over economische activiteiten, die bij de 
inventarisatie van NEDs in het veld is aangetroffen. 
Om de veldwaarnemingen beter te doen aansluiten op de economische analyse is een 
telefonische enquête uitgevoerd bij alle NEDs. Van de 127 adressen zijn er 63, die 
zich als bedrijven manifesteerden, benaderd. Hiervan hebben er 53 aan deze enquête 
meegewerkt. De antwoorden gaven inzicht in de doorgemaakte en te verwachten 
veranderingen en eventuele groei van het betreffende ruimtegebruik, in de rol die 
de gemeentelijke regelgeving hierbij speelt, situering van toeleveranciers en afnemers 
en in de (auto)mobiliteit die deze NEDs met zich mee brengen. Hiermee komt 
essentiële informatie naar voren over de economische dimensie van 'ruimtelijke 
kwaliteit'. 
Het 'zonnetje' als checklist voor kwaliteit van de groene ruimte 
Dit brengt ons tot de kern van het onderzoek: welke invloed oefenen de NEDs uit 
op de kwaliteit van de groene ruimte? Deze vraag is beantwoord aan de hand van 
de 9 indicatoren van het 'zonnetje' (Min. LNV en VROM, 1996), dat ontworpen is 
om deze kwaliteit te kunnen monitoren (zie figuur 1). Eerst zijn deze 9 indicatoren 
(2 voor gebruikswaarde, 5 voor vitaliteit en 2 voor belevingswaarde) aan de hand 
van een aantal variabelen zo goed mogelijk gekoppeld aan de relevante doelstellingen 
in actuele regionale plandocumenten. Vervolgens is deze informatie vertaald in een 
checklist, waarmee door veldwaarneming door de onderzoekers redelijk objectief, 
in ieder geval controleerbaar, viel vast te stellen of een NED voor een variabele 
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Fig. 1 Het zonnetje uit het Monitoringsysteem Groene Ruimte (Min. LNV en VROM, 1996) 
positief scoort, oftewel 'het zonnetje doet stralen' of niet. Zo zou voor iedere NED 
een zonnetje kunnen worden getekend. Het rapport laat er enkele van zien, samen 
met een foto aan de hand waarvan de lezer de informatie enigszins kan verifiëren. 
Het werk met de checklist levert als belangrijkste resultaat, dat het niet goed mogelijk 
is bij voorbaat een bepaalde bedrijfstak of ander type NED aan te wijzen, die het 
systematisch goed, dan wel slecht doet ten aanzien van de kwaliteit van de groene 
ruimte. Wel kan gezegd worden, dat kleine NEDs, die binnen reeds bestaande 
(overwegend ex-agrarische) gebouwen opereren, het vaker goed doen, en 
'aanbrei-locaties', zowel voor bedrijven als voor woningbouw, het vaker slecht doen. 
Er is er geen enkele NED, die op alle variabelen of geen van de variabelen 'straalt', 
maar met beperkte corrigerende of compenserende maatregelen had in veel gevallen 
een bevredigend resultaat bereikt. 
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Twee mogelijke toekomsten 
Met de aldus verworven informatie is een tweetal scenario's tot het jaar 2020 
geschetst met hun gevolgen voor aard, omvang en spreiding van NEDs. Het eerste 
scenario gaat uit van een voortzetting van het restrictieve beleid ten aanzien van 
bouwen en verbouwen in het buitengebied. Het tweede scenario spreekt van het 
toelaten van nieuwe, niet-groene activiteiten in het buitengebied, mits ze een 
aantoonbare meerwaarde opleveren ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit ter plekke. 
Het eerste scenario levert een forse groei op van een beperkt aantal (geselecteerde 
grotere) kernen en een iets leger (maar dus wel kleiner) buitengebied op dan nu. 
Hiertoe wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van een regionaal sloopfonds, 
dat ten dele door de overheid en ten dele door bouwers in aanbrei-locaties en 
schaalvergroters en intensiveerders in de primaire sector in het buitengebied wordt 
gevoed. Voor het tweede scenario wordt een regionale welstandscommissie van 
toenemende betekenis. Deze kan eisen stellen aan de 'nieuwe economische dragers' 
en speelt daarnaast in de streek een discussie stimulerende en opvoedende rol. 
Hierdoor gaat een beeld van streekgebonden kwaliteit leven bij de mensen. Het gebied 
wordt weliswaar wat voller, maar dit wordt niet als storend ervaren en heeft als 
voordeel, dat het aantal aanbrei-locaties sterk kan verminderen. In dit scenario wordt 
het landelijk gebied multifunctioneler, maar behoudt het een ruraal karakter. 
Regio-bijeenkomsten 
De scenario's zijn voorgelegd aan panels met vertegenwoordigers van overheden en 
maatschappelijke organisaties in de twee regio's. Hoewel men het liefst toe zou willen 
naar een 'positieve lijst' van activiteiten die in de kleine kernen en het buitengebied 
wel ontplooid zouden mogen worden, bieden de uitkomsten van het onderzoek daar 
weinig houvast voor. Van doorslaggevende betekenis is hoe de activiteit ter plekke 
wordt vormgegeven, welke omvang ze aanneemt en waar hij precies gesitueerd is. 
Als men de twee scenario's kenschetst als een 'principieel-nee' en een 'ja-mits' 
scenario, dan blijken de streekpanels de voorkeur te geven aan een tussenweg, door 
sommigen het 'nee-tenzij' scenario en door anderen de 'kwaliteitgerichte benadering' 
genoemd. 
Duidelijke randvoorwaarden 
Het rapport eindigt met een voorstel hoe deze tussenweg nader zou kunnen worden 
ingevuld: het formeel hanteren van een aangepast 'zonnetje' met 15 stralen, verdeeld 
over 7 indicatoren voor de drie dimensies van ruimtelijke kwaliteit: gebruikswaarde, 
vitaliteit en belevingswaarde. De aanpassingen van het zonnetje betreffen: 
- toevoeging van een variabele 'automobiliteit' onder de indicator milieutoestand; 
- beperking van de economische dimensie van ruimtelijke kwaliteit tot één indicator 
(economische gezondheid) met twee variabelen; 
- beperking van de belevingswaarde tot één indicator (identiteit) met twee 
variabelen. 
Alleen bnder voorwaarde dat een nieuwe economische activiteit in het landelijk 
gebied alle variabelen van dit aangepaste zonnetje aantoonbaar laat 'stralen', dat wil 
zeggen dat geen der variabelen een achteruitgang van de ruimtelijke kwaliteit 
aangeeft, zou hij moeten worden toegestaan. Ook het ondervangen van ongewenste 
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neveneffecten van NEDs ligt in toepassing van het 'zonnetje' besloten. In bepaalde 
gevallen kan eventueel aan compensatie van een negatieve score worden gedacht. 
Degenen die toestemming krijgen dienen hiertoe vooraf een garantie te bieden, bij 
voorkeur vastgelegd in een standaard-contract met de gemeente. Voor de wijze 
waarop aan deze eis wordt voldaan dienen oplossingen op maat gevonden te worden. 
Hierbij kan een regionale welstandscommissie een creatieve en stimulerende rol 
spelen, onder meer door de concrete invulling van 'het zonnetje' voortdurend te 
toetsen en aan te passen aan de situatie ter plaatse. 
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1 Inleiding 
In deze studie wordt onderzocht in hoeverre 'nieuwe economische dragers' bijdragen 
aan de ruimtelijke kwaliteit en welke rol verschillen in stedelijke druk daarbij spelen. 
Voor dit onderzoek zijn twee regio's met elkaar vergeleken: Alblasserwaard-Vijf-
heerenlanden en Tholen-St. Philipsland. In dit hoofdstuk staan de aanleiding van 
dit onderzoek, het onderzoeksdoel, de onderzoeksvragen en de opbouw van de studie 
centraal. We starten echter met het lokaliseren van de onderzoeksgebieden. 
1.1 De onderzoeksgemeenten 
De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (fig. 2) kan worden gekenschetst als een regio 
waar een sterke stedelijke druk op is (een zogenaamd overdrukgebied). Van 
Tholen-St. Philipsland (fig. 3) verwachten we dat de stedelijke druk minder sterk 
is (een onderdrukgebied. 
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Fig. 2 Ligging van vijf onderzoekgemeenten binnen de Alblasserwaard en de belangrijkste 
categorieën grondgebruik (Bron: BORIS, SC-DLO) 
Niet alle gemeenten in de Alblasserwaard zijn in het onderzoek betrokken. Immers, 
het gaat ons om de nieuwe economische dragers in het landelijk gebied. Alleen 
gemeenten die een relatief groot buitengebied ten opzichte van de bebouwde kom 
hebben zijn interessant. Dit zijn: Giessenlanden, Graafstroom, Liesveld, 
Nieuw-Lekkerland, en Zederik. Deze onderzoekgemeenten worden in dit rapport de 
'Alblasserwaard' genoemd. Het onderzoeksgebied Tholen-St. Philipsland (Fig. 3) 
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bestaat sinds 1995 uit slechts één gemeente en wordt kortheidshalve in dit rapport 
als 'Tholen' aangeduid. 
LEGENDA 
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Fig. 3 Onderzoekgemeente Tholen met de belangrijkste categorieën grondgebruik (Bron: 
BORIS, SC-DLO) 
1.2 Nieuwe economische dragers 
Nieuwe economische drager (NED) is als begrip herleidbaar tot het beleidsthema 
Plattelandsvernieuwing (Min. LNV, 1995) waarin de versterking van de 
sociaal-economische structuur van het landelijk gebied centraal staat. De discussie 
over platteland is inmiddels op een punt gekomen dat gesproken wordt over 
voorwaarden waaronder meer economische activiteiten kunnen worden toegelaten. 
In dit onderzoek vatten we 'nieuwe economische dragers' op als: 
- Alle economische activiteiten in het landelijk gebied die niet geassocieerd worden 
met de primaire sector, zoals die zich vanouds in een regio manifesteert én 
- die gedurende langere tijd (dus niet eenmalig) inkomen, werkgelegenheid of 
huisvesting genereren in de streek én 
- die niet ouder zijn dan 10 jaar. 
Een NED is daarom een elders bestaande economische activiteit die nieuw is voor 
de onderzochte regio of een totaal nieuwe activiteit (innovatie). Bovendien hoeft de 
activiteit niet full-time te worden uitgeoefend, maar kan ook aanvullend zijn op 
bestaande activiteiten van mensen. 
Met deze omschrijving gaan we een stap verder dan twee belangrijke studies die 
slechts of de agrarische nevenactiviteiten benadrukken of geen aandacht besteden 
aan herstructurering en heroriëntatie van de agrarische sector en het ontwikkelen van 
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neven-activiteiten op het agrarische bedrijf. We doelen hiermee op de studie 'Atlas 
van het vernieuwend platteland (Van Broekhuizen et al., 1997). Deze geeft vele 
voorbeelden van hoe agrariërs nieuwe inkomstenbronnen aanboren, die vaak sterk 
afwijken van hun gangbare bedrijfsvoering. Voorzover deze vanuit een agrarische 
achtergrond ontplooide activiteiten geheel losstaan van de agrarische bedrijfsvoering 
worden ze in deze Atlas 'nieuwe economische dragers' genoemd: het platteland als 
'kraamkamer' voor nieuwe economische activiteiten. De tweede studie betreft die 
van de Rijksplanologische Dienst (RPD 1994). Hierin worden NEDs omschreven als 
zelfstandige economische dragers. Vanuit een regionaal-economisch, ruimtelijk en 
beleidsmatig perspectief is onze definitie zinvoller. 
1.3 Ruimtelijke kwaliteit 
Het begrip ruimtelijke kwaliteit kan worden beschreven aan de hand van de drie 
kapstokbegrippen: beleving, gebruik en vitaliteit. Daarmee wordt aangesloten op de 
begrippen Belevingswaarde, Gebruikwaarde en Toekomstwaarde die in de Vierde 
Nota Extra (VINEX) staan. Elk begrip wordt nader omschreven met behulp van 
indicatoren. Zo is 'economische gezondheid' een indicator voor de toekomst, het 
'ruimtegebruik' voor het gebruik en de 'identiteit' voor de beleving. Elke indicator 
moet worden gemeten in het veld. Zo is 'bedrijfsbeëindigers/starters' een variabele 
voor 'economische gezondheid', 'arealen gebruiksfuncties' een variabele voor 
ruimtegebruik en 'landschapstructuur' voor de identiteit. 
In het kader van het project Monitoring Kwaliteit Groene ruimte van het Ministerie 
van LNV wordt een methode ontwikkeld om veranderingen in de ruimtelijke kwaliteit 
van een gebied te kunnen meten. Hiertoe is het zogenaamde 'zonnetje' (fig. 1) 
ontwikkeld (Min. LNV en VROM, 1996). Toepassing en toetsing van dit zonnetje 
vormt een belangrijk onderdeel van dit onderzoek. 
In dit onderzoek gaat het om de invloed van NEDs op de kwaliteit van de groene 
ruimte, dus op de niet-bebouwde omgeving buiten steden en woonkernen. NEDs 
waarvan naar alle redelijkheid verwacht kan worden dat ze geen directe invloed 
hebben op de kwaliteit van de groene ruimte laten we dan ook buiten beschouwing. 
Dit zijn met name NEDs die binnen de bebouwde kom zijn gelegen. 
1.4 Onderzoeksdoel, onderzoeksvragen en de opbouw van de studie 
Dat het landelijk gebied in Nederland integraal onderdeel uitmaakt van een 
verstedelijkte samenleving is duidelijk. De mate waarin veranderingsprocessen 
optreden en in welke mate zij de intrinsieke waarde van het landelijk gebied - groen, 
ruimte en rust - positief of negatief beïnvloeden is veel minder duidelijk. Toch is 
beantwoording van deze vragen van belang om deze processen te begeleiden of 
sturen. Niet alleen de beantwoording van de vragen is belangrijk, maar ook de daarbij 
voorgestelde informatiemodellen en -technieken dienen op hun bruikbaarheid getoetst 
te worden. Beide aspecten staan centraal in deze studie. Dit leidt tot de volgende 
doelstelling: 
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Het verkrijgen van inzicht in de mate waarin nieuwe economische ontwikkelingen 
van invloed zijn op de kwaliteit van de groene ruimte in de Alblasserwaard en Tholen 
met behulp van het monitoringmodel 'Zonnetje '. 
Om deze doelstelling te realiseren is een viertal onderzoeksvragen geformuleerd. 
Elk van deze vragen staat tevens voor een hoofdstuk. 
Vraag 1: Welke economische ontwikkeling hebben de Alblasserwaard en Tholen 
tussen 1988-1995 meegemaakt ten opzichte van de economische ontwikkeling van 
de provincies Zuid-Holland en Zeeland waar zij bestuurlijk deel van uitmaken? 
In hoofdstuk 2 wordt de economische ontwikkeling op een tweetal wijzen besproken. 
Eerst wordt steeds de werkelijke ontwikkeling geschetst en vervolgens de verwachte 
ontwikkeling indien beide onderzoeksgebieden de groeicijfers van de respectievelijke 
provincies zouden hebben. Met de laatste cijfers zien we in welke mate beide 
gebieden winnaars of verliezers zijn in regionaal-economisch opzicht. De uitkomsten 
schetsen slechts het grotere economische kader, op het gemeentelijke schaalniveau 
en op dat van de bedrijfstak. De uitkomsten zijn nodig om later de veldwerkgegevens 
in een bredere context te kunnen plaatsen. 
Wie, Waar, Wanneer, Waarom een economische activiteit (Wat) is begonnen kan 
alleen op het micro-niveau - de onderneming en ondernemer worden bepaald. Dat 
geldt ook voor de impact op de ruimtelijke kwaliteit. Daarvoor is veldwerk nodig. 
De onderzoeksvragen 2 en 3 hebben daarop betrekking. 
Vraag 2: Op welke wijze kunnen NEDs worden geïdentificeerd en op welke wijze 
kan 'het zonnetje' daarbij inzicht verschaffen in de ruimtelijke kwaliteit? 
In hoofdstuk 3 staan de gevolgde methodieken centraal. Weliswaar is 'meten weten' 
maar zonder kennis over de meting is het weten minder zinvol. Deze laatste kennis 
is belangrijk omdat ook het bepalen van de mate waarin NEDs zich ontwikkelen, 
alsmede het bepalen van de impact op de groene ruimte, instrumenten voor beleid 
zijn. 
Vraag 3: Welke ruimtelijke kwaliteit kan aan de NEDs in beide onderzoeksgebieden 
worden toegedicht vanuit de zienswijze van 'het zonnetje'? 
In hoofdstuk 4 staan de uitkomsten centraal. Welke activiteiten hebben we gevonden, 
wat is de samenstelling ervan en wat is de impact op de ruimtelijke kwaliteit? 
Vraag 4: Welke toekomstscenario 's kunnen voor beide gebieden worden geschetst 
gegeven de ontwikkeling 1988-1995, de langetermijnverkenningen '97 van het CPB, 
de gemeten ontwikkeling van de NEDs en inrichtingsconcepten? Welke kansen en 
bedreigingen levert dit op? 
In hoofdstuk 5 schetsen we scenario's voor de Alblasserwaard en Tholen. Het doel 
van scenario's is in de regel om discussie te ontlokken bij alle betrokkenen in het 
veld. Immers, iedere betrokkene heeft zijn belangen, toekomstverwachtingen en 
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verwachtingen ten aanzien van het handelen van medestanders of concurrenten op 
grond waarvan hij of zij beslissingen neemt. In veel gevallen blijkt dat de 
verwachtingen kunnen botsen of dat een toekomst onbedoelde en onverwachte 
effecten op de eigen vrijheid van handelen heeft. Met behulp van scenario's die alle 
mogelijke toekomsten kunnen beschrijven, kan een ieder leren. Onze scenario's zijn 
gebaseerd op de recente ontwikkelingen (hoofdstuk 2), ons veldwerk (hoofdstuk 5), 
aannemelijke ruimtelijke inrichtingsconcepten, zoals geconcentreerd of verspreid 
bouwen, en te verwachten economische ontwikkelingen op basis van andere studies 
(langetermijnverkenningen '97 van het CPB, de Economische kaart van Nederland, 
de Regionale Grondbalansen tot 2015, de Natuurverkenningen, de Milieu-
verkenningen, de Ruimtelijke Verkenningen en de Woon verkenningen). Deze 
scenario's zijn vervolgens ter discussie gebracht in regionale bijeenkomsten om meer 
inzicht te krijgen in de kansen en bedreigingen die de belanghebbenden hieruit 
distilleerden. 
In de vorm van conclusies en de daaruit voortvloeiende beleidsaanbevelingen biedt 
hoofdstuk 6 een afwegingskader voor het beleid ten aanzien van NEDs. Tenslotte 
bevat de studie enkele aanhangsels met basiscijfers voor hoofdstuk 2 en hoofdstuk 5. 
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2 De economische ontwikkeling 
2.1 Inleiding 
Alvorens in deze studie de resultaten van het veldwerk en de telefonische enquête 
te presenteren en te interpreteren, schetsen we de regionale economische structuur 
van beide onderzoeksgebieden op twee momenten met een tussenliggende periode 
van ongeveer zeven jaar. Op deze wijze kunnen we de NED s in een breder 
economisch kader plaatsen. Het is goed mogelijk dat de NEDs in het landelijk gebied 
qua samenstelling afwijken van het regionale beeld. Dat zou kunnen duiden op 
specifieke mogelijkheden of beperkingen om zich in de groene ruimte te vestigen. 
Het doel van dit hoofdstuk is het schetsen van een economisch interpretatiekader 
met behulp van bestaande gegevens: de beantwoording van onderzoeksvraag 1. 
We trachten in dit hoofdstuk een paar vragen te beantwoorden. In welke mate is de 
regionaal-economische structuur, dat wil zeggen de samenstelling naar bedrijfstakken, 
in de landelijke gemeenten van de Alblasserwaard en Tholen veranderd? Hoe 
verhouden die veranderingen zich ten opzichte van de ontwikkelingen in de provincies 
Zuid-Holland en Zeeland? De ontwikkelingen betreffen het aantal werkzame personen, 
het aantal vestigingen en verschuivingen in het aantal vestigingen naar grootteklasse. 
Om deze vragen te beantwoorden maken we gebruik van bestaande gegevens van 
de Kamers van Koophandel en Industrie en het LEI-DLO. Deze gegevens zijn 
verzameld op het ruimtelijke schaalniveau van de gemeente. Waar de activiteiten 
binnen de gemeente zijn gelokaliseerd weten we in dit hoofdstuk nog niet. Ook gaat 
het niet om individuele bedrijven, maar om bedrijfstakken zoals de zakelijke 
dienstverlening of de landbouw. 
Het hoofdstuk heeft vier paragrafen. In paragraaf 2.2 gaan we kort in op de gebruikte 
gegevens en methoden. Paragraaf 2.3 betreft voor de Alblasserwaard een 
beschrijvende analyse alsmede de berekeningen met het zogenaamde 'shift & share 
model'. Paragraaf 2.4 doet hetzelfde voor Tholen. Paragraaf 2.5 sluit dit hoofdstuk 
af met een korte samenvatting en een vergelijking tussen beide gebieden. 
2.2 Data en methoden 
2.2.1 De economische gegevens 
De gegevens die een beeld geven van de regionaal-economische structuur betreffen 
het aantal vestigingen, het aantal vestigingen per bedrijfstak en per bedrij fsgrootte, 
en het aantal werkzame personen per bedrijfstak. Het aantal werkzame personen is 
bepaald op basis van de bruto werkgelegenheidscijfers. Dit betekent dat deelarbeid, 
tijdelijke arbeid en dergelijke in de beeldvorming meedoen. Het gebruik van de netto 
werkgelegenheid zou een te eng beeld schetsen van de economische activiteiten. De 
meeteenheid bestaat uit bedrijfstakken (zie aanhangsel A, tabel A. 1). Elke bedrijfstak 
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kan op zijn beurt verder worden uitgesplitst naar bedrijfsklassen. De derde kolom 
van tabel Al toont dat de bedrijfstak industrie opgebouwd is uit vele klassen. 
Vanwege het exploratieve karakter van dit hoofdstuk is gekozen voor het schaalniveau 
van de bedrijfstak. 
De bestaande gegevens (zie voor details de tabellen in aanhangsel A) hebben hun 
beperkingen. Ze bieden geen inzicht waar de getelde arbeidskrachten woonachtig 
zijn, de waarde die door het bedrijfsleven wordt toegevoegd en de economische 
relaties die vestigingen in hun gebied en daarbuiten hebben. Daarnaast kunnen slechts 
uitspraken worden gedaan op het ruimtelijke schaalniveau van de gemeente. Waar 
de vestigingen zitten is niet achterhaalbaar. Dit is nu juist een van de onderwerpen 
van onderzoek om de nieuwe economische dragers te achterhalen. Om dergelijke 
gegevens te verkrijgen is naast het traceren van NEDs ook een korte telefonische 
vragenlijst afgenomen bij de getraceerde NEDs. In deze gesprekken is niet alleen 
gevraagd naar het soort en de omvang van de betreffende ondernemingen, maar ook 
naar voorgeschiedenis, toekomstplannen en verhuisgeneigdheid. In de volgende 
hoofdstukken komen we hierop terug. 
2.2.2 De shift & share analyse 
Het doel van de methode is om de werkelijke ontwikkeling van elk onderzoeksgebied 
te vergelijken met de verwachte ontwikkeling indien de groeicijfers zouden gelden 
van het grotere gebied waar het deel van uitmaakt, respectievelijk de provincies 
Zuid-Holland en Zeeland. De shift & share analyse heeft zijn oorsprong in de 
economische en economisch- geografische theorie. De veronderstellingen die ten 
grondslag liggen aan regionale groeiverschillen zijn volgens Lambooy (1980): 
- het voorkomen van groei-bedrijfstakken (de structuurcomponent), 
- locatie verschillen binnen een bedrijfstak (de locatiecomponent) 
Om de methodiek te begrijpen, kunnen we met behulp van een eenvoudig voorbeeld 
de invloed van bovenstaande factoren bepalen. Stel dat in de Alblasserwaard en in 
de provincie Zuid-Holland slechts drie bedrijfstakken voorkomen, zoals bijvoorbeeld 
de landbouw, de industrie en de diensten. Stel dat in de provincie het aandeel 
werknemers in de drie bedrijfstakken even groot is (33%, 33%, 33%) en dat in de 
Alblasserwaard de dienstverlening de helft van het aantal werkzame personen inneemt 
(25%, 25%, 50%). Indien nu tussen twee tijdstippen blijkt dat de dienstverlening een 
groeiende bedrijfstak is, zal het aandeel (share) van de dienstverlening in beide 
gebieden verschuiven (shift). De Alblasserwaard zal logischerwijze meer profiteren 
dan de provincie Zuid-Holland. Deze visie staat centraal in de shift & share analyse. 
De optredende verschuiving in het aandeel van een bedrijfstak in de Alblasserwaard 
tussen 1988 en 1995 wordt daarbij gerelateerd aan de verschuivingen in Zuid-Holland. 
Hierdoor kan een ALS..DAN-uitspraak worden gesteld: 'Als de groei in de 
referentiegebied wordt toegepast op de onderzoeksregio, dan leidt dat tot een 
geschatte groei in de onderzoeksregio.' 
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2.3 Alblasserwaard 1988-1995 
In deze paragraaf zal middels een aantal figuren een vergelijking worden gemaakt 
tussen de onderzoeksgemeenten uit de Alblasserwaard en Zuid-Holland. De onder-
werpen betreffen het aantal werkzame personen, het aantal vestigingen en de spreiding 
van beide over de onderzoeksgemeenten. 
2.3.1 De economische structuur naar werkgelegenheid van de 
Alblasserwaard en Zuid Holland 
De onderzoekgemeenten kennen een andere werkgelegenheidsopbouw dan Zuid-Hol-
land (fig. 4). De landbouw en de bouwnijverheid nemen verhoudingsgewijs een 
belangrijke positie in. Ten opzichte van Zuid-Holland is het aantal werkzame 
personen in de gezondheidszorg en de verhuur van en handel in (on)roerend goed 
en zakelijke dienstverlening veel geringer. De bedrijfstakken industrie en reparatie, 
consumenten-artikelen & handel zijn in de onderzoeksgemeenten en de provincie 
Zuid-Holland belangrijke werkgelegenheidsverschaffers. 
Tussen 1988 en 1995 is het aantal werkzame personen nauwelijks toegenomen in 
de onderzoeksgemeenten (-1%). Voor geheel Zuid-Holland geldt dat niet (+7%). De 
onderzoeksgemeenten zijn dus per saldo verliezers. Uit figuur 4 blijkt dat sommige 
bedrijfstakken wel duidelijk winnaars zijn. De sterke en tevens groeiende 
bedrijfstakken in de onderzoeksgemeenten zijn reparatie, consumentenartikelen & 
handel (4%), vervoer, opslag & communicatie (15%) en de gezondheid- en welzijns-
zorg (23%). Verassende verliezers in de Alblasserwaard zijn: horeca (-5%), 
milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening (-27%) en industrie 
(-9%). Opmerkelijk is dat vooral de bedrijfstakken die gerelateerd zijn aan recreatie 
& toerisme, die binnen de discussie rond nieuwe economische dragers worden 
gekoppeld aan de groene ruimte, verliezers lijken te zijn. Aan de andere kant nemen 
stadsrand-activiteiten, zoals vervoer en opslag zeer sterk toe. Hun inbedding in het 
landschap wordt normaliter minder geassocieerd met rust, ruimte en groen. De 
ontwikkeling van de werkgelegenheid onder vrouwen is in het algemeen iets gunstiger 
dan die onder mannen (zie tabel A.3 in aanhangsel A). 
Samenvattend blijkt dat de landelijke gemeenten in de Alblasserwaard per saldo 
absolute en relatieve verliezers zijn indien we hun werkgelegenheidsontwikkeling 
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Fig. 4 De procentuele verdeling van het aantal werkzame personen over de bedrijfstakken en het 
absoluut aantal werkzame personen voor de vijf onderzoeksgemeenten van de Alblasserwaard en 
Zuid-Holland voor 1988 en 1995 (Bron: Provincie Zuid-Holland en LEI-DLO) 
2.3.2 De economische structuur naar vestigingen van de Alblasserwaard 
en Zuid-Holland 
Het aantal vestigingen is een interessant gegeven omdat iedere vestiging nood-
zakelijkerwijze ruimte in beslag neemt. De Alblasserwaard is een landbouwregio: 
ruim een kwart van alle vestigingen betreft een agrarisch bedrijf (fig. 5). Daarnaast 
is de bedrijfstak reparatie, consumentenartikelen & handel sterk vertegenwoordigd 
(22%). De tak verhuur van en handel in (on)roerend goed en zakelijke dienstverlening 
is goed voor ruim 10% van alle vestigingen. Deze drie takken zijn dus goed voor 
ruim 60% van alle vestigingen in deze landelijke gemeenten. De vergelijking met 
de provincie Zuid-Holland toont dat de structuur nauwelijks afwijkt. 
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Worden beide jaren vergeleken, dan blijkt een proces van schaalvergroting op te 
treden: minder vestigingen met meer arbeidskrachten. In Zuid-Holland neemt het 
aantal vestigingen beperkt af (-1%), maar in de Alblasserwaard met ruim 9%. Sterker 
dan deze gemiddelde daling daalt het aantal vestigingen in de milieudienstverlening, 
cultuur, recreatie en overige dienstverlening (-26%). Dat ligt anders in de totale 
provincie Zuid-Holland, waar het aantal vestigingen in de horeca, milieudienst-
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Fig. 5 De procentuele verdeling van het aantal vestigingen over de bedrijfstakken en het 
absoluut aantal vestigingen voor de Alblasserwaard en Zuid-Holland voor 1988 en 1995. (Bron: 
Provincie Zuid-Holland en LEI-DLO) 
Stagnatie van de economische activiteiten lijkt in de Alblasserwaard de regel te zijn. 
Vanzelfsprekend is niet aangetoond wat de toegevoegde waarde is van de bestaande 
vestigingen. Uit onderzoek (onder andere Van der Velden en Wever, 1995) blijkt 
dat een toename van het aantal vestigingen niet hoeft te duiden op een economische 
gezondheid. Het zijn bedrijfssluitingen en een beperkt aanbod van werk die mensen 
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kunnen doen besluiten om een zelfstandige te worden. Om daar enig inzicht in te 
krijgen is bekeken hoe het aantal vestigingen naar grootteklasse is verdeeld en hoe 
die verdeling tussen beide jaren verandert. Daartoe is de volgende classificatie 
gemaakt (tabel 1). 
Tabel 1 Het relatieve aantal vestigingen naar grootteklasse voor de gezamenlijke 
onderzoeksgemeenten en de referentiegebied Zuid-Holland voor 1988 en 1995 (Bron: Provincie 











































Ruim 80% van alle vestigingen in de Alblasserwaard heeft minder dan vijf 
werknemers. In de hele provincie Zuid-Holland ligt dat percentage beduidend lager. 
Met andere woorden: in de Alblasserwaard domineren de kleinere bedrijven. Uit tabel 
1 blijkt dat het aantal bedrijven afneemt en dat dit met name het gevolg moet zijn 
van opheffing, verplaatsing of groei van de bedrijven zonder of met hoogstens één 
extra werknemer. 
De totaalcijfers tonen dat de Alblasserwaard een afname kent van het aantal bedrijven. 
Deze afname is echter niet gelijk verdeeld over de bedrijfstakken. Groeiende 
bedrijfstakken zijn de industrie (50%), reparatie, consumentenartikelen & handel 
(60%), horeca (350%) en vervoer, opslag & communicatie (50%). Een dergelijke 
groei wordt alleen gevonden in eenmansbedrijven. In de overige grootteklassen 
worden dergelijke groeipercentages niet gevonden. Dit suggereert dat er sprake is 
van een groei van startende ondernemingen. Deze uitkomsten wijken af van de 
provincie Zuid-Holland. Hier blijken nu juist dat bovengenoemde bedrijfstakken 
groeipercentages hebben die nauwelijks afwijken van het gemiddelde. 
2.3.3 Ruimtelijke differentiatie binnen de landelijke Alblasserwaard 
Figuur 2 toont dat met name Nieuw-Lekkerland en het westelijke deel van Graaf-
stroom zich binnen de invloedssfeer van Dordrecht kunnen bevinden. Dat zou zich 
kunnen uiten in een andere samenstelling van de bedrijfstakken en andere 
ontwikkelingen in de groei. De figuren 6 en 7 schetsen de bedrijfstakstructuur naar 
het aantal vestigingen en het aantal werkzame personen in 1995. Daarnaast gaan we 
de groeiratio's per bedrijfstak per gemeente bepalen. Onder de groeiratio verstaan 
we de verhouding tussen het aantal vestigingen (per grootteklasse) in 1995 ten 
opzichte van 1988. Deze cijfers bieden inzicht of bepaalde ontwikkelingen 
samenhangen met de nabijheid tot Dordrecht. Zo toetsen we de veronderstelling dat 
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'stedelijke' activiteiten eerder in Nieuw-Lekkerland worden gevonden dan in 
bijvoorbeeld Zederik. 
Uit figuur 6 wordt duidelijk dat Nieuw-Lekkerland het minst agrarisch is. Dat is niet 
zo verbazingwekkend: Nieuw-Lekkerland heeft verhoudingsgewijs weinig groene 
ruimte. Interessanter is dat in deze gemeente verhoudingsgewijs vervoer, opslag & 
communicatie belangrijk is. De gelijkvormigheid van de economische structuur van 
de andere gemeenten is opvallend, zij het er tussen de gemeenten wel verschillen 
bestaan. 
Bekijken we in plaats van de aantallen bedrijven de werkzame personen (figuur 7), 
dan komt een heel ander beeld naar voren. Vervoer, opslag & communicatie heeft 
slechts een zeer beperkt aandeel in de totale werkgelegenheid: de afwijking tussen 
alle onderzoeksgemeenten is nihil. De ware aard van de gemeenten uit zich vanzelf-
sprekend in de landbouw, maar vooral ook in bouwnijverheid en industrie. Niet 
verbazingwekkend is dat Nieuw-Lekkerland hoog scoort op de industrie. Liesveld 
en Graafstroom doen dat echter ook. De verklaring voor het grote aandeel industriële 
werkgelegenheid in de laatste gemeente moet in de aansluiting bij het stedelijke 
Dordrecht liggen en de centrale west-oostverbinding. Tenslotte wordt nogmaals 
onderschreven dat de invloed van de bedrijfstak recreatie & toerisme zeer marginaal is. 
De laatste toets om te controleren of stedelijke economische dragers zich eerder 
ontwikkelen nabij Dordrecht dan elders kan worden bepaald door naar de groeicijfers 
te kijken. We nemen als uitgangspunt bij de analyse dat overheidsactiviteiten of 
semi-overheidsactiviteiten, zoals scholen, nutsbedrijvigheid, openbaar bestuur, 
gezondheid- en welzijnszorg, niet in beschouwing worden genomen. 
De totale groeicijfers voor de gemeenten wijken nauwelijks af van het eerder gemelde 
gemiddelde (tabel 2). Kijken we echter naar de belangrijkste grootteklassen, dan zijn 
wel verschillen te constateren. Ten eerste zit de daling het sterkste in de bedrijven 
met één werknemer in loondienst. De groei wordt in de grootteklasse 5-9 gevonden. 
Ten tweede valt op dat Giessenlanden en Nieuw-Lekkerland juist groeiers zijn voor 
de zeer kleine bedrijven en de andere gemeenten juist in de grotere. 
Kijken we welke bedrijfstakken in de kleinste grootteklasse groeien, dan blijken dat 
in Nieuw-Lekkerland onderwijs, extra-territoriale lichamen en organisaties en de 
industrie te zijn. In Giessenlanden is dit beeld behoorlijk anders: groeiers zijn horeca, 
financiële instellingen, gezondheid- & welzijnszorg, bouwnijverheid en vervoer, 
opslag & communicatie. Met andere woorden: de gemeente Giessenlanden groeit 
dankzij ondernemers, terwijl Nieuw-Lekkerland groeit dankzij de (rijks)overheid. 
Overigens wil dit niet zeggen dat de ontwikkeling in Giessenlanden beter zou zijn 
vanuit een economisch perspectief. Wel mogen we concluderen dat Nieuw-Lekkerland 
meer de kenmerken vertoont van een moderne stedelijke arbeidsmarkt waar de 
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Fig. 6 De procentuele verdeling van het aantal vestigingen over de bedrijfstakken en het 
absoluut aantal vestigingen voor de onderzoeksgemeenten in 1995 (Bron: Provincie 
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Fig. 7 De procentuele verdeling van het aantal werkzame personen over de bedrijfstakken en het 
absoluut aantal werkzame personen voor de onderzoeksgemeenten in 1995 (Bron: Provincie 
Zuid-Holland en LEI-DLO). 
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Tabel 2 De groeiratios (1995/1988) van het totaal aantal vestigingen en naar grootteklasse voor 







































































Tenslotte gaat onze aandacht uit naar de groeiers in de grootste grootteklassen. In 
Liesveld zijn dit de landbouw en de horeca. In Graafstroom zijn dit de horeca, 
bouwnijverheid en de industrie. In Zederik zijn dit de bedrijfstakken horeca en 
landbouw. Hoewel deze cijfers geen inzicht bieden of de groei tot stand is gekomen 
door de verplaatsing van bedrijven van elders (binnen de Alblasserwaard of 
daarbuiten) of door de groei van reeds bestaande bedrijven, kunnen we in ieder geval 
concluderen dat de ondernemers wel ruimte voor vestiging en uitbreiding krijgen. 
Enige voorzichtigheid is geboden: het gaat weliswaar om sterke stijgingen, maar deze 
hebben betrekking op een beperkt aantal. Het aandeel bedrijven in de grootteklassen 
1 en 2-4 bedraagt immers 70% (tabel 1). 
Nu zegt de dynamiek in het aantal vestigingen veel over de Alblasserwaard, maar 
het aantal werkzame personen is even interessant. Tabel A.3 van aanhangsel A toont 
de groeicijfers voor de onderzoeksgemeenten. Uit deze tabel blijkt dat het wat 
negatieve beeld kan worden genuanceerd. Slechts Giessenlanden toont een behoorlijk 
verlies aan werkzame personen. Het is echter juist opmerkelijk dat de groei in de 
echt landelijke gemeenten Graafstroom en Liesveld wordt gevonden. Uit de tabel 
blijkt daarnaast dat het aandeel werkzame vrouwen sterk groeit. Uit de 
netto-werkgelegenheidscijfers kunnen we concluderen dat het vaak deeltijdbanen moet 
betreffen (minder dan 15 uur arbeid per week). 
2.3.4 De shift & share analyse van het aantal vestigingen 
Tabel A.4 van aanhangsel A toont de resultaten van de shift & share analyse voor 
het totaal aantal vestigingen. Uit de tabel wordt duidelijk dat de Alblasserwaard 
minder vestigingen kent dan op grond van het Zuid-Hollandse groeicijfers zou worden 
verwacht. In plaats van 3391 zouden er maar liefst 4078 (regionaal aandeel) kunnen 
zijn geweest. De oorzaak van de verschuiving van 376 vestigingen zit in beide 
componenten. Bijna 75% (-289/-37Ó) van de verschuiving wordt verklaard door de 
locatiecomponent. 
De laatste kolom van de tabel toont ook welke bedrijfstakken van onder- en 
bovengeschikt belang zijn in de groei. Indien we nieuwe economische dragers 
opvatten als activiteiten die ontwikkeld worden vanuit de markt, eventueel gesteund 
door de (rijks)overheid, en die passen binnen de groene ruimte, dan blijken de 
bedrijfstakken diensten milieu, cultuur, recreatie & overig; verhuur van en handel 
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in (on)roerend goed & zakelijke diensten; en reparatie, consumentenartikelen & 
handel ondermaats te zijn. Met andere woorden: blijkbaar vinden ondernemers de 
Alblasserwaard voor deze bedrijfstakken minder interessant dan elders in de 
provincie. Toch lijken juist de eerste twee bedrijfstakken bij uitstek geschikt te zijn 
voor inpassing in het landelijk gebied. 
In paragraaf 2.3.3 hebben we reeds geconstateerd dat groeiverschillen bestaan tussen 
verschillende bedrijfstakken naar omvang. Daarom is voor de eerste vier grootte-
klassen ook een shift & share analyse uitgevoerd. De uitkomsten van deze 
berekeningen zullen we kort bespreken. In aanhangsel A tonen de tabellen A.8 tot 
met A.ll de uitkomsten. 
- Zonder één werknemer in loondienst: We zien een grotere groei dan op grond 
van het Zuid-Hollandse verwacht kan worden. Worden er in totaal 405 vestigingen 
in 1995 aangetroffen, het regionale aandeel is 324. De totale verschuiving van 
81 vestigingen wordt bijna geheel verklaard door de locatiecomponent. Daar zijn 
twee bedrijfstakken voor verantwoordelijk: reparatie, consumentenartikelen & 
handel, en verhuur van en handel in (on)roerend goed & zakelijke diensten. De 
interpretatie van de uitkomst is niet eenvoudig. Enerzijds kunnen we de uitkomst 
duiden als de opkomst van kleine ondernemingen (positief), maar anderzijds als 
het uitblijven van groei (negatief). 
- Met één werknemer in loondienst: De Alblasserwaard scoort ondermaats. Het 
totaal aantal bedrijven is 1235 in 1995, maar dit aantal ligt maar liefst 216 lager 
dan verwacht kan worden. Hier blijkt dat de structuurcomponent belangrijker is 
(25% verklaring). De bedrijfstakken reparatie, consumentenartikelen & handel; 
vervoer, opslag & communicatie; verhuur van en handel in (on)roerend goed & 
zakelijke diensten,en diensten milieu, cultuur, recreatie & overig doen het 
verhoudingsgewijs slecht. Dit zou de stelling ondersteunen dat de sterke groei 
van de zeer kleine bedrijven (nul werknemers) minder positief moet worden 
geïnterpreteerd. De landbouw doet het overigens beter dan op grond van de 
Zuid-Hollandse groeicijfers voor de landbouw verwacht zou mogen worden. 
- Met minimaal twee en maximaal vier werknemers in loondienst: In deze grootte-
klasse wijken Zuid-Holland en de Alblasserwaard niet zo sterk van elkaar af. De 
score voor de Alblasserwaard is overigens wel negatief: het regionale aandeel 
zou neerkomen op 1592 terwijl er in werkelijkheid 1467 bedrijven zijn. In 
tegenstelling tot de vorige grootteklassen is de verschuiving van 125 vestigingen 
voor bijna 75% te verklaren uit de structuurcomponent. Dit wil zeggen dat de 
Alblasserwaard minder goed scoort op groeitakken. De landbouwtak geeft een 
positievere groei te zien dan verwacht wordt. De cijfers suggereren dat de 
landbouwtak het in de Alblasserwaard beter doet dan in Zuid-Holland. Verliezende 
takken zijn: verhuur van en handel in (on)roerend goed & zakelijke diensten, en 
reparatie, consumentenartikelen & handel. 
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2.3.5 De shift & share analyse van het aantal werkzame personen 
De Alblasserwaard biedt arbeid aan veel minder mensen dan verwacht mag worden 
op grond van de Zuid-Hollandse groeicijfers (aanhangsel A tabel A.5). Het verschil 
van 1493 komt neer op bijna 9% (1493/17515). Dat verschil wordt in even grote mate 
verklaard door het minder voorkomen van groeitakken en de samenstelling van de 
bedrijfstakken binnen de Alblasserwaard. De volgende bedrijfstakken zijn minder 
aanwezig in de Alblasserwaard dan in Zuid-Holland als geheel: reparatie, 
consumentenartikelen & handel; horeca, en diensten milieu, cultuur, recreatie & 
overig. Een grotere groeier is vervoer, opslag & communicatie. Dit laatste is 
opmerkelijk omdat het aantal vestigingen in deze laatste tak juist vermindert. Dit 
kan zowel duiden op een sterke groei van de bestaande vestigingen in de 
Alblasserwaard als op de vestiging van nieuwe bedrijven. 
Voor ontwikkelingen in de arbeidsmarkt voor mannen en vrouwen afzonderlijk wordt 
verwezen naar de tabellen A.6-7 van aanhangsel A. 
2.4 Tholen 1989-1996 
In deze paragraaf zal middels een aantal figuren een vergelijking worden gemaakt 
tussen de onderzoeksgemeente Tholen en de provincie Zeeland. De onderwerpen 
betreffen het aantal werkzame personen en het aantal vestigingen. 
2.4.1 De economische structuur naar werkgelegenheid van Tholen en 
Zeeland 
De landbouw, bouwnijverheid en de zakelijke dienstverlening nemen verhoudings-
gewijs een belangrijke positie in Tholen (fig. 8). Ten opzichte van Zeeland is het 
aantal werkzame personen in de gezondheidszorg en met name de milieudienst-
verlening, cultuur en recreatie gering. De bedrijfstakken industrie en reparatie, 
consumentenartikelen & handel zijn in Tholen en de provincie Zeeland belangrijke 
werkgelegenheidsverschaffers. Tussen 1989 en 1996 is de het aantal werkzame 
personen met 25% toegenomen in Tholen. Voor geheel Zeeland is die ontwikkeling 
iets zwakker (+ 19%). Tholen lijkt dus per saldo een winnaar, hetgeen afwijkt van 
de Alblasserwaard. Uit figuur 8 blijkt dat sommige bedrijfstakken winnaars en andere 
verliezers zijn. De sterk groeiende bedrijfstakken in Tholen zijn industrie (72%), 
bouwnijverheid (37%), consumentenartikelen & handel (43%), vervoer, opslag & 
communicatie (41%) en zakelijke dienstverlening (38%). Verliezers zijn de landbouw 











1 Landbouw, jacht, bosbouw en 
visserij 
2 Delfstoffenwinning en industrie 
3 Nutsbedhjvigheid 
4 Bouwnijverheid 
5 Handel, consumentenartikelen 
en reparatie 
6 Horeca 
7 Vervoer, opslag en 
communicatie 
6 Financiële instellingen 
9 Verhuur handel onroerend 
goed/zakelijke dienstverlening 
10 Openbaar bestuur, overheids-
diensten en verplichte sociale 
verzekeringen 
11 Onderwijs 
12 Gezondheids-, welzijnszorg 
13 Milieudienstverlening, cultuur, 
recreatie overige dienstverlening 
Nr 3 minder dan 1 Nr 3 minder dan 1% 
Fig. 8 De procentuele verdeling van het aantal werkzame personen over de bedrijfstakken en het 
absoluut aantal werkzame personen voor Tholen en Zeeland voor 1989 en 1996 (Bron: RIBIZ en 
LEI-DLO). 
Tabel 3 toont de groeiratio's voor Tholen en de provincie Zeeland voor de totale 
werkgelegenheid naar geslacht. Overeenkomstig de landelijke ontwikkeling neemt 
het aantal werkende vrouwen toe. Identiek aan de ontwikkeling in de Alblasserwaard 
scoren vrouwen in Tholen slechter dan in de provincie Zeeland. Ook nu zal dit 
samenhangen met een beperkt aantal dienstverlenende bedrijfstakken waar vrouwen 
verhoudingsgewijs vaker emplooi in vinden. Is het groeipercentage in Zeeland 34%, 
in Tholen ligt het op 19%. De bedrijfstakken waarin op Tholen de vrouwelijke 
werkgelegenheid zich sterk ontwikkelt, zijn de groeitakken bouwnijverheid, de handel 
en de zakelijke dienstverlening. De mannelijke werkgelegenheid groeit in met name 
de financiële instellingen en de zakelijke dienstverlening. 
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Tabel 3 De groeiratio's (1996/1989) van het totaal aantal werkzame personen en naar geslacht 






















Samenvattend blijkt dat Tholen per saldo absoluut en relatief een winnaar. De 
nabijheid tot het Westelijke Noord-Brabantse (Bergen op Zoom) en Zuid-Holland 
(Rotterdam en de Drechtsteden) is hier debet aan. 
2.4.2 De economische structuur naar vestigingen van Tholen en Zeeland 
Tholen lijkt in een rap tempo te veranderen (fig. 9). Was in 1989 nog ruim 37% van 
de vestigingen toe te delen aan de landbouw en visserij, in 1996 is dat aandeel 
gedaald naar 25%. Deze daling is sterker dan die van het aantal werkzame personen, 
waardoor we mogen verwachten dat sprake kan zijn van schaalvergroting. De grote 
winnaars in Tholen zijn de reparatie en handel (van 19% naar 24%) en de zakelijke 
dienstverlening (van 4% naar 19%). In 1996 mogen we de verdeling drietoppig 
noemen, terwijl zes jaar eerder tweetoppigheid een betere benaming is. Met andere 
woorden: Tholen wordt diverser in zijn opbouw. Overigens wordt dit Thoolse beeld 
ook gezien voor de gehele provincie. 
Er is ook sprake is van een absolute groei van het aantal bedrijven. Voor Zeeland 
en Tholen zien we een stijging van respectievelijk 33% en 37% (door afronding is 
dit voor Tholen in de figuur niet te zien). De bovengenoemde bedrijfstakken scoren 
vanzelfsprekend hoger dan dit gemiddelde cijfer. Maar er zijn sterkere groeiers dan 
deze: vervoer, opslag en communicatie, milieudiensten, cultuur en recreatie. Echter 
hun absolute aandeel is (nu) vergeleken met de drie belangrijkste takken zeer gering. 
Zoals we reeds eerder voor de Alblasserwaard constateerden, is ook inzicht nodig 
in de ontwikkeling van het aantal bedrijven naar bedrijfsgrootte (tabel 4). 
Tabel 4 Het relatieve aantal vestigingen naar grootteklasse voor de gezamenlijke 
onderzoeksgemeenten en de referentiegebied Zeeland voor 1989 en 1996 (Bron:Provincie 
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visserij 
2 Delfstoffenwinning en industrie 
3 Nutsbedrijvigheid 
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recreatie overige dienstverlening 
Nr 3 minder dan 1 % Nr3 minder dan 1% 
Fig. 9 De procentuele verdeling van het aantal vestigingen over de bedrijfstakken en het 
absoluut aantal vestigingen voor Tholen en Zeeland voor 1989 en 1996 (Bron: RIBIZ en 
LEI-DLO) 
De resultaten van deze RIBIZ-gegevens tonen een enorme dynamiek tussen 1989 
en 1996 die afwijkt van het beeld van de Alblasserwaard. We zien in zowel Tholen 
als Zeeland een massaal verdwijnen van het eenmansbedrijf in een bijna onwaar-
schijnlijk tempo. Deze afname wordt nagenoeg geheel opgevangen door bedrijven 
tot vier werknemers. Dit geldt met name voor de grootteklasse 2-4. Ook nu is het 
interessant om winnaars en verliezende bedrijfstakken te traceren. Binnen de 
grootteklasse eenmansbedrijven ligt de gemiddelde afname bij 70%. Slechter scoren 
de landbouw & visserij, industrie en bouwnijverheid. Minder ongunstig is de 
ontwikkeling in de dienstverlenende takken. Hierbij merken we wel op dat de 
gegevens minder uitgesplitst zijn. 
Samenvattend lijkt Tholen een gebied dat in een snel tempo lijkt te worden betrokken 
en getrokken in het krachtenveld van de zuidvleugel van de Randstad en Westelijk 
Noord-Brabant. 
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2.4.3 De shift & share analyse van het aantal vestigingen 
In aanhangsel A toont tabel Al2 de resultaten van de shift & share analyse voor het 
totaal aantal vestigingen. De shift & share analyse verduidelijkt het beschrijvende 
beeld aanmerkelijk. Lijkt Tholen het in de beschrijvende analyse zeer goed te doen, 
in deze analyse wordt dit beeld genuanceerder. Op grond van de uitkomsten blijkt 
dat Tholen het nog beter had kunnen doen: met het gemiddelde Zeeuwse groeicijfer 
zouden er 1816 in plaats van de 1735 vestigingen kunnen zijn. De oorzaak voor deze 
onderontwikkeling ligt naar verwachting bij het ontbreken van de groeitakken die 
juist elders in Zeeland (de recreatie in stad en land en andere stedelijke 
dienstverlening) sterker is vertegenwoordigd. Deze zogenaamde structuurcomponent 
verklaart de verschuiving (shift) voor ruim 62%. Kijken we naar de locatiecomponent 
(kolom 6 in tabel A12 van aanhangsel A) dan vallen de winnaars en verliezers op. 
De handel en zakelijke dienstverlening zijn winnaars. Dat financiële instellingen 
ondervertegenwoordigd zijn, is niet zo verbazingwekkend. Wel is opvallend dat 
vervoer & communicatie, alsook milieudienstverlening, recreatie en natuur het minder 
goed doen dan in de provincie Zeeland als geheel. 
In de Alblasserwaard hebben we reeds geconstateerd dat het gemiddelde beeld wordt 
genuanceerd indien we rekening houden met de bedrijfsgrootte. De tabellen A. 16-18 
in aanhangsel A tonen de resultaten van de shift & share analyses. De essentie wordt 
hieronder weergegeven. Ook nu zij weer opgemerkt dat de indeling veel grover is 
dan voor de Alblasserwaard. 
- Zonder één werknemer in loondienst: Het aantal bedrijven is minder groot dan 
verwacht. In plaats van de werkelijke 224 zou een aantal van 276 in het verschiet 
liggen indien de gemiddelde Zeeuwse groei zou gelden. De totale negatieve 
verschuiving is 42 die nagenoeg geheel wordt verklaard door de locatiecomponent. 
Met andere woorden: voor eenmansbedrijven lijkt Tholen een minder geschikte 
locatie dan Zeeland als geheel. We kunnen het ook anders stellen: er zijn 
groeipotenties die nu nog niet optimaal worden benut. De laatste kolom geeft aan 
welke takken het minder goed doen. Niet verbazingwekkend geldt dat voor de 
financiële en zakelijke dienstverlening. Belangwekkender is echter dat de 
industrie, handel & horeca en vervoer & communicatie beter zouden kunnen 
presteren. 
- Met één werknemer in loondienst: Een zeer interessant beeld doemt op: Tholen 
doet het nauwelijks slechter dan Zeeland. De wijze waarop dit gebeurt, is wel 
bijzonder. Op grond van het gemiddelde Zeeuwse groeicijfer zouden we een groter 
aantal bedrijven in Tholen verwachten. Het werkelijke is 506, maar het had 539 
kunnen zijn. De verschuiving is dus -33. Op basis van de Zeeuwse 
bedrij fstakspecifieke groeicijfers scoort Tholen echter weer beter. Het verwachte 
aantal is dan 316. De locatiecomponent is dus zwaar positief. Tholen scoort zeer 
positief op de reparatie, handel & horeca (101). Alle dienstverlenende 
bedrijfstakken hebben een vergelijkbare positieve score rond de 25 vestigingen. 
Dit betekent dat de structuurcomponent (groeitak component) zeer zwaar negatief 
is (-439). Het gemiddelde Zeeuwse groeicijfer wijkt dus enorm af van de 
bedrijfsspecifieke groeicijfers! De oorzaak ligt in een bijna onwaarschijnlijk 
scheve verdeling van bedrijfstakken tussen 1989 en 1996. Dit wil zeggen dat 
Tholen toch verhoudingsgewijs een paar groeitakken mist: de industrie, 
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nutsbedrijven en de bouwnijverheid. 
- Met minimaal twee en maximaal vier werknemers in loondienst: Het bovenstaande 
beeld wordt voor deze bedrij fsgrootte herhaald. Nu blijkt Tholen het zelfs nog 
ietsje beter te doen. Op basis van het gemiddelde groeicijfer van Zeeland zouden 
we in 769 bedrijven verwachten. Het zijn er 778. Op basis van de 
bedrij f s specifieke Zeeuwse groeicijfers zouden we in Tholen echter maar 330 
bedrijven verwachten. Met andere woorden: maar liefst een onderschatting van 
448 bedrijven (778-330). Ook nu weer scoort Tholen zeer positief op de reparatie, 
handel & horeca (101). Niet alle dienstverlenende bedrijfstakken hebben een 
vergelijkbare positieve score: vervoer & communicatie wordt met 39 bedrijven 
onderschat, maar de overige twee taken met ieder ruim 60. 
Resumerend mogen wel stellen dat Tholen in lijn loopt met de Zeeuwse ontwik-
kelingen in de hele provincie. Het bijzondere van de Zeeuwse en Thoolse opbouw 
naar vestiging is de enorm scheve verdeling naar bedrijfsgrootte. We zagen reeds 
eerder dat het aantal eenmansbedrijven enorm afnam. In Tholen is dat zelfs iets meer 
dan in Zeeland als geheel. Daar staat een enorme groei tegenover in beide overige 
kleine bedrijfsgroottes. We mogen stellen dat Tholen vergeleken met de provincie 
een booming gebied is. 
De telefonische enquête onder 17 in het gebied aangetroffen NEDs biedt wat dit 
betreft waardevolle aanvullende informatie. Daar gaat het in de meeste gevallen (11) 
om eenmansbedrijven aan huis. Toch hebben de 17 bedrijven samen 67 fulltime en 
17 parttime mensen in dienst. De eenmansbedrijven functioneren vaak in deeltijd en 
denken niet over uitbreiding. De grotere bedrijven doen dat wel. 
2.4.4 De shift & share analyse van het aantal werkzame personen 
Tabel A.12 (aanhangsel A) toont hoe het aantal werkzame personen in Tholen zich 
verhoudt tot de verwachte aantallen. Het beeld is positief. Op basis van het 
gemiddelde Zeeuwse groeicijfer heeft Tholen in werkelijkheid ruim 300 banen meer. 
Op grond van de bedrijfsspecifieke Zeeuwse groeicijfers is groei in het aantal 
werkzame personen spectaculair hoger (271 ofwel 4%). De verklaring voor de lagere 
groei wordt niet in specifieke groeibedrijfstakken gevonden waar men werkt, maar 
in de samenstelling van het bedrijfsleven waar de Thoolse werkzame beroeps-
bevolking actief is. Tabel A.12 toont een opmerkelijk beeld: het zijn de takken 
delfstoffenwinning & industrie, bouwnijverheid, handel, alsmede onderwijs die zeer 
positief scoren. Juist deze bedrijfstakken scoorden minder gunstig in de analyse van 
de bedrijfstakken. Er kan met andere woorden verwacht dat een deel van deze mensen 
buiten Tholen zal werken. De cijfers bieden hiervoor geen aanknopingspunt, maar 
de relatie met westelijk Noord-Brabant (Bergen op Zoom) en Zuid-Holland 
(Rotterdam en de Drechtsteden) ligt voor de hand. 
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2.5 Discussie 
2.5.1 Doel en reikwijdte 
Het doel van dit hoofdstuk was om een economisch kader te schetsen waartegen de 
onderzoeksresultaten van het veldwerk en de telefonische enquête kunnen worden 
afgezet. Het stelt dat regionale groeiverschillen het resultaat zijn van: 
- het voorkomen van groei-bedrijfstakken (de structuurcomponent), 
- locatieverschillen binnen een bedrijfstak (de locatiecomponent). 
Vanuit dit perspectief, dat uitstekend lijkt te passen om de sectorale en ruimtelijke 
spreiding van NEDs binnen een gebied en tussen gebieden te begrijpen, is dit 
hoofdstuk opgebouwd. Daarbij is gebruik gemaakt van informatie op een hoog 
schaalniveau (gemeentelijk en de bedrijfstak). 
Dit heeft natuurlijk beperkingen, omdat geen enkel inzicht ontstaat in de kwaliteit 
van de ondernemers (innovatief, volgend), de wijze waarop de groei tot stand komt 
(krimp, uitbreiding, opheffing, start en verplaatsing) en de toegevoegde waarde. Maar 
het gedrag van een ondernemer wordt deels bepaald door zijn interpretatie van wat 
het gebied te bieden heeft, zoals de nabijheid van arbeidskrachten, toeleveranciers 
en natuurlijk consumenten. En die factoren worden op het regionale schaalniveau 
gevonden. Ook geven de analyses niet aan waar de economische activiteiten zijn 
gelokaliseerd in het landschap en op welke wijze hierdoor het landschap veranderen 
zal. Dit komt in hoofdstuk 4 aan de orde. 
2.5.2 De Alblasserwaard 'bewust stagnerend' in Zuid-Holland 
Economisch gezien zijn de landelijke gemeenten in de Alblasserwaard per saldo 
absolute en relatieve verliezers indien we hun werkgelegenheidsontwikkeling 
spiegelen aan die van de provincie Zuid-Holland. Nieuwe activiteiten die vaak aan 
de groene ruimte worden toegekend, zoals recreatie & toerisme, doen het slecht. De 
vaak met verstoring van het landschap geassocieerde activiteiten als vervoer en opslag 
zijn juist groeiers. 
Het aantal vestigingen daalt nog sterker dan het aantal werkzame personen. Maar 
dit beeld moet genuanceerd worden indien we de bedrijfsgrootte onder de loep nemen. 
Dan tonen de eenmansbedrijven en bedrijven in de grootteklasse 5-9 een groei. 
Opmerkelijk is dat zogenaamde marktactiviteiten, dat wil zeggen activiteiten waar 
de overheid minder aan gerelateerd is, sterker groeien in de landelijkste delen van 
de Ablasserwaard. Zo blijkt dat Nieuw-Lekkerland, dat het dichtste nabij Dordrecht 
gelegen is, zich langzamerhand zeer urbaan ontwikkelt: de dienstentakken groeien 
er sterk. Indien we deze zeer algemene uitspraak verbijzonderen door de grootteklasse 
in ogenschouw te nemen, dan lijkt de Alblasserwaard een nestfunctie te hebben voor 
de kleinste bedrijven. Deze mogen we met enige voorzichtigheid kenmerken als 
starters. Hun doorgroeimogelijkheden lijken beperkt te zijn. 
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De overige grootteklassen, en met name 2-4 werknemers, doen het in de Alblasser-
waard onverwacht slechter dan in Zuid-Holland als geheel. Niet alleen de ontwik-
keling van het aantal bedrijven is minder positief, maar ook die van het aantal 
werkzame personen. Dat geldt zowel voor mannen als vrouwen. Debet aan de gerin-
gere groei is dat de samenstelling van economische activiteiten veel minder gunstig 
is. Op zich is dat niet verbazingwekkend: immers de Alblasserwaard is nog duidelijk 
een belangrijke agrarische regio, terwijl Zuid-Holland zeer sterk wordt bepaald door 
werkgelegenheid in de kwartaire sector. Wel lijken kansen gemist te worden in de 
recreatie en toerisme. Debet hieraan is dat tussen 1988 en 1995 de landbouwtak het 
niet zo slecht lijkt te hebben gedaan. Al kunnen die uiteraard ook op goed lopende 
agrarische bedrijven worden ontplooid, toch is het niet geheel onverwacht dat neven-
activiteiten op agrarische bedrijven, als recreatie en toerisme, wat ondermaats zijn. 
Ondanks zijn goede ontsluiting blijkt dat de Alblasserwaard een eiland is. Vergeleken 
met de ontwikkelingen in de provincie Zuid-Holland is de economische ontwikkeling 
minder positief als zou kunnen. De shift & share analyses tonen dit aan. We maken 
hier natuurlijk onmiddellijk de kanttekening dat dit opzet is omdat deze waard deel 
uitmaakt van het Groene Hart van de Randstad. Een verbreding van de regionale 
economie zal leiden tot een verhoging van de groei. Enige eerste aanzetten zien we 
in de groei van zeer kleine bedrijven in de Alblasserwaard in twee bedrijfstakken: 
'reparatie, consumentenartikelen & handel' en 'verhuur van en handel in (on)roerend 
goed & zakelijke diensten'. 
2.5.3 Tholen typeren we als 'booming Zeeland' 
Zo vlak als de ontwikkeling in de Alblasserwaard, zo ongekend dynamisch is de 
ontwikkeling in Tholen. Daarbij loopt dit Zeeuws-Westbrabantse gebied gemiddeld 
genomen niet eens zo uit de pas met de provincie Zeeland. Maar de Zeeuwse 
groeicijfers zijn dan ook spectaculair genoeg ! Of het nu gaat om de vestiging of groei 
van bedrijven of om het aantal werkzame personen, Tholen is booming. De nabijheid 
en de goede bereikbaarheid tot Noord-Brabant (Bergen op Zoom) en Rotterdam en 
het Schelde-Rijnkanaal, alsmede mogelijkheden voor de waterrecreatie bieden 
mogelijke verklaringen. 
Als naar de verdeling van het aantal vestigingen wordt gekeken is de Thoolse 
economie in 1996 diverser geworden. In 1989 was die nog tweetoppig (landbouw 
& handel), maar dankzij de groei van de zakelijke dienstverlening is drietoppigheid 
een betere benaming. Overigens wordt dit Thoolse beeld ook gezien voor de gehele 
provincie. Het opmerkelijkste echter is de enorme daling van het aantal 
eenmansbedrijven ten gunste van een enorme, bijna onwaarschijnlijke, groei van 
bedrijven in de grootteklassen 1 en 2-4 werknemers. 
Het aantal werkzame personen groeit in Tholen veel sterker dan het aantal 
vestigingen. De groei is spectaculair: 25%. Met name de takken industrie, bouwnijver-
heid, handel en vervoer & communicatie hebben hoge groeipercentages. Overeen-
komstig de Alblasserwaard geldt wel dat deze toename van het aantal werkzame 
personen gunstiger uitvalt voor mannen dan voor vrouwen. Dit wordt grotendeels 
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verklaard doordat de groei minder plaatsvindt in de dienstentakken waar vrouwen 
juist vaker uit gerekruteerd worden. 
Uit de shift & share analyses blijkt dat de werkgelegenheidsverwachting lager ligt 
dan de werkelijke groei. Met andere woorden: Tholen is letterlijk een stap voor op 
andere delen van de provincie. De nabijheid en bereikbaarheid spelen naar 
verwachting een belangrijke rol. Belangrijk is dat deze groei niet zozeer wordt 
verklaard uit de aanwezigheid van een paar groeitakken, maar uit de huidige mix 
van bedrijven in Tholen en de omliggende gebieden. Tholen scoort iets minder 
positief op de eenmansbedrijven, maar de groei is vergeleken met de verwachting 
spectaculair voor de grootteklassen 1 en 2-4. 
2.5.4 De verschillen en de verklaring 
De resultaten overziend lijken de verwachtingen die geformuleerd werden naar 
aanleiding van de typeringen Tholen-onderdruk en Alblasserwaard-overdruk wat 
aangepast te moeten worden. Het is juist Tholen waar zich op regionale schaal de 
meeste dynamiek manifesteert. De Alblasserwaard loopt duidelijk achter bij 
Zuid-Holland, terwijl Tholen in de pas loopt bij Zeeland. Beide gebieden liggen nabij 
de zuidelijke flank van de Randstad. Spreidingstendenzen vanuit deze flank zijn reeds 
meerdere malen in onderzoek aangetoond. 
2.5.5 De ontbrekende schakel 
De economische en ruimtelijke context waarin nieuwe economische activiteiten zich 
ontplooien is geschetst. Dit is gedaan op basis van gegevens op een hoog 
schaalniveau. Dit niveau speelt een grote rol voor het gedrag van de ondernemers 
omdat het informatie verschaft over de vitaliteit en de relatieve positie van hun 
(potentiële) vestigingsgebied. 
Om de ruimtelijke kwaliteit van de nieuwe economische dragers te bepalen is 
informatie op een lager schaalniveau nodig: de vestiging en de ondernemer ofwel 
informatie op het microniveau. De volgende hoofdstukken zullen daarom inzicht 
verschaffen Wie, Wat, Waar, Wanneer, Waarom heeft gevestigd. 'Wie' heeft 
betrekking op de ondernemers, 'Wat' slaat op het type bedrijf, 'Waar' betreft de 
geografische locatie, 'Wanneer' betreft het tijdselement en 'Waarom' betreft het 
motief voor de activiteit. 
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3 Inventarisatie van NEDs en het meten van de ruimtelijke 
kwaliteit 
3.1 Inleiding 
Meten is weten, zo luidt een gezegde. Zonder weten over het meten is deze uitspraak 
echter dubieus. In dit hoofdstuk gaan we in op onderzoeksvraag 2 ofwel de methodes 
om inzicht te krijgen in de dynamiek van de NEDs en het effect van nieuwe 
economische dragers op de ruimtelijke kwaliteit. Beide zijn van belang omdat ze 
niets anders zijn dan een middel voor beleidsmakers om grip te krijgen op de 
ontwikkeling. Indien de methodes voldoen aan de eisen moet het mogelijk zijn ze 
ook toe te passen buiten onze twee onderzoeksgebieden. 
We starten met de beschrijving van het traceren van de NEDs in paragraaf 3.2. 
Vervolgens wordt in paragraaf 3.3 het zonnetje toegelicht. Daarna wordt de werkwijze 
uitgelegd om tot de checklist te komen waarmee de stralen van dit zonnetje zichtbaar 
zijn gemaakt. In de twee paragrafen daarna (3.4 en 3.5.) beschrijven we de resultaten 
van de gevolgde werkwijze voor Tholen-St. Philipsland (kortweg: Tholen) en de 
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (kortweg Alblasserwaard). Met een kritische 
beschouwing op de gevolgde methoden besluit paragraaf 3.6 dit hoofdstuk. 
3.2 Het traceren van NEDs 
3.2.1 De inventarisatie 
Van nieuwe economische dragers worden bij geen enkele instantie systematisch 
gegevens bijgehouden. Voor het verkrijgen van de benodigde gegevens over nieuwe 
economische dragers in de onderzoeksgebieden zijn dan ook verschillende wegen 
bewandeld. 
Voor de inventarisatie van de Alblasserwaard vormen gemeenten de belangrijkste 
ingang. In gesprekken met gemeente-ambtenaren zijn op verschillende manieren 
adressen van NEDs achterhaald. De meeste gegevens zijn boven tafel gekomen door 
bestemmingsplankaarten na te lopen, waarbij de betreffende ambtenaar op basis van 
parate gebiedskennis de NED-adressen kon aangeven. Dit was het geval in Graaf-
stroom, Nieuw-Lekkerland en Liesveld. 
In Zederik is uit een inventarisatielijst van alle niet-agrarische activiteiten een selectie 
gemaakt van alle nieuwe - jonger dan 10 jaar - activiteiten. Deze opsomming is 
aangevuld met andere soorten NEDs zoals woningbouw en agrarische neven-
activiteiten. 
In de gemeente Giessenlanden is gebruik gemaakt van een geautomatiseerd bestand 
van bouwvergunningsaanvragen. Alle aanvragen boven de 100 000 gulden zijn 
nagelopen op de vraag of het hier een NED betrof of niet. 
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Er is voor de vijf gemeenten van de Alblasserwaard ook gebruik gemaakt van de 
mutatiebalansgegevens van de Kamer van Koophandel. De mutatiebalans geeft een 
overzicht van alle vestigingen van nieuwe bedrijven per gemeente. Tijdens het 
veldwerk is gekeken of het daadwerkelijk een NED betrof. In de meeste gevallen 
was dat niet zo en ging het om reeds langer bestaande woningen, waarbij van enige 
bedrijvigheid - althans van de buitenkant - geen sprake was. Vermoed wordt dat het 
hier slechts om postadressen van BV's gaat. 
Voor Tholen heeft de vertegenwoordigster van het Platform Tholen uit de 
begeleidingscommissie een zeer uitgebreide inventarisatie uitgevoerd naar alle 
niet-agrarische activiteiten in het buitengebied. Tijdens het veldwerk is bekeken welke 
van deze activiteiten voldoen aan de definitie van een NED. Daarnaast zijn nieuwe 
woningbouwlocaties door middel van kaartvergelijkingen verkregen. Via een 
ambtenaar van de gemeente Tholen is informatie over grotere bedrijfslocaties 
verkregen. 
Via de Dienst Landelijk Gebied en de Provincie Zuid-Holland zijn globale gegevens 
verkregen over agrarisch natuurbeheer. In verband met privacy-regelingen zijn echter 
geen exacte locatiegegevens beschikbaar gesteld. Voor dit onderzoek is agrarisch 
natuurbeheer verder niet meegenomen. 
Door het verschil in benaderingswijze zijn er tussen de gemeenten verschillen ten 
aanzien het type NED dat naar voren komt. Soms ligt de nadruk op woningbouw-
projecten, een andere keer op nieuwe bedrijvigheid. De gebiedskennis van de 
betreffende ambtenaren speelt hierbij een belangrijke rol. Hoewel de inventarisatie 
geen uitputtende en complete opsomming geeft van de NEDs is voor alle gemeenten 
tezamen wel een redelijk volledig en gedifferentieerd beeld ontstaan (tabel 5). 
Tabel 5 Accenten en onvolledigheden in de inventarisatiegegevens per gemeente 
Accenten Onvolledigheden 
Nieuw-Lekkerland nieuwe woningen minder goed overzicht van bedrijvigheid 
Liesveld volledig overzicht 'geen' 
Zederik volledig overzicht 'geen' 
Graafstroom volledig overzicht 'geen' 
Giessenlanden nieuwbouw woningen 
nieuwbouw bedrijven nieuwe activiteiten in bestaande 
gebouwen 
Tholen niet-agrarische bedrijvigheid 
nieuwbouw woningen geen onderscheid jonger/ouder 
nieuwbouw bedrijven dan 10 jaar 
Uit het bovenstaande blijkt dat het verzamelen van alle adressen van nieuwe 
economische dragers binnen het kader van dit onderzoek niet mogelijk was. Behalve 
het feit dat de informatie voornamelijk moet komen uit parate kennis van personen, 
is het ook moeilijk om in het veld alle adressen te achterhalen omdat de activiteiten 
vaak eenvoudigweg niet zichtbaar zijn. We menen echter een voor dit onderzoek 
representatieve groep NEDs bij elkaar te hebben. 
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3.2.1 De inventarisatie 
Voordat het veldwerk van start ging zijn de voorlopige adressenlijsten gescreend, 
die afkomstig zijn van de gemeenten en contactpersonen. Hierbij is een aantal 
adressen afgevallen, omdat deze bij nader inzien toch niet als nieuwe economische 
drager konden worden beschouwd. Aan de hand van deze lijst is het veldwerk 
verricht. Vervolgens is het veld ingegaan op te controleren of het betreffende adres 
ook daadwerkelijk met een NED te maken hadden. Na deze actie is de definitieve 
lijst van NEDs bepaald. 
In tabel 6 wordt per gemeente een overzicht gegeven van de aantallen 'echte NEDs'. 
Het 'bruto aantal NEDs' geeft het aantal adressen weer zoals dat uit de eerste 
inventarisaties naar voren is gekomen, de onzuivere adressen. Het 'netto aantal' geeft 
het aantal adressen dat voldoet aan de definitie van nieuwe economische drager. In 
de aanhangsels Den E zijn deze echte NEDs (uit de derde en vierde kolom uit tabel 
6) weergegeven. De kolommen 'allleen beschrijving/foto' en 'niet gedaan' betreffen 
voornamelijk NEDs die sterk op elkaar lijken, zoals nieuwe woonwijkjes en 
bedrijventerreinen, en die oververtegenwoordigd waren in de inventarisatie. Van 
enkele NEDs, die zich in het landschap nauwelijks onderscheiden van de gangbare 
(agrarische) bebouwing in de omgeving, zijn alleen foto's gemaakt. Deze zijn buiten 
beschouwing gelaten omdat ze geen nieuwe inzichten opleverden voor dit onderzoek. 
Opvallend groot is het verschil tussen bruto en netto aantal NEDs op Tholen. Dit 
grote verschil komt doordat in de inventarisatielijst alle economische activiteiten 
waren opgenomen. Veel van deze activiteiten bleken echter ouder dan tien jaar, 
onvindbaar of niet in het buitengebied te liggen en voldeden daarmee niet aan de 
in dit onderzoek gehanteerde definitie. 
























































De afbakening van wat wel en wat niet als nieuwe economische drager kan worden 
gezien, blijkt niet in alle gevallen scherp te maken. Randgevallen ontstaan wanneer 
het gaat om activiteiten die als streekeigen landbouw-gebonden activiteit kunnen 
worden beoordeeld, maar die in het kader van Plattelandsvernieuwing wel als nieuwe 
economische drager worden gezien. Voorbeelden hiervan zijn kaasboerderijen en 
minicampings die uiteindelijk wel in het onderzoek zijn meegenomen. Grotere 
woningbouwlocaties en bedrijventerreinen die direct grenzen aan de bestaande 
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bebouwde kom zijn als één NED aangeduid. Hierbij kan worden opgemerkt dat deze 
eigenlijk zijn opgebouwd uit vele afzonderlijke NEDs. Bij het onderzoeken van de 
effecten op de ruimtelijke kwaliteit spelen juist deze omvangrijke NEDs een 
belangrijke rol en daarvoor is uitsplitsing naar individuele NEDs minder relevant. 
In tabel 7 wordt een samenvattend overzicht gegeven van de nieuwe economische 
dragers die zijn verzameld in vijf gemeenten van de Alblasserwaard en op Tholen, 
verdeeld in bedrijfsklassen, woningen en bedrijventerreinen. Zowel op Tholen als 
in de Alblasserwaard zijn er relatief veel bedrijven uit de bedrijfsklasse landbouw. 
In feite gaat het hier om aan de landbouw verbonden bedrijven zoals loonwerkers, 
maar ook nieuwe landbouwbedrijven zoals varkenshouderijen die in het gebied nog 
niet voorkwamen of om aanverwante nevenactiviteiten zoals kaasboerderijen. In de 
Alblasserwaard zijn relatief veel autohandels, garagebedrijven en aannemersbedrijven. 
Dit patroon vertoont veel gelijkenis met de cijfers over groeiende bedrijfstakken in 
hoofdstuk 2. Voor de Alblasserwaard waren dat eenmansbedrijven in de sectoren 
industrie, reparatie, horeca en vervoer. In Tholen bleek vooral de zakelijke 
dienstverlening te groeien. In de tabel staan alleen bedrijven weergegeven, en dus 
niet de woningen en bedrijventerreinen. 
Tabel 7 Overzicht NEDs naar bedrijfsklasse, woningbouw en bedrijventerrein in de 













Totaal 91 36 
3.3 Het meten van ruimtelijke kwaliteit 
3.3.1 Het zonnetje 
Het begrip ruimtelijke kwaliteit kan worden beschreven aan de hand van de drie 
kapstokbegrippen: beleving, gebruik en vitaliteit. Daarmee wordt aangesloten op de 
begrippen Belevingswaarde, Gebruikwaarde en Toekomstwaarde die in de Vierde 
Nota Extra (VINEX) staan. 
Dergelijke begrippen zijn van belang geweest voor de ontwikkeling van een 
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beeld van de ontwikkelingen in een bepaald gebied in een bepaalde periode. Het 
doel van dit monitoringsysteem is om beleidsmakers in de groene ruimte een 
instrument te geven waarmee zicht wordt gehouden 'op de mate van doelbereiking 
van [...] globale en gebiedsgericht in te vullen beleidslijnen' (Min. LNV en VROM, 
1996, p. 6). De ontwikkeling van een dergelijk systeem is geen eenvoudige zaak daar 
zowel met onderwerpen (milieu, landbouw, nieuwe economische dragers), sectoren 
(landbouw, recreatie, industrie) als met objecten (gebouwen, rivieren) rekening moet 
worden gehouden (Min. LNV en VROM, 1996). Belangrijk is dat het model gebruik 
maakt van bestaande databronnen. Het monitoringsysteem is op te vatten als een 
prototype, ofwel: er moet nog aan geschaafd worden. 
In het systeem, voortaan het zonnetje te noemen, staat de kwaliteit van de groene 
ruimte centraal. Deze kwaliteit kan vanuit de drie begrippen worden beschreven. Elke 
van deze begrippen wordt nader omschreven met behulp van indicatoren. Er zijn er 
negen. Zo is 'economische gezondheid' een indicator voor vitaliteit, het 
'ruimtegebruik' voor het gebruik en de 'identiteit' voor de beleving (fig. 10). 
Elke indicator moet worden gemeten in het veld. Zo is 'bedrij fsbeeinding/starters' 
een variabele voor 'economische gezondheid', 'arealen gebruiksfuncties' een variabele 
voor ruimtegebruik en tenslotte 'landschapstructuur' voor de identiteit. Deze negen 
indicatoren zijn meetbaar met behulp van een groot aantal variabelen. De selectie 
van deze variabelen is voor een belangrijk deel gebaseerd op de meetbaarheid in het 
veld en de beschikbaarheid van gegevensbestanden. 
In dit onderzoek staat de ruimtelijke kwaliteit centraal. Conform de opdracht is de 
ruimtelijke kwaliteit ook opgevat in de drie eerder genoemde begrippen gebruiks-, 
toekomst- en belevingswaarde. Het ligt dus voor de hand om 'het zonnetje' (fig. 10) 
te testen op zijn gebruiks- en toekomstwaarde. Indien het zonnetje een werkzaam 
instrument is, kan het ook elders in den lande worden toegepast. 
De toepassing van het zonnetje in ons onderzoek verschilt op twee belangrijke punten 
van de oorspronkelijke. Wij houden ons bezig met de invloed die één activiteit (de 
nieuwe economische drager) heeft op de omringende groene ruimte. Daarnaast is 
het schaalniveau in dit onderzoek lager. In plaats van het registreren van gebieds-
waarden (aantal hectares groen), zoomen wij in op de echte locatie (puntlocatie) van 
de onderneming en zijn ondernemer. 
Dit heeft als gevolg dat het mogelijk is dat de variabelen en indicatoren van het 
zonnetje voor ons doel niet optimaal zijn. In een eerste uitwerking van het 
monitoringsysteem (Bischoff et al., 1997) wordt bijvoorbeeld vermeld dat de gegevens 
over de indicatoren identiteit, waardering en toestand natuur moeilijk zijn te 
verzamelen. Op dit moment zijn de meetnetten voor deze indicatoren nog niet 
volledig. 
Dit onderzoek zal daarom ook toetsen of een aanpassing noodzakelijk is. In feite 
toetsen we de validiteit van het model ofwel vragen we ons af of het model meet 
wat het moet meten. 
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Fig. 10 Indicatoren en variabelen van het monitoringsysteem Kwaliteit Groene Ruimte (Min. 
LNV 1996) 
3.3.2 De checklist 
Het 'zonnetje' vormt dus het uitgangspunt voor een checklist aan de hand waarvan 
we de effecten van nieuwe economische dragers op de groene ruimte hebben 
beschreven. We maken een vertaalslag van de indicatoren uit het zonnetje naar een 
checklist met indicatorvragen en referentiewaarden. In plaats van het meten van 
gebiedswaarden, willen we met de checklist in beeld krijgen hoe de individuele NED 
de omringende groene ruimte beïnvloedt. De checklist voor Tholen resp. Alblasser-
waard is toegevoegd in aanhangsel 2, resp. 3. 
De checklist krijgt een gebiedsspecifieke invulling door uit te gaan van kwaliteiten 
en doelstellingen die in gebiedsrapportages zoals een streekplan of landschaps-
beleidsplan zijn beschreven. Deze bestaande en gezien de beschikbare gebiedsvisies 
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te handhaven of te versterken kwaliteiten worden vertaald in termen van de negen 
indicatoren van het 'zonnetje'. Dit levert per studiegebied een overzicht op met korte 
omschrijvingen van de doelstellingen of streefbeelden per indicator. Zo wordt bij 
de indicator 'inrichtingstoestand' op Tholen een doelstelling gevonden die luidt: 
'Bestaande infrastructuur handhaven, maar wegen nabij natuur- en recreatiegebieden 
beperkt toegankelijk maken'. Soms kon voor een indicator geen doelstelling worden 
gevonden in de betreffende beleidsdocumenten. Door echter consequent te redeneren 
en in overleg te treden met een vaste groep referenten is getracht een zo betrouwbaar 
mogelijk beeld te verschaffen. 
De doelstellingen per indicator zijn door ons per gebied vertaald in indicatorvragen 
met referentiewaarden. Voor de indicatorvragen is aangesloten bij de variabelen uit 
het zonnetje. Hiervoor is vaak een interpretatieslag gemaakt van de gebiedsdoel-
stelling die het meest aansluit bij de variabele. De bovengenoemde doelstelling over 
infrastructuur bijvoorbeeld is vertaald naar de indicatorvraag: 'Is een nieuw stuk weg 
aangelegd?' De bijbehorende referentiewaarde is 'nee'. Soms zijn er geen uitspraken 
over bepaalde variabelen te vinden of worden juist andere variabelen genoemd die 
niet in het zonnetje staan. Het oorspronkelijke zonnetje is daarom aangepast met 
gebiedsspecifieke variabelen. 
De indicatorvragen en referentiewaarden vormen tezamen een gebiedsspecifieke 
checklist om de ruimtelijke impact van NEDs vast te stellen. Voor de definitieve 
vaststelling is de checklist door de leden van de begeleidingscommissie gecontroleerd 
en waar nodig bijgesteld. Bij het invullen van de checklist tijdens het veldwerk wordt 
aangegeven of feitelijke constateringen met betrekking tot de NED overeenstemmen 
met de referentiewaarden uit de checklist (+), daarmee in strijd zijn (-), of niet van 
invloed (0). De resultaten van dit veldwerk in een uitgebreid 'plussen en 
minnen-schema' is in de aanhangsel 4 (Tholen) en 5 (Alblasserwaard) te vinden. 
Nadat voor elke individuele nieuwe economische drager per indicatorvraag op deze 
manier een beoordeling in termen van ruimtelijke kwaliteit is gemaakt, wordt in 
hoofdstuk 4 bekeken hoe de verschillende typen NED scoren op de voor dit onder-
zoek meest relevante indicatoren. Op basis hiervan kunnen voor veelvoorkomende 
NEDs als tuincentra, minicampings of transportbedrijven algemene uitspraken worden 
gedaan, zonder het oog voor nuances te verliezen. Voor zover dat mogelijk is wordt 
aangegeven waarom NEDs van een zelfde type hoger of lager scoren dan gemiddeld. 
De betrouwbaarheid van de meting is een belangrijke zaak. Hiermee doelen we op 
de systematiek van de meting en inzicht in de kans op fouten. Het is meestal 
problematisch om bij kwalitatieve methoden een foutentheorie te ontwerpen 
(Goetgeluk, 1997). Om onze meting zo zuiver betrouwbaar mogelijk te maken hebben 
slechts drie personen het veldwerk verricht. In onderling overleg hebben zij hun 
metingen gedaan opdat geconstateerde tekortkomingen snel konden worden verholpen. 
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3.3.3 De telefonische enquête 
Het veldwerk biedt veel inzicht in de ruimtelijke aspecten van de onderneming. De 
ondernemer zelf en diens economisch handelen blijven echter onderbelicht. Via een 
telefonische enquête (Daalhuizen, 1998) zijn de getraceerde NEDs benaderd. In de 
enquête zijn vragen gesteld naar de locatiekeuze en is met name aandacht geschonken 
aan de rol die bepaalde locatiekeuzefactoren hebben gespeeld (Goetgeluk, 1997), het 
tijdstip van vestiging van de onderneming, het gebruik van de gebouwen voor de 
vestiging van de NED, de omzet, het persoonlijk inkomen uit de omzet, de herkomst 
en bestemming van leveranciers en afnemers en tenslotte de toekomstverwachtingen. 
Ervaringen met eerdere telefonische enquêtes gaven hoop op een hoge respons. Deze 
is in dit onderzoek zeer hoog geweest. De inzet van regionale bekenden en een goede 
aanbevelingsbrief hebben hieraan zeker bijgedragen. 
3.4 Tholen en St. Philipsland 
3.4.1 Ruimtelijke kwaliteit 
Voor de beschrijving van de ruimtelijke kwaliteit en de gebiedsdoelstellingen van 
Tholen vormen het Advies Landschapsbouw Tholen (Lubbers en Van Keulen, 1989) 
en het Streekplan (Gedeputeerde Staten van Zeeland, 1997) belangrijke bronnen. 
Over de ruimtelijke kwaliteit wordt in het Advies Landschapsbouw ondermeer het 
volgende geschreven: 
'In het huidige landschap van Tholen vormen de dijken nog steeds dominante 
elementen, hetgeen nog eens versterkt wordt door de opgaande beplanting op een 
belangrijk deel ervan. Zij begrenzen de afzonderlijke polders en geven het Thoolse 
landschap een zekere mate van beslotenheid. Het eiland Tholen vormt in wezen een 
optelsom van een groot aantal polders, met oorspronkelijk grote onderlinge 
verschillen. Deze verschillen zijn vooral veroorzaakt door de verschillende 
ontginningstijdstippen van de diverse polders '. 
Globaal zijn er volgens het Advies twee typen landschap te onderscheiden op Tholen: 
- Het oudland en de oudere polders, die een inversielandschap vormen met hoger 
gelegen kreekruggen en laaggelegen poelen met een veenondergrond. Deze 
gebieden zijn herkenbaar aan de onregelmatige blokverkaveling. 
- De nieuwere polders, die doorgaans vlak zijn. Deze nieuwere polders hebben een 
strakke, vrij grootschalige verkaveling. 
De dorpskernen profileren zich als verdichtingen in het Thoolse landschap. 
Boerderijen met hun erfbeplanting vormen als het ware beplante eilanden in het open 
landschap. De kampeerterreinen met zomerhuisjes in het zuidwesten van Tholen 
vormen daar een verdichte rand. 
Het grondgebruik op Tholen is voornamelijk akkerbouw, een kleiner deel wordt gebruikt 
voor melkveehouderij en vollegrondstuinbouw. In 1996 waren er in de gemeente Tholen 
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410 landbouwbedrijven, waarvan 60% akkerbouw- en vollegrondstuinbouwbedrijven en 
een kleine 20% graasdierbedrijven (voornamelijk melkveehouderijen). 
St. Philipsland heeft een grootschaliger en opener landschap dan Tholen. Het onderscheidt 
zich van Tholen doordat het helemaal vlak is. Ook hier liggen een aantal compacte 
bebouwingskernen, maar middenin het 'eiland ligt een dorp met het karakter van 
lintbebouwing. Het grondgebruik op St. Philipsland is grotendeels akkerbouw en 
akkerbouwmatige tuinbouw. 
Zowel Tholen als St. Philipsland gelden als zeer rustige gebieden. Als gevolg van het 
ontbreken van strand met duinen is de recreatie van geringere betekenis dan op de meeste 
andere Zeeuwse eilanden en dit concentreert zich met name langs de zuidrand. 
De belangrijkste natuurwaarden en potenties voor natuurontwikkeling liggen in de 
aaneengesloten graslanden van de laaggelegen poelgebieden, de zilte (kwel)situaties, 
de inlagen (grond tussen zeedijk en inlaagdijk) en karrevelden (binnendijks gelegen 
afgegraven gronden waar klei is gewonnen), de vroegere kreken en kreekrestanten, 
de welen (wielen) en het patroon van dijken. 
Het ruimtelijk beleid voor Tholen is gericht op het behouden van het landelijke 
karakter van het gebied. Er geldt een restrictief beleid ten aanzien van nieuwe 
bebouwing in het gebied. Nieuwe bebouwing is alleen in het buitengebied toegestaan 
wanneer dat noodzakelijk is voor de agrarische bedrijfsvoering. Ten aanzien van 
andere bedrijvigheid is in de jaren 70 een beleid gevoerd om bij iedere kern een 
bedrijventerreintje te realiseren. Dit verklaart waarom er relatief veel kleine 
bedrijventerreinen zijn. Het huidige beleid is gericht op concentratie van regionale 
bedrijvigheid bij de kern Tholen. 
3.4.2 Checklist Tholen 
De basis voor de checklist wordt gevormd door de negen indicatoren uit het zonnetje. 
Bij de indicatoren zijn in beleidsdocumenten bijbehorende uitspraken gezocht.Voor 
Tholen is met behulp van het Streekplan en het Advies Landschapsbouw Tholen een 
invulling gegeven van de doelstellingen. Deze gebiedsdoelstellingen staan in tabel 8. 
Op grond van deze doelstellingen zijn per indicator vragen opgesteld en referentie-
waarden gekozen. In aanhangsel B is de volledige checklist opgenomen. 
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Tabel 8 Doelstellingen voor ruimtelijke kwaliteit Tholen. S = Streekplan (GS Zeeland, 1997), 
A - Advies Landschapsbouw Tholen (Lubbers en Van Keulen, 1989) 
A. Inrichtingstoestand 
- Versterking van de infrastructuur voor zover dit bijdraagt aan de verbetering van het 
bedrijfsterreinaanbod (S). 
- Bestaande infrastructuur handhaven, maar wegen nabij natuur- en recreatiegebieden beperkt 
toegankelijk maken (A). 
- In gebieden met zilte kwel en/of oude poelgebieden het grondgebruik extensiveren (A). 
- Extremen in abiotische situaties handhaven (bijv. extreem nat) 
B. Ruimtegebruik 
- Bundelen van activiteiten als woningbouw, bedrijvigheid, infrastructuur en recreatie (S). 
- Woningbouw voor natuurlijke bevolkingsgroei zal in eerste instantie moeten plaasvinden binnen de 
bestaande kernen, als dat niet lukt is eventueel uitbreiding mogelijk (S). 
- Tegengaan van bebouwing in het buitengebied, tenzij noodzakelijk voor agrarische bedrijfsvoering (S). 
- Veiligstellen van de economische positie van de toeristisch-recreatieve sector door het bieden van 
ruimte voor kwaliteitsverbetering en ontwikkeling en door vernieuwing, verbreding en versterking 
van het toeristisch product (S). 
- Vasthouden en versterken van de groeitendens van de bevolking (S). 
- Verdere ontwikkeling van de ecologische hoofdstructuur door extensivering, aangepast beheer en 
functieverandering (A). 
C. Milieutoestand 
- Afstemmen vestigingsruimte veehouderij op de beschikbare milieuruimte, resulterend in een 
terughoudend beleid inzake nieuwvestiging intensieve veehouderijbedrijven (S). 
- Streven naar een betaalbare, betrouwbare en schone energievoorziening (ruimtelijk van belang zijn 
wind- en zonne-energie) (S). 
- Behoud en versterking van karakeristieke Zeeuwse omgevingskwaliteiten zoals rust (S). 
- Handhaving en verbetering van de bereikbaarheid en het leveren van een bijdrage aan het 
veiligstellen en verbeteren van de leefbaarheid, onder meer door het autoluw maken van de kleine 
plattelandwegen (S). 
D. Toestand natuur 
- Het ontwikkelen en in stand houden van een ecologische hoofdstructuur (A). 
E. Economische gezondheid 
- Behoud en versterking van de werkgelegenheid (S). 
- In stand houden en verder ontwikkelen van de agrarische productiefunctie en het versterken van de 
agrarische productiestructuur (S). 
F. Leefbaarheid 
- Vergroting van de werkgelegenheid (als primaire factor voor de vitaliteit van de provincie en het 
welzijn van de inwoners) (S). 
- Vasthouden en versterken van de groeitendens van de bevolking (S). 
G. Economie van de grond 
- geen doelstellingen gevonden 
H. Identiteit 
- Behoud en versterking van de karakteristieke Zeeuwse omgevingskwaliteiten van 'rust, schoon, 
ruimte en groen' (S). 
- Verhogen van de kwaliteit van het landelijk gebied door verdere ontwikkeling van de ecologische 
hoofdstructuur en het karakteristieke Zeeuwse landschapspatroon (S). 
- Lokale vestigingsmogelijkheden van bedrijven afstemmen op de aard, schaal en functie van de 
kernen (S). 
I. Waardering 
- geen doelstellingen gevonden 
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In het voor Tholen aangepaste zonnetje (fig. 11) valt op dat meerdere variabelen 
een andere naam hebben gekregen, die meer aansluit bij de gebiedsdoelstellingen. 
Bijvoorbeeld op het punt van milieutoestand ligt in Tholen meer accent op lawaai 
en schone-energiewinning, en is de aandacht voor bijvoorbeeld fosfaat en zuur-
depositie minder. Automobiliteit is een nieuwe variabele die door de begeleidings-
commissie van dit onderzoek is voorgesteld, omdat toename van de automobiliteit 
vaak wordt gebruikt als argument tegen de vestiging van NEDs. Hoewel voor 
'economie van de grond' en 'waardering' geen doelstellingen zijn gevonden, zijn 
de variabelen toch grotendeels overgenomen. Met name waardering is een belangrijk 
toetsingscriterium voor de beoordeling van de invloed op ruimtelijke kwaliteit. 
Fig. 11 Het zonnetje voor Tholen 
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3.5 Alblasserwaard en Vijfheerenlanden 
3.5.1 Ruimtelijke kwaliteit 
In de thans beschikbare, nog niet definitieve versie van het Landschapsplan voor de 
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (Bosch en Slabbers, 1997) wordt een kenschets 
gegeven van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. 
'De Alblasserwaard / Vijfheerenlanden is een karakteristiek onderdeel van het 
Zuid-Hollands landschap; weids en open polderland aan de zuidflank van het Groene 
Hart. Het is een agrarisch gebied van formaat. De ruimte en het overwegend 
landelijke karakter vormen een sterk contrast tot het aangrenzende stedelijk gebied 
van Rotterdam-Ridderkerk en de Drechtsteden. Hier is het Groene Hart nog over-
wegend groen, open en agrarisch. De agrarische sector is de drager van het 
landschap. [...] Een aantrekkelijk landschap, niet alleen vanwege de rust en 
landelijkheid en het contrast met het stedelijk gebied, maar ook vanuit de 
verscheidenheid die binnen het gebied aanwezig is. De Alblasserwaard is een open, 
typisch Hollands veenweidegebied. Een waterrijk gebied. Lange smalle kavels, van 
elkaar gescheiden door lange waterlinten. Landschap van boezems, weteringen en 
kavelsloten. De Alblasserwaard kent een buitengewoon regelmatige indeling, met 
een overheersende oost-west richting.[...] De Vijfheerenlanden ligt op de overgang 
van het veenweidegebied naar het rivierengebied. Deze overgang zorgt voor een 
gevarieerd landschap van uiterwaarden, weilanden, grienden, (hoogstam)boom-
gaarden en bosschages. [...] Daarbij is het landschap van de Alblasserwaard en 
Vijfheerenlanden rijk aan cultuurhistorische elementen als molens, monumentale 
boerderijen, historische dorps- en landschapsstructuren. ' 
Ruimtelijk gezien zijn er volgens het landschapplan twee typen landschap te 
onderscheiden: 
- de besloten, meer intensief ingerichte delen nabij de bewoningslinten die rijk zijn 
aan beplantingen; 
- de meer open, overwegend agrarisch in gebruik zijnde gebieden daartussen. 
De bebouwing is overwegend geconcentreerd aan de randen van het gebied, langs 
de rivieren de Lek en Linge, op de hogere gronden langs de riviertjes Alblas en 
Giessen, langs de Weteringen en geïsoleerd op de donken. De bebouwingslinten zijn 
zeer karakteristiek. Beplanting komt voornamelijk verspreid in kleinere elementen 
voor. Voorbeelden hiervan zijn de huft-bosjes, eendenkooibosjes, knotbomenrijen, 
snij- en hakgrienden en beplantingen op achterkades. Natuurwaarden zijn vooral 
gerelateerd aan deze typische beplantingsvormen. De rust, de openheid en 
waterrijkdom van het gebied maakt het voor weidevogels een waardevol gebied. 
Het typisch Hollandse veenweidekarakter en de streekeigen oude bebouwing in het 
gebied maken het erg populair bij recreatieve fietsers. De vele molens hebben een 
enorme aantrekkingskracht op (buitenlandse) toeristen. 
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3.5.2 Checklist Alblasserwaard 
Op dit moment zijn nog geen gebiedsdoelstellingen beschikbaar uit het Landschaps-
plan, daarom is gebruik gemaakt van het Convenant (Gebiedscommissie Alblasser-
waard/Vijfheerenlanden, 1996). In tabel 9 zijn de doelstellingen voor de ruimtelijke 
kwaliteit van Alblasserwaard weergegeven. Daarna zijn de gebiedsdoelstellingen voor 
de Alblasserwaard gekoppeld aan de indicatoren uit het zonnetje. De volledige 
checklist is opgenomen en aanhangsel C. 
Tabel 9 Doelstellingen voor de ruimtelijke kwaliteit van de Alblasserwaard 
A. Inrichtingstoestand 
- Opheffen van knelpunten in de waterhuishouding. 
- Beleid ten aanzien van peilverlagingen richten op peilaanpassingen (compenseren van de natuurlijke 
maaiveldsdaling). 
- Realiseren van een adequate waterhuishouding voor natuurterreinen. 
B. Ruimtegebruik 
- Goede afstemming tussen landbouw, natuur en waterwinning. 
- Bieden van woongelegenheid aan sociaal en economisch gebondenen. 
- Woningbouw binnen de bebouwingscontouren van streekplan. 
- Bieden van start- en uitbreidingsmogelijkheden voor lokale bedrijvigheid. 
- Een aan het rustige karakter van het gebied aangepaste verdere ontwikkeling van de recreatieve en 
toeristische mogelijkheden. 
C. Milieutoestand 
- Landelijke milieu-eisen versneld realiseren. 
- Terugdringen van de vermesting. 
- Terugdringen van de mineralenoverschotten. 
D. Toestand natuur 
- Plaatselijk versterken van de botanische kwaliteiten d.m.v. uitbreiden schraalland-vegetaties en 
bloemrijke hooilanden. 
- Verder verhogen van de natuurkwaliteit van het hele gebied, door toevoegen van door het gebied 
verspreide kleine natuurelementen, in combinatie met agrarisch natuurbeheer. 
E. Economische gezondheid 
- Behoud van de economische, productietechnische en werkgelegenheidsfuncties van de agrarische 
sector. 
- Het bevorderen van de mogelijkheid om extra inkomsten te verwerven uit nevenactiviteiten. 
F. Leefbaarheid 
- Op peil houden van het basisvoorzieningen-niveau (incl. openbaar vervoer). 
- Realiseren van goedkope woningen voor jongeren. 
G. Economie van de grond 
- geen doelstellingen gevonden 
H. Identiteit 
- Vasthouden aan de maximale bebouwingscontouren. 
- Vermijden van grootschalige veranderingen in het landschap. 
- Duurzaam in standhouden en uitbreiden van het knotwilgenbestand. 
- Realiseren van de verbindingszones van de provinciale EHS. 
- Realisering van woningbouw door middel van verdichting van bestaande bebouwing en inbreiding 
op te saneren locaties binnen de bebouwingscontouren. 
I. Waardering 
- geen doelstellingen gevonden 
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Aanhangsel C toont de checklist. Hier tonen we voor de Alblasserwaard een zonnetje 
dat is aangepast aan de situatie aldaar (fig. 12). 
Fig. 12 Het zonnetje voor de Alblasserwaard 
In het aangepaste zonnetje voor het studiegebied Alblasserwaard valt op dat ook dit 
op meerdere punten afwijkt van het oorspronkelijke zonnetje. De variabelen zijn zo 
geformuleerd dat ze aansluiten bij de gebiedsdoelstellingen en bij dit type onderzoek. 
Ook in dit zonnetje is een variabele automobiliteit toegevoegd. Omdat de 
doelstellingen ten aanzien van milieubelasting vrij globaal zijn geformuleerd is 
volstaan met een samenvattende variabele 'milieubelasting'. De eerder gemaakte 
opmerkingen over 'economie van de grond' en 'waardering' gelden ook hier. 
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3.6 Discussie: schijnt 'het zonnetje'? 
We startten dit hoofdstuk met de boodschap dat 'weten van meten maakt meten is 
weten'. Op grond van onze ervaringen in het veld schetsen we in deze paragraaf onze 
methodologische ervaringen en conclusies. We splitsen deze uit naar twee aspecten: 
het traceren van de NEDs en het gebruik van het zonnetje. 
3.6.1 Het traceren van de NEDs 
De gevolgde methodiek is tijdrovend en daardoor kostbaar. Indien monitoren van 
de groene ruimte op het schaalniveau van de individuele onderneming en ondernemer 
belangrijk is, moeten ook alternatieve methoden worden bedacht. Het bepalen of een 
activiteit een NED is berust soms op een vage beslissing. Daarom is de beslissing 
om het zekere voor het onzekere te nemen een terechte geweest. Bovendien wordt 
daardoor aangesloten op de discussie rond de plattelandsvernieuwing. 
In het licht van de resultaten van deze studie wordt daarom inmiddels een 
pilot-onderzoek in beide onderzoeksgebieden verricht naar de overlap tussen 
vrijkomende agrarische bebouwing en de nieuwe economische dragers. De vrij-
komende agrarische bebouwing wordt herleid uit de zogenaamde mutatiebalans, die 
wordt verkregen uit het koppelen van landbouwtellingen. Deze balans is door het 
LEI-DLO ontwikkeld. Getoetst wordt of de overlap dermate groot is dat sprake zal 
zijn van een goedkoper instrument voor het traceren van NEDs. Opgemerkt zij dat 
deze toets slechts bij gratie van het onderhavige onderzoek kan worden uitgevoerd. 
In de loop van 1998 zal deze studie (Daalhuizen, 1998) verschijnen. 
3.6.2 De checklist 
Met behulp van de checklist proberen we op een zinvolle manier de NEDs in de 
beide onderzoeksgebieden te toetsen aan ruimtelijke kwaliteit. Zinvol wordt hierbij 
opgevat als betekenis hebbend voor de beleidsplannen waarop de checklist is 
gebaseerd. Met andere woorden: de checklist is noodzakelijkerwijze gekleurd vanuit 
de beleidstukken. 
Uitgangpunt vormen de variabelen uit het monitoringsysteem kwaliteit groene ruimte. 
Een aantal variabelen is niet tot indicatorvraag omgezet, omdat er in de gebieds-
rapporten geen relevante doelstellingen op dat punt waren geformuleerd, bijvoorbeeld 
ten aanzien van investeringsgraad of opvolgingspercentage agrariërs. Wanneer 
variabelen te specifieke informatie behoeven, bijvoorbeeld ten aanzien van fosfaat 
en stikstof, zijn deze niet precies overgenomen, maar in een samenvattende 
indicatorvraag (milieubelasting) gezet. 
De twee checklisten wijken dus ook op een aantal punten van elkaar af. Zo is in de 
checklist voor Tholen de vraag opgenomen of er schone-energiewinning is, omdat 
in het Streekplan (GS Zeeland, 1997) hier nadrukkelijk aandacht aan is besteed. Een 
dergelijk thema is niet te vinden in de teksten van het Convenant van de 
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (Gebiedscommissie..., 1996). Een indicator die 
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ook niet in het zonnetje staat is 'mobiliteit' of 'verkeersaantrekkende werking'. In 
de discussies over nieuwe economische dragers is dit juist een 'hot item'. Voor beide 
gebieden is er dan ook een indicatorvraag over mobiliteit opgenomen. In het veld 
bleek deze indicator echter slechts indirect in te vullen, omdat werkelijke 
verkeersbewegingen op het moment van bezoek niet zichtbaar waren. 
Voor een aantal indicatoren zijn geen doelstellingen in de gebiedsdocumenten 
gevonden, maar zijn toch indicatorvragen geformuleerd, bijvoorbeeld ten aanzien 
van economie van de grond en waardering. Omdat dit naar de mening van de 
onderzoekers - naar aanleiding van veel onderzoek naar de invloed van deze factoren 
op de besluitvorming van ondernemers - toch relevante indicatoren zijn. 
Uit de resultaten van het veldwerk komt naar voren dat de indicatorvragen (die zoveel 
mogelijk samenhangen met de variabelen) niet altijd voldoende onderscheidende 
resultaten laten zien. Een belangrijke oorzaak daarvan is dat in het veld vaak 
inschattingen moeten worden gemaakt, bijvoorbeeld bij de vragen over milieutoestand 
of economie van de grond. 
De resultaten van de checklist geven globale informatie over positieve en negatieve 
effecten van NEDs, maar verschaffen op zichzelf weinig inzicht in de achterliggende 
oorzaken. Daartoe is aanvullende informatie nodig, bijvoorbeeld uit interviews met 
betrokkenen. Een ander probleem is, dat sommige indicatoren en vooral variabelen 
in het zonnetje wel erg dicht tegen elkaar staan. Identiteit en waardering zijn moeilijk 
uit elkaar te halen als het gaat over 'historisch karakter' en 'schaal ten opzichte van 
de omgeving' (variabelen h5, i4 en i6 van het zonnetje, fig. 11 en 12). Bovendien 
gaat het bij waardering om erg subjectieve inschattingen. 
We vatten kort samen. Voor het monitoren van de NEDs en hun impact op de 
ruimtelijke kwaliteit biedt het zonnetje op het schaalniveau van dit onderzoek flinke 
beperkingen. Oorspronkelijk betroffen de variabelen metingen die een ruimtelijke 
component meekregen, zoals de grondprijs en dergelijke. In een veldwerksituatie is 
dit niet mogelijk. Immers, de grondprijs kan niet worden gezien in het veld. In een 
veldwerksituatie dient men zich daarom te beperken tot de strikt visuele variabelen. 
Met behulp van de telefonische enquête is inzicht in de niet visuele aspecten 
verkregen. In onderzoek van Daalhuizen (1998) wordt binnenkort getoetst in hoeverre 
het fotografisch vastleggen van de NED in zijn omgeving door de ondernemer of 
bewoner via een geleide instructie zelf kan worden gedaan. 
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4 Invloed van NEDs op kwaliteit groene ruimte 
4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt per indicator bekeken hoe de individuele NEDs uit het 
veldwerk naar voren komen. Hiermee wordt onderzoeksvraag 3 beantwoord. De basis 
voor deze analyse vormen de in de aanhangsel D opgenomen scorelij sten, het resultaat 
van het veldwerk. De NEDs met de hoogste en laagste scores op een indicator worden 
vermeld en er wordt aangegeven waarom de score hoog dan wel laag was. Ook over 
de NEDs waarvoor geen checklist is ingevuld worden uitspraken gedaan. Wanneer 
sprake is van indicatorvragen die niet in voldoende mate onderscheidend zijn wordt 
dat aangegeven. In paragraaf 4.1 staan de resultaten van Tholen en in paragraaf 4.2 
die van de Alblasserwaard. Daarna, in paragraaf 4.3, wordt een vergelijking gemaakt 
van de resultaten van de twee gebieden en worden algemene uitspraken gedaan over 
vergelijkbare typen NEDs en hun invloed op de groene ruimte. 
4.2 Tholen (en St. Philipsland) 
Op Tholen is een grote diversiteit aan nieuwe economische dragers onderzocht. In 
totaal zijn er 36 NEDs onderscheiden, variërend van pedicure in een klein dijkhuisje 
tot een regionaal bedrijventerrein als Poortvliet. De NEDs liggen verspreid over het 
hele gebied, en nergens is er sprake van duidelijke concentraties. 
Inrichting (variabelen al-a3) 
Bij de indicator inrichting gaat het over de invloed die een NED heeft op de toestand 
van bodem en water. Alle nieuwe economische dragers laten dezelfde score zien voor 
de indicator 'inrichtingstoestand: overal een plus, wat wil zeggen dat er voor deze 
NEDs weinig of geen aanpassingen zijn geweest aan waterhuishouding en infra-
structuur. Veel nieuwe economische dragers vallen binnen bestaande percelen, omdat 
ze in voormalige agrarische bebouwing zijn gevestigd. Uit de enquête komt naar 
voren dat de meeste kleinere bedrijven zijn ontstaan terwijl men al op dat adres 
woonde. Men is dus gegroeid in de bestaande situatie. Bij de wat grotere dorpsuit-
breidingen en bedrijventerreinen betreft het vaak ook voormalige landbouwpercelen 
en is bij de inrichting rekening gehouden met de bestaande percelering. Bij situering 
van dergelijke uitbreidingen wordt meestal de bestaande infrastructuur benut, en 
worden slechts wegen voor interne ontsluiting toegevoegd. 
Ruimtegebruik (variabelen bl-b5) 
In Tholen dragen weinig NEDs bij aan de recreatieve capaciteit of mogelijkheden 
in het gebied, en de maximale score is dan ook bij geen van de NEDs van toepassing. 
De minicampings scoren hierdoor wel relatief hoger op het punt van ruimtegebruik. 
Een aantal NEDs komt positiever naar voren, waar het gaat om de ligging ten 
opzichte van omringende activiteiten. Het gaat ondermeer om twee handelsbedrijven 
die liggen nabij andere bedrijven met een handelskarakter. 
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Milieutoestand (variabelen cl-c2) 
Ten aanzien van milieutoestand is er geen NED die er meer dan gemiddeld positief 
uitspringt. Op het punt van schone energiewinning is slechts één positieve uitschieter, 
namelijk de windmolens. Op het punt van verkeersaantrekkende werking valt op dat 
de grotere bedrijven, zoals een transportbedrijf of aannemersbedrijf minder goed naar 
voren komen. Deze bedrijven gebruiken grote machines en vrachtwagens en hebben 
die vaak bij het bedrijf gestald, waardoor regelmatig heen en weer rijden nodig is. 
De kleine (eenmans)bedrijven, zoals een fotografiebedrij f of een stoeterij, leveren 
vaak weinig extra verkeer op. Uit de enquête blijkt dat met name bedrijven die te 
maken hebben met frequent volumineus vervoer (transportbedrijf, palingrokerij,...) 
er veel waarde aan hechten direct aan de doorgaande weg gevestigd te zijn. De 
toename van het aantal verkeersbewegingen blijft daardoor veelal beperkt voor de 
woonkernen en plattelandswegen. De intensieve veehouderijbedrijven scoren minder 
goed dan gemiddeld. Dit wordt vooral veroorzaakt door de milieubelasting die deze 
bedrijven veroorzaken. 
Toestand natuur (variabelen dl-d3) 
Een arabierenstoeterij gelegen langs de dijk en aansluitend op open agrarisch gebied 
komt als positieve uitschieter naar voren voor de indicator 'toestand natuur. De erf-
en kavelbeplanting bij deze NED bestaat grotendeels uit inheemse soorten en heeft 
bovendien een natuurlijk karakter. Een fotografiebedrijf dat is gevestigd in een recent 
gebouwde woning scoort op dit punt negatief, vanwege het sterk gecultiveerde 
karakter van de tuin. 
Economische gezondheid (variabelen el-e2) 
De indicator economische gezondheid laat zien dat het merendeel van de NEDs goed 
scoort op dit punt. Minder goed scoren de intensieve veehouderijen die geen 
bedrijfswoning hebben, omdat onduidelijk is of de inkomsten uit deze bedrijven aan 
de bewoners van Tholen ten goede zullen komen. Veel van de recent gebouwde grote 
varkenshouderijen behoren toe aan agrariërs uit Noord-Brabant. Opbrengsten vloeien 
dan ook merendeels die kant op. 
Uit de enquête komt naar voren dat het merendeel van de geïnterviewde ondernemers 
een eenmansbedrijf runt. De toeleveranciers en afnemers van de bedrijven zijn vaak 
uit de regio. Ondernemers op Tholen zien de regio als Tholen, maar ook West-Bra-
bant. De transportbedrijven, dierfokkerij en fotografiebedrijf hebben een nog groter 
netwerk, dat zelfs internationaal kan zijn als in het geval van de transportbedrijven. 
Leefbaarheid (variabelen fl-f3) 
Op het punt van leefbaarheid haalt geen van de NEDs de maximale score. Weinig 
activiteiten in het buitengebied van Tholen betreffen een basisvoorziening, met 
uitzondering van een dierenartsenpraktijk. Een hoveniersbedrij f behaalt een meer 
dan gemiddeld positieve score omdat er een woning bij is van minder dan ƒ 250 
000,-. Dit geldt ook voor de verschillende dorpsuitbreidingen. Uit de enquête blijkt 
dat net name bij de locatiekeuze van de eenmanbedrijven de woonomgeving een 
belangrijke rol speelt. In veel gevallen ging men eerst op een plek wonen en startte 
later het bedrijf. Ook voor degenen die meteen als bedrijf zijn gevestigd speelde de 
woonomgeving een doorslaggevende rol. 
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Economie van de grond (variabelen gl-g2) 
Op deze indicator scoren vooral de bedrijven en bedrijfsterreinen goed. Behalve het 
veroorzaken van een stijging van de grondprijzen in de directe omgeving leveren 
ze normaal gesproken hoge opbrengsten. Kleine nevenactiviteiten aan huis, zoals 
van een pedicure scoren op dit punt minder goed, omdat het om kleinschalige 
activiteiten gaat met weinig economische uitstraling. Ongeveer de helft van de 
bedrijven verdient het volledige inkomen in de onderneming (NED), bij de overigen 
(veelal eenmansbedrijven) is in veel gevallen sprake van een dubbel inkomen, zo 
komt uit de enquête naar voren. 
Identiteit (variabelen hl-h5) 
Een arabierenstoeterij, een pianohandel en een handelsfirma komen meer dan 
gemiddeld positief uit de checklist naar voren, omdat deze NEDs in bestaande 
bebouwing zoals voormalige boerderijen of woonhuizen zijn gevestigd en goed passen 
in het bestaande landschap. De andere NEDs laten een gemiddeld beeld zien met 
wisselende plussen en minnen; allen met uiteenlopende oorzaken. Minder goed scoren 
de grootschalige nieuwe activiteiten zoals grotere bedrijventerreinen en varkens-
houderijen. Deze NEDs hebben met hun ligging of architectuur geen enkele relatie 
met de omgeving. 
Waardering (variabelen il-i6) 
Veel nieuwe economische dragers scoren relatief postief op de indicator waardeling, 
bijvoorbeeld een palingrokerij, een arabierenstoeterij, een tuincentrum, een 
pianohandel en een hoveniersbedrij f. Deze bedrijven hebben een schaal en uitstraling 
die past bij de omgeving. Minder goed komen naar voren een transportbedrijf en 
een intensieve veehouderij, omdat deze qua schaal en uitstraling niet passen en het 
open landschap van Tholen. 
4.3 Alblasserwaard (en Vijfheerenlanden) 
In het studiegebied Alblasserwaard zijn 91 nieuwe economische dragers in het 
onderzoek betrokken. De waaier aan activiteiten is nog groter dan die in Tholen en 
ook hier komen de activiteiten verspreid door het hele gebied voor. Veel NEDs liggen 
in bebouwingslinten of nabij kernen, maar ook liggen er veel verspreid in het 
agrarisch gebied. 
Inrichting (variabelen al-a3) 
De indicator 'inrichting' brengt geen NEDs aan het licht die er sterker positief 
uitschieten dan andere; vrijwel alle NEDs zijn in overeenstemming met de referentie-
waarden voor inrichting. Veel NEDs zijn kleinschalig van karakter en zijn ontwikkeld 
op bestaande kavels, waarvoor bovendien geen waterhuishoudkundige aanpassingen 
gedaan hoeven worden. Minder dan gemiddeld scoren de grotere woningbouwlocaties 
en een bedrijventerrein. Voor deze NEDs zijn voormalige landbouwpercelen 
opgespoten en sloten gedempt. Uit de enquête blijkt dat veel NEDs in voormalige 
agrarische bedrijfsgebouwen zijn gevestigd. 
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Ruimtegebruik (variabelen bl-b5) 
Nieuwe economische dragers die hoger scoren dan gemiddeld op het onderdeel 
'ruimtegebruik zijn een manege en een minicamping. De maximale score bij deze 
indicator is alleen weggelegd voor NEDs die een bijdrage leveren op recreatief 
gebied. Kijken we alleen naar de vragen bl en b2 in de checklist van aanhangsel 
C (over aansluiting bij een bebouwingslint en schaalvergroting) dan is te zien dat 
vooral bedrijven in voormalige agrarische bedrijfsgebouwen beter scoren. Minder 
goed scoren een waterpompstation, een klussenbedrijf, een aannemersbedrijf, een 
truckhandel, een reclamebordenbedrijf en grootschaliger woningbouw- en bedrijven-
terreinen. Deze NEDs scoren minder goed vanwege de volledig vrije ligging in het 
buitengebied of de omvang van de activiteit die niet past bij het meer kleinschalige 
karakter van andere activiteiten in de omgeving. Uit de enquête komt naar voren dat 
veel bedrijven een voorkeur hebben voor vestiging buiten bedrijfsterreinen, omdat 
dat veel goedkoper is. Met name ruimte vragende bedrijven als transportbedrijven 
vestigen zich bij voorkeur elders. Het is opvallend dat tevens naar voren komt dat 
de ligging ten opzichte van een doorgaande weg of woonkern geen doorslaggevende 
locatiekeuzefactor is. 
Milieutoestand (variabelen cl-c2) 
De meeste NEDs hebben geen duidelijk zichtbare invloed op de milieukwaliteit in 
de omgeving. NEDs die dit wel doen zijn transportbedrijven die verkeershinder, stank 
en geluidshinder kunnen opleveren door hun ligging nabij woningen. Er is een grote 
groep NEDs die wat betreft verkeersaantrekkende werking vergelijkbaar is met een 
agrarisch bedrijf. Voorbeelden hiervan zijn een timmerbedrijf, een hoveniersbedrij f 
of een kleiner aannemersbedrijf. Bij het veldwerk zijn deze vormen van hinder 
overigens niet waargenomen. 
Toestand natuur (variabelen dl-d3) 
Nieuwe economische dragers die hoger dan gemiddeld scoren zijn NEDs die veel 
inheemse plantensoorten hebben toegepast, zoals een minicampings, een tuincentrum, 
een sierteeltbedrijf en een kindercrèche. Een waterpompstation scoort hoog op deze 
indicator vanwege de natuurcompensatie in de vorm van natte graslanden en 
moerasachtige terreindelen rond het bedrijf. Minder goed scoort een bakkerij met 
weinig beplanting eromheen die bovendien in slechte conditie verkeert. De 
indicatorvraag over de vitaliteit van de beplanting blijkt echter nauwelijks 
onderscheidend. 
Economische gezondheid (variabelen el-e2) 
Zeer positief springen de aan de agrarische sector verwante bedrijven eruit, doordat 
deze bijdragen aan het omlaag brengen van de agrarische werkloosheid. Voorbeelden 
zijn hoveniersbedrij ven, tuincentra en loonbedrijven. Minder goed scoren de nieuwe 
woningen, omdat deze niet structureel werk in het gebied brengen. Veel NEDs die 
in de telefonische enquête hebben meegedaan hebben meerdere werknemers in dienst, 
voornamelijk mannen. Bovendien wordt in de meeste bedrijven het hoofdinkomen 
in de NED verdient. 
Leefbaarheid (variabelen fl-f3) 
Zowel een kindercrèche als een winkelcentrum dragen als basisvoorziening bij aan 
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het op peil houden van de leefbaarheid in het gebied, en scoren daarom boven 
gemiddeld voor deze indicator. De indicatorenset levert geen duidelijk beeld van 
NEDs die minder goed scoren. 
Economie van de grond (variabelen gl-g2) 
Positief komen naar voren een bedrijventerrein en een winkelcentrum, omdat deze 
naar verwachting een sterk positief economisch effect hebben. Minder goed scoort 
een waterpompstation, omdat de opbrengsten voor deze 'proefopstelling naar 
verwachting niet hoog zullen zijn. De indicatorvragen brengen voor de overige typen 
NEDs weinig onderscheid tot uitdrukking. De klantenkring van de meeste bedrijven 
is in de streek en de nabij gelegen grote steden, zo blijkt uit de enquête. 
Identiteit (variabelen hl-h5) 
Op de indicator 'identiteit komen die NEDs positief naar voren die zijn gehuisvest 
in voormalige agrarische bedrij f gebouwen of die met nieuwe bedrijfsruimten goed 
passen in het bestaande landschap. Voorbeelden zijn een timmerbedrijf, een 
loonbedrijf en een dierenpension. Veel minder goed scoren de grootschalige nieuwe 
woningbouwprojecten en bedrijventerreinen die vaak als eenvormige uitbreidingen 
aan de kernen zijn 'geplakt'. Ook NEDs die een sterk verdichtend karakter hebben 
en die midden in de open ruimte zijn geplaatst scoren laag, in dit geval een aantal 
transportbedrijven en een aannemersbedrijf. 
Waardering (variabelen H-i6) 
Als voorbeeld van een NED met een relatief hoge score kunnen worden genoemd 
een dierenpension, een klussenbedrijf, een aannemersbedrijf en een kindercrèche. 
Deze en een aantal andere NEDs scoren zo hoog vanwege het feit dat ze het 
bestaande, en in het algemeen zo gewaardeerde landschap niet ontsieren. Er zijn geen 
NEDs die op alle onderdelen van deze indicator negatief scoren, maar een aantal 
vallen toch in negatieve zin op: een bakkerij en een winkelcentrum. Beide 
harmoniëren niet met de omgeving; de eerste niet vanwege omvang en ligging tussen 
woningen en de tweede vanwege de architectuur die niet past bij de voor de streek 
karakteristieke architectuur. 
Uit de enquête komt naar voren dat de ondernemers zich graag vestigen in een 
voormalig agrarisch bedrijfsgebouw, omdat daar de mogelijkheid bestaat wonen en 
werken naast elkaar te hebben. Tevens blijkt dat de ondernemers die gevestigd zijn 
in oudere gebouwen deze vanwege de romantische uitstraling in stand willen houden. 
4.4 Discussie 
Bij de inventarisatie van nieuwe economische dragers in de twee studiegebieden bleek 
het al moeilijk om functies te vinden die niet met het gebruik van gebouwen te maken 
hebben. Bij het veldwerk ging het nagenoeg uitsluitend om de beoordeling van de 
invloed van nieuwe of van functie veranderde gebouwen en bijbehorende erven op 
de kwaliteit van de groene ruimte. Dit neemt echter niet weg, dat ook allerlei 
subsidieregelingen en belastingconcessies invloed hebben op inrichting en beheer 
van deze groene ruimte. Ook dat zijn economische dragers waarvan het ruimtelijk 
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effect in principe te meten valt en waarmee overheden ongetwijfeld zullen blijven 
experimenteren. Vergeleken bij de investeringen in gebouwen vallen de ruimtelijke 
effecten hiervan vooralsnog echter in het niet. 
Proberen we de afzonderlijke NED s uit de twee onderzoeksgebieden tot een beperkt 
aantal typen samen te voegen om daar algemenere uitspraken over te kunnen doen, 
dan komen de volgende typen tenminste drie keer voor: transportbedrijf (lOx), 
aannemersbedrijf (6x), loonbedrijf (5x), hoveniersbedrij f (5x), tuincentrum (3x), 
minicamping (4x), dierenpension (3x), bedrijfsterrein (3x) en woningen (9x). Uit 
het onderstaande valt op te maken dat de invloed op ruimtelijke kwaliteit zeer divers 
is. 
Van de tien transportbedrijven scoren er vier op verschillende indicatoren onder het 
gemiddelde: milieu, leefbaarheid, ruimtegebruik en identiteit. Van de andere 
transportbedrijven kan worden gezegd dat de invloed neutraal is. Twee van de vijf 
aannemersbedrijven scoren minder goed, ook weer op verschillende indicatoren, 
namelijk leefbaarheid, ruimtegebruik, identiteit. De loonbedrijven, hoveniersbedrijven 
en dierenpensions hebben allemaal een gemiddelde of neutrale score. Ook de 
tuincentra vallen niet op wat betreft positieve of negatieve uitschieters. De 
minicampings komen relatief positief naar voren; drie scoren neutraal, één komt 
positiever naar voren ten aanzien van ruimtegebruik, toestand natuur, identiteit en 
waardering. De woningen scoren over het algemeen minder goed, met name de 
grotere woningbouwlocaties komen op meerdere indicatoren minder goed naar voren. 
Door de verschillende NEDs op deze wijze bij elkaar te zetten en de scores te 
vergelijken, is te zien dat het niet eenvoudig is om generalistische uitspraken te doen 
over de invloed van NEDs op de ruimtelijke kwaliteit, op basis van het type activiteit. 
Een andere indeling, bijvoorbeeld naar type gebouw waarin de NED zich bevindt 
is ook mogelijk. De NEDs die in het veld zijn bestudeerd laten zich wat hun invloed 
op de kwaliteit van de groene ruimte het beste als volgt indelen: 
1. Nieuwe wijken voor woningen of bedrijvencomplexen aan de rand van bestaande 
kernen: In tegenstelling tot inbreidingsoperaties binnen de kernen gaat hiervan 
een onmiskenbare invloed uit op de groene ruimte. Voor de indicatoren die iets 
zeggen over de zichtbare aspecten van ruimtelijke kwaliteit (inrichting, 
ruimtegebruik, identiteit en waardering) is de score relatief minder gunstig. Op 
het punt van leefbaarheid scoort deze groep NEDs soms iets beter dan gemiddeld, 
maar springt er ook op dit punt toch niet uit. 
2. Individuele nieuwe activiteiten (wonen en/of werken) buiten de kernen in reeds 
bestaande bebouwing: Deze groep van NEDs omvat vele verschillende activiteiten 
die eigenlijk niet onder één noemer zijn te plaatsen, bijvoorbeeld een 
dierenartsenpraktijk, een kindercrèche, een praktijk van een psychiater of een 
arabierenstoeterij. Het zijn vaak vrij kleinschalige activiteiten, die zich van de 
buitenkant nauwelijks laten onderscheiden van een gewoon woonhuis of een 
boerderij. Deze groep NEDs scoort vaker relatief goed op de zichtbare aspecten 
van ruimtelijke kwaliteit, omdat ze goed passen in het landschap en bij de 
bestaande bebouwing. In de beleidsdoelstellingen voor zowel de Alblasserwaard 
als Tholen staat het handhaven van de bestaande landschappelijke waarden hoog 
aangeschreven, dus scoort aansluiten bij de status quo ook hoog. 
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Fig. 13 Dierenartsenpraktijk 
in het zonnetje gezet 
Fig. 14 Fotografiebedrijf 
in het zonnetje gezet 
Fig. 15 Bedrijventerrein 
in het zonnetje gezet 
Fig, 16 Varkenshouderij 
in het zonnetje gezet 
Fig. 17 Landbouwmachinehandel & 
reparatiebedrijf 
in het zonnetje gezet 
Fig. 18 Ttansportbedrijf 
in het zonnetje gezet 
Fig. 19 Woonwijk 
in het zonnetje gezet 
Fig. 20 Kindercrèche 
in het zonnetje gezet 
Op alle andere indicatoren zijn de scores zeer uiteenlopend. De kenmerken van 
individuele NEDs zijn zo gevarieerd dat daar geen algemene conclusies over zijn 
te trekken. 
3. Individuele nieuwe of vernieuwde (uitgebreide) activiteiten buiten de kernen in 
grotendeels of geheel nieuwe bebouwing: In zowel in Tholen als de 
Alblasserwaard komen, als gevolg van stringent restrictief beleid relatief weinig 
NEDs voor die zijn gevestigd in nieuwbouw. Een aantal NEDs zijn gevestigd in 
nieuwe gebouwen die in de plaats zijn gekomen van oude schuren of woningen, 
bijvoorbeeld een landbouwmachinehandel en enkele vrijstaande woningen. Er zijn 
ook een aantal NEDs die zijn gevestigd in nieuwe gebouwen die daar speciaal 
voor die activiteit zijn neergezet. Bijvoorbeeld een dierenartsenpraktijk, een 
expositiegebouw, een waterpompstation en een aantal varkenshouderijen. Ook 
bij deze groep NEDs vertoont de score op de indicatoren van ruimtelijke kwaliteit 
een sterke variatie. Relatief postitief scoren ook hier weer die NEDs die zich 
binnen de bestaande landschaps- en bebouwingsstructuren hebben ingepast. Op 
de indicatoren zoals milieu en leefbaarheid zijn de scores zeer wisselend, en zijn 
generalistische uitspraken niet te maken. 
Uit dit onderscheid komt naar voren, dat nieuwbouw en forse uitbreidingen vaker 
negatief scoren op meerdere indicatoren voor ruimtelijke kwaliteit dan NEDs die met 
de bestaande bebouwing toekunnen. Interessant is om even stil te blijven staan bij 
de NEDs die het met nieuwbouw toch qua ruimtelijke kwaliteit overwegend goed 
deden. Het kan hierbij zowel om woningen gaan als om uiteenlopende vormen van 
bedrijvigheid, maar wat ze gemeenschappelijk hebben is dat ze goed passen bij de 
bestaande landschaps- en bebouwingsstructuur. De architectuur maar ook de schaal 
(maatvoering) van de gebouwen speelt een belangrijke rol. 
De scores voor de verschillende indicatoren van ruimtelijke kwaliteit gaan nooit 
helemaal gelijk op: een NED scoort nooit op alle indicatoren in dezelfde richting. 
Maar het tegenovergestelde is evenmin van toepassing: je kunt niet zeggen dat NEDs 
die goed scoren op economie en leefbaarheid automatisch slecht scoren op natuur, 
identiteit en waardering, of vice versa. De figuren 13 tot en met 20 laten een aantal 
voorbeelden zien van de sterk wisselende scores van NEDs op ruimtelijke kwaliteit. 
Een verschil tussen de Alblasserwaard als 'overdruk-gebied en Tholen als 
'onderdruk-gebied is bij het veldwerk niet duidelijk naar voren gekomen. De 
dichtheid aan nieuwe economische dragers is in de beide gebieden vergelijkbaar. Ook 
wat betreft het type activiteit zijn geen opvallende verschillen gevonden. Een paar 
opvallende verschillen zijn wel uit de enquête naar voren gekomen. Op Tholen speelt 
de locatiefactor afstand een rol, omdat de woonfunctie belangrijker is dan het 
bijbehorende bedrijf. Veel bedrijfjes zijn hier eenmansbedrijven, waar ook de vrouw 
in veel gevallen part-time meewerkt. In de Alblasserwaard is de prijs-ruimte-
-verhouding de oorzaak voor vestiging van NEDs in het landelijk gebied. In Tholen 
is veel bedrijvigheid een uitgegroeide nevenactiviteit. In de Alblasserwaard zijn er 
echter veel nieuwkomers die weinig emotionele binding met het gebied hadden. In 
de Alblasserwaard wordt in de NED vaker het volledige inkomen verdient, terwijl 
in Tholen bijna de helft van de geïnterviewden er een ander inkomen naast heeft. 
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In beide gebieden geldt al lange tijd een restictief beleid; reden waarom in beide 
gebieden weinig activiteiten in nieuwbouw middenin het landelijk gebied plaats-
vinden. Het ruimtelijke beleid is gericht op concentratie van bedrijven en woningen 
in uitbreidingen aan bestaande kernen. Zowel in Tholen als de Alblasserwaard vinden 
we juist hier de NEDs die minder goed scoren op indicatoren als waardering en 
identiteit, zoals de dorpsuitbreidingen en bedrijventerreinen. 
Van de kleinschaliger nieuwe economische dragers in beide gebieden kan opgemerkt 
worden dat deze eigenlijk weinig impact hebben op de zichtbare aspecten van 
ruimtelijke kwaliteit en tegelijkertijd een positieve bijdrage leveren aan ondermeer 
leefbaarheid en economie. Pas wanneer de activiteiten economisch gezien gaan 
'boomen' gaat dit vaak gepaard met fysieke uitbreidingen die niet meer passen bij 
de verschijningsvorm van het landschap en bestaande bebouwing. Voorbeelden 
hiervan zijn transportbedrijven, aannemersbedrijven en hoveniersbedrij ven. Er kan 
veel worden gewonnen wanneer juist bij de uitbreidingen van deze activiteiten wordt 
ingespeeld op bestaande kwaliteiten van de omgeving. 
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5 Beschrijving van twee scenario's: zonnige toekomsten? 
5.1 Inleiding en recente ontwikkelingen 
In dit hoofdstuk richten we ons op beantwoording van onderzoeksvraag 4. Hiertoe 
proberen we een beeld te schetsen van hoe de situatie zou veranderen indien dit 
beleid zich op twee verschillende manieren verder zou ontwikkelen. In paragraaf 
5.2 wordt een scenario uitgewerkt waarbij het restrictief beleid wordt voortgezet. 
In paragraaf 5.3 gaat het scenario uit van vervanging van restrictief beleid door een 
beleid gericht op handhaving van de ruimtelijke kwaliteit zonder uitbanning van 
stedelijke functies. 
Voor beide scenario's wordt eerst de ontwikkeling in beleid kort omschreven; 
vervolgens komen de ontwikkelingen aan de orde qua aard, aantallen en ruimtelijke 
kwaliteit van en rondom de NEDs die daar het gevolg van zijn; en tenslotte de 
verwachte verschillen en overeenkomsten tussen de twee studiegebieden. 
Beide scenario's zijn in een tweetal regiobijeenkomsten met sleutelinformanten 
uitgebreid besproken. Dit heeft tot een aantal interessante aanbevelingen geleid, die 
in hoofdstuk 6 aan de orde komen. 
Uit de voorgaande hoofdstukken is gebleken, dat het aantal NEDs in beide studie-
gebieden niet bijzonder groot is en dat hun invloed op de kwaliteit van de groene 
ruimte nogal varieert. Deze situatie is waarschijnlijk voor een deel te verklaren door 
de uitvoering van het ruimtelijk beleid van de afgelopen jaren. In beide gebieden 
zijn nieuwe, niet-agrarische vormen van ruimtegebruik bijna uitsluitend aan de randen 
van een beperkt aantal kernen toegestaan. In de Alblasserwaard is dit aan de rand 
van de (grotere) kernen van de gemeenten, zoals Bleskensgraaf en Meerkerk. In 
Tholen betreft het met name de uitbreidingen van het stadje Tholen en de bedrijfs-
terreinen van Poortvliet en St. Maartensdijk. In de overige kernen en de buitenruimte 
van beide onderzoeksgebieden is de afgelopen periode niet zoveel veranderd. Hier 
en daar worden panden grondig opgeknapt of verbouwd, maar ook staan er gebouwen 
enigszins verwaarloosd en onderbenut bij. Veel aan nieuwe bedrijvigheid of moderne 
woonvormen is daar niet te zien, noch in de oude gebouwen, noch als nieuwbouw. 
De belangrijkste uitzondering hierop zijn de nieuwe varkenshouderijen op Tholen. 
Ook kwekerijen en andere agrarisch-verwante bedrijvigheid zijn relatief vaak met 
nieuwbouw gepaard gegaan. , 
Door schaalvergroting in de landbouw en door technische afschrijving van agrarische 
opstallen zullen ook in de toekomst gebouwen in het buitengebied vrijkomen voor 
nieuwe functies. Het zal van het ruimtelijk beleid afhangen of deze door NEDs in 
gebruik worden genomen. Daarnaast zal het economisch belang van de gemeenten 
om binnen de bestaande kernen de beschikbare ruimte en gebouwen beter te benutten 
hoe dan ook tot verdere inbrei-operaties leiden. 
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5.2 Consequente voortzetting van het restrictief beleid (Scenario 1) 
5.2.1 Beleidsontwikkeling 
Het restrictief beleid ten aanzien van bouwen buiten de compacte stad wordt steeds 
effectiever: het wordt feitelijk onmogelijk om buiten de kernen nieuwbouw te plegen 
en niet-groene functies te introduceren. Voor alle vormen van niet-agrarische 
bedrijvigheid en gewenste woningbouw worden redelijk geschikte lokaties gevonden 
binnen of aan de rand van de daartoe aangewezen stedelijke nederzettingen, tot op 
zekere hoogte ook in de wat grotere dorpen. In de kleine kernen en losse bebouwings-
linten zijn verbouwingen ten behoeve van het vasthouden van de lokale bevolking 
en kleinschalige werkgelegenheid wel toegestaan, maar is nieuwbouw alleen aan de 
orde waar het om vervanging van afgebroken opstallen gaat. Daarbuiten is zowel 
nieuwbouw als een verbouwing ten behoeve van intensiever gebruik van de gebouwen 
absoluut niet toegestaan. Doordat op nationale schaal een sterke sloop- en 
saneringsfondsregeling tot stand is gebracht wordt dit beleid ook in het landelijk 
gebied in toenemende mate door bestuurders en bevolking gedragen. In de wel 
verstedelijkende kernen is het goed toeven en daarbuiten wonen en werken alleen 
nog maar mensen voor wie ruimte, privacy en vrijheid meer waard is dan nabijheid 
van voorzieningen. 
Vrijkomende agrarische bebouwing in het buitengebied mag in principe door niet 
meer dan één gezin worden bewoond, waarbij alleen hobbymatige uitoefening van 
enige agrarische activiteiten op kleine schaal is toegestaan en niet-agrarische 
bedrijvigheid nog minder dan nu het geval is. Dit betekent dat tal van schuren leeg 
komen te staan. Deze dienen te worden afgebroken. Voor cultuurhistorisch waarde-
volle bebouwing kan incidenteel een uitzondering worden gemaakt. 
Recreatieve bedrijvigheid moet het in het landelijk gebied met de bestaande 
gebouwenvoorraad doen. Dit betekent, dat nieuwe vakantiewoningen (huisjes of 
appartementen) voortaan als woningen worden beschouwd: ze maken deel uit van 
de gemeentelijke woningcontingenten en kunnen niet langer in het buitengebied 
worden gesticht. Hiermee is tevens het probleem van permanente bewoning van 
recreatiewoningen opgelost. 
Voor de agrarische sector zal in het buitengebied in toenemende mate een strikt 
bouwvolume-beleid gelden: noodzakelijke nieuwbouw is alleen toegestaan indien 
bijgedragen wordt in de sloopkosten van een gelijk volume vrijkomende agrarische 
bedrijfsruimte in de omgeving. Voor de niet-grondgebonden agrarische bedrijfstakken 
worden passende bedrijfsterreinen ingericht, hetzij in stedelijk gebied, hetzij - indien 
dat om bv. veterinaire redenen absoluut noodzakelijk is - op een beperkt aantal 
acceptabele, geïsoleerde plekken in het buitengebied. 
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5.2.2 Het resulterend beeld voor de NEDs rond 2020 
De schaalvergroting is niet alleen in de landbouw, maar ook in de tertiaire en 
quartaire sector in het begin van de één-en-twintigste eeuw onverminderd 
voortgegaan. Dit betekent, dat niet alleen talloze boerderijen, maar ook winkelpanden 
en kleine bedrijfjes leeg zijn komen te staan. Een klein deel van deze panden is voor 
woondoeleinden in gebruik genomen, maar vooral voor de wat grotere bedrijfsruimten 
was dit geen alternatief. In afwachting van sloop hebben veel oude bedrijfsgebouwen 
er enige tijd leeg en vervallen bij gestaan. Inmiddels zijn in de kernen en linten de 
meest in het oog springende bouwvallen afgebroken. Exclusiviteit is een belangrijke 
drijfveer voor mensen met veel geld om woningen in het landelijk gebied te kopen. 
De prijzen zijn hoog en deze nieuwe bewoners vormen belangrijke dragers voor het 
vrijwaren van de streek voor nieuwe bebouwing. 
In het buitengebied zijn veel van de vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen 
afgebroken op kosten van boeren die in het kader van de schaalvergroting een grote 
nieuwe schuur of stal wilden bouwen. Hun bijdragen in het gemeentelijk sloopfonds 
blijken onontbeerlijk voor het opruimen van veel lelijke opstallen, maar gezien de 
mate van verwaarlozing van veel schuren vooral in de kernen en linten zou het 
sloopfonds nog groter moeten zijn. De gemeenten zijn in onderhandeling met een 
paar niet-agrarische bedrijven in de kernen die overtuigende argumenten hebben om 
ter plaatse uit te breiden en niet naar een bedrijventerrein elders te vertrekken. In 
ruil voor een forse bijdrage in het sloopfonds willen ze hier hun medewerking aan 
verlenen, maar de provincie is tegen uit angst voor precedent-werking: uit hun jasje 
groeiende bedrijven moeten naar een bedrijfsterrein in een van de naburige steden. 
De gemeenten kampen niet alleen met veel vervallen gebouwen, maar ook met allerlei 
onzichtbare maar daarom niet minder illegale gebruiksvormen van vrijkomende 
opstallen: er is dus een handhavingsprobleem. Nu het door het succes van het 
compacte stadbeleid steeds moeilijker wordt goedkope ruimtes in de stad te vinden 
voor startende bedrijven en huishoudens, huren steeds meer starters dergelijke ruimte 
in het landelijk gebied. De eigenaren werken hier graag aan mee, want veel anders 
kunnen ze met hun gebouwen niet. De gebruikers weten dat ze daarbij niet op moeten 
vallen en het is dan ook ondoenlijk voor de gemeente om ze op te sporen. Voor 
dergelijke, onopvallende NEDs geldt dus in zekere zin een gedoogbeleid. Ze brengen 
inkomsten in de streek en doen geen afbreuk aan de kwaliteit van de groene ruimte, 
zoals die met de verschillende indicatoren wordt gemonitord. Alleen waar 
omwonenden klagen (lawaai, stank, e.d.) komt de gemeente kijken en vinden 
uitzettingen plaats. Bij de regelmatige herziening van het bestemmingsplan blijkt 
steeds een aantal van dergelijke situaties op deze manier zolang te zijn gedoogd, dat 
de bestemming ter plaatse aan de feitelijk ontstane situatie moet worden aangepast. 
Dit blijkt meestal tot minstens een grondige opknapbeurt van het betreffende gebouw 
te leiden. 
Het zo snel mogelijk slopen van vrijkomende gebouwen waarin niet hetzelfde gebruik 
kan worden voortgezet, wordt in toenemende mate de hoeksteen van het beleid voor 
het buitengebied, de linten en de kleine kernen. In de zin dat het sloopfonds bijdraagt 
aan de instandhouding van het relatief onbebouwde karakter van het landelijk gebied 
kan het op zichzelf als NED worden gezien. Vergeleken bij het jaar 2000 is er in 
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2020 aantoonbaar minder bebouwing in het landelijk gebied. Het zijn vooral de 
ontwikkelaars van de aanpalende aangewezen stads- en dorpsuitbreidingen, die via 
het sloopfonds betalen voor het open houden van de rest van het landelijk gebied. 
Verreweg de meeste NEDs bevinden zich in deze uitbreidingswijken. 
5.2.3 De twee studiegebieden 
In Tholen hebben de kernen St. Maartensdijk, Poortvliet en Tholen zich flink 
vernieuwd en enigszins uitgebreid. In St. Maartensdijk gaat het uitsluitend om 
woonbebouwing en in de andere twee om zowel wonen als vrij omvangrijke bedrijfs-
terreinen. Het oude stadje Tholen is nog steeds mooi, maar in de loop de jaren toch 
nog verder achter bedrijfsterreinen en woonwijken verborgen geraakt. Het studie-
gebied wordt weliswaar als 'onderdruk-gebied' beschouwd, maar de goede bereikbaar-
heid van de as Rotterdam-Antwerpen heeft veel ruimtezoekende bedrijven, vooral 
in de transport- en distributiesfeer naar de beschikbare terreinen gelokt. Ondanks 
herstructurering van de bestaande bedrijventerreinen is hun omvang tussen 2000 en 
2020 met 30% toegenomen. Daarbuiten is het echter stil gebleven en is het 
bevolkingsaantal geleidelijk gedaald. Kernen als St. Annaland, Stavenisse en St. 
Philipsland stralen een weldadige rust uit. Ze zijn populair onder pensioenmigranten, 
die voor veel plaatselijke werkgelegenheid blijken te zorgen. In het buitengebied heeft 
de fruit- en bloementeelt in de volle grond zich ten koste van de akkerbouw verder 
uitgebreid. Ook zijn er een paar grote varkensbedrijven gekomen, maar dit heeft door 
afbraak van elders vrijkomende bedrijfsgebouwen niet tot een toename van de 
bebouwingsgraad geleid. Het totaal aantal agrarische bedrijven is verder afgenomen. 
Omdat de bedrijven en bewoners in inbreiprojecten in de drie groeikernen niet 
bijdragen aan het sloopfonds moet er veel rijksgeld bij, om leegstaande gebouwen 
elders daadwekelijk te kunnen afbreken. Figuur 21 geeft een impressie van de 
mogelijke veranderingen op Tholen. 
In de Alblasserwaard heeft de verstedelijking zich geheel buiten de vijf onderzochte 
gemeenten afgespeeld. De druk op kernen als Bleskensgraaf, Nieuw-Lekkerland en 
Meerkerk is hier met succes naar afgeleid. Toch is de wens bij mensen met hoge 
inkomens in de omringende grote steden om in dit prachtige gebied te blijven of 
komen wonen zo sterk, dat ze veel willen betalen voor de talloze 'woonboerderijen' 
die vooral in de linten beschikbaar komen. Deze bevolkingsgroep vormt een 
belangrijke motor achter het slopen van gebouwen die voor woondoeleinden 
ongeschikt zijn. Ook verzetten ze zich tegen vervangende nieuwbouw daarvan, omdat 
ze de exclusiviteit van dit woongebied wensen te behouden. Kleine, ambachtelijke 
bedrijvigheid wordt wel op prijs gesteld, maar dan moet het zich niet als nieuwbouw 
vestigingen manifesteren. Het is veel leuker om deze in oude panden te ontdekken. 
Het gebied wordt veel door toeristen bezocht en de Horeca is inmiddels de enige 
vorm van bedrijvigheid, die zich in het studiegebied geleidelijk uitbreidt, een 
trendbreuk ten opzichte van de 90er jaren. Dit geldt ook voor het kamperen, logeren, 
eten en kopen van agrarische producten op de boerderij. De grondgebonden 
melkveehouderij kan zich met deze neveninkomsten en met die uit agrarisch natuur-
en landschapsbeheer erbij uitstekend handhaven. Figuur 22 geeft een voorbeeld van 
wat er in 2020 in de Alblasserwaard te zien is. 
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Fig. 21 Impressie van Tholen/St. Philipsland in het jaar 2020 wanneer het restrictief beleid consequent 
wordt doorgezet (scenario 1) 
Fig. 22 Impressie van Alblasserwaard / Vijfheerenlanden in het jaar 2020 wanneer het restrictief beleid 
consequent wordt doorgezet (scenario 1) 
5.2.4 Conclusie 
Bij dit scenario blijft het buitengebied gevrijwaard van nieuwe bebouwing. Het 
opruimen van leegstaande opstanden zal veel geld kosten, dat lang niet volledig door 
de particuliere sector zal kunnen worden opgebracht. Daar staat tegenover, dat door 
de onvermijdelijke uitbreiding van bedrijfsterreinen en woonwijken in de grootste 
kernen de totale omvang van het buitengebied zal afnemen. Om deze uitbreidingen 
goedgekeurd te krijgen wordt meer dan in het verleden zorg besteed aan hun 
landschappelijke inpassing en recreatieve toegankelijkheid. De grote kernen hebben 
een meer stedelijk karakter gekregen; daarbuiten is de rust toegenomen. 
5.3 Beleid gericht op handhaving ruimtelijke kwaliteit zonder 
uitsluiting van functies (Scenario 2) 
5.3.1 Beleidsontwikkeling 
Het restrictief beleid wordt omstreeks 2000 vervangen door een verwevingsbeleid 
dat handhaving van de landelijke verschijningsvorm (ruraliteit) ten doel heeft, maar 
daartoe geen gebruiksfuncties wil uitsluiten. Alles mag, zolang het het dorpskarakter 
van de kernen en de openheid van de buitenruimte maar intact laat. Zo zal creatieve 
bestuurders, (landschaps)architecten en projectontwikkelaars die bijvoorbeeld weiland 
omzetten in een complex grotwoningen onder een iets verhoogd, maar doorlopend 
grasdak (denk aan de 'lunetten' bij Utrecht!) niets in de weg worden gelegd, zolang 
de verkeersafwikkeling de rust ter plaatse niet verstoort, het geheel geen grote 
hoeveelheden licht uitstraalt en ook op andere wijze geen afbreuk doet aan het 
landelijk, open karakter van de streek. Alle bestaande bebouwing, zowel in de kernen 
en de linten als in het buitengebied, wordt optimaal benut. Kleine uitbreidingen van 
bebouwing vinden vaak plaats en worden doorgaans als verrijkingen van het 
landschap of het dorpsgezicht beschouwd. Over de gevallen waarin dit niet is gebeurd 
wordt in de streek zo heftig gediscussieerd dat de kans op herhaling nagenoeg nihil 
is. Ook in dit beleid worden grootschalige bouwplannen die de horizon ingrijpend 
zouden wijzigen naar stedelijke bouwlocaties verwezen. Wat daarentegen wel 
nadrukkelijk wordt aangemoedigd in het landelijk gebied zijn nieuwe woon- en 
werkplekken, waarvan de eigenaren of bewoners aantoonbaar bijdragen aan instand-
houding van het landelijk karakter van de omgeving. Door het succes van Nieuwe 
Buitenplaatsen en Landgoederen worden 'landelijk wonen', 'landelijke bedrijvigheid' 
en 'landelijke kantoorruimte' alom geaccepteerde begrippen, waar een prijskaartje 
aan hangt en waarvan iedereen weet wat ermee bedoeld wordt: rust, ruimte, laagbouw 
en kleinschaligheid of verborgenheid alsmede een directe of indirecte bijdrage aan 
het beheer van de omringende open ruimte. 
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5.3.2 Het resulterend beeld voor de NEDs rond 2020 
Van een afstand bezien heerst er een grote rust in het landelijk gebied, maar alle 
kernen en linten maken een levendige, welvarende indruk. Het landschap is iets voller 
geworden. Er is veel bedrijvigheid op straat, maar als gevolg van de voortdurende 
aandacht voor ruimtelijke kwaliteit heeft men er van autos en vrachtverkeer 
nauwelijks last. In de dorpen en linten kan alleen heel langzaam worden gereden en 
grote vrachtautos komen er nauwelijks meer in. Nabij de afslagen van de snelweg 
en hier en daar langs de provinciale weg zijn vrij grote transport- en distributiecentra 
gebouwd, maar veel zorg is besteed aan hun landschappelijke inpassing: laagbouw, 
beplantingen en een subtiele, camouflerende verhoging van het maaiveld eromheen. 
Al is hun ruimtebeslag behoorlijk groot, ze worden - in tegenstelling tot bv. het 
transportcentrum aan de oostkant van Woerden uit de 90er jaren - niet als inbreuk 
op het landelijk karakter van het gebied beschouwd. Na 1999 zijn er in het hele 
gebied nergens meer 'schoenendozen' neergezet als bedrijfsruimte. Wie een bedrijf 
wilde starten of uitbreiden moest dat in de bestaande gebouwenvoorraad doen. Alleen 
voor de transport- en distributiesector is daar op een paar strategische plekken een 
uitzondering gemaakt. 
Tegen ingrijpende verbouwingen bestond geen bezwaar, mits deze maar bijdroegen 
aan verbetering van ruimtelijke kwaliteit. Over de inhoud van dat begrip is de 
plaatselijke bevolking het door uitgebreide debatten over elk opvallend 
verbouwingsplan in de loop de jaren steeds meer eens geworden: een gebiedseigen 
architectuur, liefst uitgevoerd door ambachtelijke bedrijven uit de streek zelf. Door 
het minder belasten van arbeid en door regionale standaardisatie van maten en 
materialen konden de bouwprijzen vergeleken met de (multinationale) industriële 
bouwsector in de hand gehouden worden. 
Moderne accenten worden gewaardeerd, maar grootschaligheid is uit den boze. 
Bedrijfshallen uit de 60er tot 90er jaren die vrijkwamen of aan een grote 
onderhoudsbeurt toe waren, zijn zodanig verbouwd, dat ze niet meer als een (voor 
de werkgelegenheid) noodzakelijk kwaad in de skyline worden beschouwd, maar als 
herkenningspunt voor het dorp. Vooral in de Alblasserwaard zijn er veel schijnbaar 
oude, markante boerderijen bijgekomen, zonder dat dit tot een verdichting van de 
linten heeft geleid. Dit is veroorzaakt doordat veel bewoners van panden uit de 20er 
tot 60er jaren hun gebouwen naar de streekeigen stijl toe hebben verbouwd en 
moderne schuren hebben vervangen door een passende vergroting van het 
hoofdgebouw. Dergelijke projectontwikkeling voor verkoop of verhuur aan een tweede 
of derde huishouden of bedrijf op de plek, die zich graag in een landelijke omgeving 
willen manifesteren, blijkt op zich al een succesvolle NED. Deze 'historiserende 
vernieuwbouw' heeft er niet toe geleid dat men zich in een openlucht-museum waant 
of het allemaal maar kneuterig is gaan vinden. Daarvoor is de variatie aan 
gebruiksvormen en aan verrassingen in het algemeen toch te groot. 
De dorpen zijn in deze periode nauwelijks gegroeid, ook de hoofdcentra niet. Door 
het efficiënt benutten van (en architectonisch spelen met!) de bestaande 
gebouwenvoorraad konden veel uitbreidingsplannen in de ijskast worden gezet. 
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Fig. 23 Impressie van Tholen/St. Philipsland in het jaar 2020 wanneer het beleid wordt gericht op 
handhaving van de ruimtelijke kwaliteit zonder uitsluiting van functies (scenario 2) 
Fig. 24 Impressie van Alblasserwaard / Vijfheerenlanden in het jaar 2020 wanneer het beleid wordt gericht op 
handhaving van de ruimtelijke kwaliteit zonder uitsluiting van functies (scenario 2) 
De lichte mate van verdichting die hierdoor in kernen en linten is opgetreden wordt 
door niemand als storend ervaren: het ziet er gewoon allemaal veel beter uit dan 
vroeger en er is hier weer veel meer te doen. 
5.3.3 De twee studiegebieden 
In Tholen zijn langs de doorgaande hoofdwegen, met name richting Oesterdam en 
Philipsdam enkele grote bedrijfsterreinen gesticht, waarop zich in onopvallende 
laagbouw vooral transport- en distributiebedrijven hebben gevestigd. Voor hun 
behoefte om gezien te worden zijn oplossingen bedacht, die volgens iedereen voor 
landschappelijke verrijking hebben gezorgd. Passanten merken nauwelijks dat zich 
hier grote, 'stedelijke bedrijvigheid' heeft ontwikkeld. Het oude stadje Tholen is nog 
goed zichtbaar, mede omdat eerdere plannen voor een forse nieuwe woonwijk 
inmiddels zijn afgeblazen. Nieuwbouw op zon grote schaal is niet meer nodig, omdat 
het maximaal gebruik van de bestaande gebouwenvoorraad is aangemoedigd, waarbij 
grondige verbouwingen en kleine uitbreidingen van het bebouwde oppervlak mogelijk 
zijn, zolang ze het eigen karakter van de streek maar versterken. Er hebben zich op 
het eiland een paar bouwbedrijven gespecialiseerd in het ontwikkelen van een Thoolse 
variant op de Zeeuwse architectuur, die ook qua prijzen kan concurreren met 
bouwstijlen van elders. In de kernen en in sommige vrijgekomen boerderijen hebben 
zich veel kleine bedrijven gevestigd. Ook hier worden verbouwingen met een 
streekeigen karakter aangemoedigd. De nieuwe varkensbedrijven die zich geïsoleerd 
in het buitengebied hebben gevestigd zijn architectonische trekpleisters geworden. 
Investeerders hebben het er wel voor over aandacht aan architectuur te besteden. Ze 
weten dat ze anders geen voet aan de grond krijgen. In figuur 23 is een uitwerking 
te zien van dit scenario voor gebouwen in Tholen. 
In de Alblasserwaard zijn bij bestaande afslagen van de A15, de A27 en op een paar 
plaatsen langs de N214 en N216 grote bedrijfsterreinen gesticht, waar grote bedrijven 
onopvallend kunnen worden ondergebracht. Ook afgezien van deze grote, weg-
gewerkte groeiers is het totale bouwvolume in het studiegebied nog enigszins 
gegroeid, maar omdat veel aandacht is besteed aan de architectonische kwaliteit en 
landschappelijke inpassing wordt dit door niemand als storend ervaren. De omliggende 
steden als Vianen, Leerdam, Gorinchem, Sliedrecht en Alblasserdam zijn minder gegroeid 
dan was voorzien en de linten in het gebied zelf huisvesten een grote variatie aan kleine 
bedrijvigheid en woonbevolking. Figuur 24 illustreert het een en ander. 
5.3.4 Conclusie 
Bij het tweede scenario zal de nu al bestaande bebouwing in het buitengebied door 
nieuwe economische dragers intensiever worden gebruikt en er zal zodanig wordt 
verbouwd dat het de totale landschappelijke kwaliteit ten goede komt. Het totale 
bouwvolume zal in het buitengebied enigszins toenemen zonder dat dit als aantasting 
van de groene ruimte wordt ervaren. Wel wordt ruimte geboden aan (landschappelijk 
zorgvuldig ingepaste) transport- en distributiecentra nabij de hoofdinfrastructuur. Daar 
staat tegenover, dat de behoefte aan dorpsuitbreidingen nagenoeg geheel is weggevallen. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 
6.1 Conclusies 
Naar verhouding zijn er meer nieuwe economische activiteiten ontplooid in Tholen 
dan in de Alblasserwaard 
In de landelijke gemeente Tholen zijn er tussen 1988 en 1995 naar verhouding meer 
economische activiteiten bijgekomen dan in de als overdrukgebied gekenschetste 
Alblasserwaard. Dat wil zeggen: de economische groei van de 5 onderzochte 
gemeenten in de Alblasserwaard blijft achter bij die van Zuid-Holland, terwijl die 
van Tholen gelijke tred houdt met de Zeeuwse. Dit laat zich het beste verklaren door 
het eerder doorvoeren van een restrictief verstedelijkingsbeleid in de Alblasserwaard 
dan in Tholen. Wel nam het aantal eenmansbedrijven en bedrijven met 5-9 
werknemers in de Alblasserwaard sterker toe dan in Zuid-Holland als geheel, terwijl 
in Tholen juist de bedrijven met 1 en met 2-4 werknemers in aantal fors toenamen. 
Het aantal grotere bedrijven stagneert echter in de Alblasserwaard, wat aangeeft dat 
de doorgroeimogelijkheden hier beduidend minder zijn dan op Tholen. 
De transportsector is de sterkste groeier 
De groeiende bedrijfstakken in de Alblasserwaard zijn vervoer, opslag en 
communicatie. Daarnaast vertonen alleen zeer kleine bedrijven op het gebied van 
reparatie, consumentenartikelen & handel en verhuur/handel onroerend goed & 
zakelijke dienstverlening enige groei. Ook op Tholen is de bedrijfstak vervoer, opslag 
& communicatie qua aantal vestigingen de sterkste groeier; hier gevolgd door 
milieudiensten, cultuur en recreatie. De groei van de werkgelegenheid is hier sterker 
dan men op grond van de verdeling over bedrijfstakken zou verwachten. In de 
Alblasserwaard blijft de werkgelegenheid juist achter bij de verwachtingen. 
Bij de nieuwe economische activiteiten gaat het in beide studiegebieden vooral om 
kleine bedrijven, zowel op de bedrijventerreinen als daarbuiten 
Hoewel de economische ontwikkelingen zich vooral op bedrij ventereinen en in de 
grotere kernen afspelen geven ze toch al enig inzicht in wat er in de kleine kernen, 
de bebouwingslinten en het buitengebied aan Nieuwe Economische Dragers is 
bijgekomen. Het veldwerk in de twee gebieden en de resultaten van telefonische 
enquêtes onder deze NEDs bevestigen het beeld: op de bedrijventerreinen overwegend 
en daarbuiten uitsluitend kleine bedrijven, een sterke vertegenwoordiging van de 
transportsector en een minstens even grote dynamiek in Tholen als in (het 
onderzochte, niet verstedelijkte deel van) de Alblasserwaard. 
NEDs zonder gebouwen komen nauwelijks voor 
Nieuwe Economische Dragers (NEDs) in het landelijk gebied hebben vooral 
betrekking op het gebruik van (nieuwe of bestaande) gebouwen. NEDs zonder 
gebouwen (zoals particulier natuurbeheer) komen in vergelijking hiermee weinig voor. 
Wel nemen de NEDs in sommige gevallen enige omliggende cultuurgrond in gebruik: 
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beweiding, kwekerijen, siertuin, en/of parkeerruimte. Zelden gaat het daarbij om meer 
dan een halve hectare. 
NEDs komen zowel in complexen voor als los in het buitengebied 
In beide studiegebieden komt een beperkt aantal nieuwe bedrijfsterreinen voor. Deze 
zijn net als de nieuwe woonwijken in hun geheel beschouwd waar het de invloed 
op ruimtelijke kwaliteit betreft. Daarbuiten is een enorme verscheidenheid aan 
economische activiteiten waargenomen, meestal in reeds bestaande bebouwings-
concentraties, maar soms ook als (al dan niet vervangende) nieuwbouw in het 
buitengebied. Echte nieuwbouw betreft bijna altijd een voor dat gebied nieuwe 
agrarische bedrijfstak (zoals grootschalige varkenshouderij op Tholen) of een nauw 
aan de landbouw verbonden activiteit (zoals kwekerijen en loonwerkbedrijven). Buiten 
de bedrijventerreinen wordt de meest voorkomende bedrijfstak gevormd door 
transportbedrijven, gevolgd door aannemers, loonwerkers en hoveniers. Hierbij is 
soms sprake van uitbreiding van reeds aanwezige (voorheen agrarische) bebouwing. 
Er is geen eenduidig patroon van invloed van NEDs op ruimtelijke kwaliteit 
Wat de invloed op kwaliteit van de groene ruimte betreft blijkt aan de hand van 'het 
zonnetje' geen eenduidig patroon vast te stellen: elk type NED kan op alle 9 
indicatoren van ruimtelijke kwaliteit zowel positief als negatief scoren. Zo zijn er 
zowel transportbedrijven die positief scoren op de indicator 'milieutoestand', als 
transportbedrijven die daar negatief op scoren, al komt het laatste vaker voor dan 
het eerste. Bij het tot stand komen van deze NEDs is nu eenmaal niet systematisch 
aandacht voor ruimtelijke kwaliteit in haar totaliteit afgedwongen. Soms was er sprake 
van een sluipend proces, in andere gevallen speelden slechts economische 
argumenten, en in weer andere gevallen is duidelijk veel zorg aan een passende 
architectuur besteed. Veel is dus van het toeval afhankelijk geweest. Meer dan het 
onderscheid per bedrijfstak lijkt de volgende driedeling de invloed van NEDs op 
ruimtelijke kwaliteit te voorspellen: 
- Nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen: scoren overwegend laag op de visuele 
indicatoren van ruimtelijke kwaliteit (inrichting, ruimtegebruik, identiteit en 
waardering) maar meestal iets beter dan gemiddeld op de indicator 'leefbaarheid'. 
- Incidentele NEDs in bestaande gebouwen: scoren meestal hoog op de visuele 
indicatoren en vaak ook op de meeste andere. 
- Incidentele NEDs in nieuwe gebouwen: hiervan lopen de scores weer flink uiteen. 
Toepassing van het zonnetje gaat niet probleemloos en een variabele 
'automobiliteit' wordt node gemist 
Bij de beoordeling van de invloed van NEDs op ruimtelijke kwaliteit werd één 
indicator of variabele in het zonnetje node gemist: de verkeersaantrekkende werking. 
Ook met de operationalisering van veel andere variabelen doen zich in de praktijk 
grote moeilijkheden voor. Dit komt deels omdat het zonnetje bedoeld is voor het 
monitoren van de ruimtelijke kwaliteit van gebieden aan de hand van bestaande 
informatiebestanden, terwijl het hier wordt gebruikt voor het meten in het veld van 
de invloed van veranderende plekken op hun directe omgeving. Dan blijken de 
gekozen toetsingscriteria soms te globaal of niet hanteerbaar. 
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Er is een voorkeur voor een kwaliteitgerichte benadering 
In de regio' s zijn twee mogelijke toekomstige ontwikkelingen besproken ten aanzien van 
het ruimtelijk beleid en de mogelijke gevolgen daarvan voor aard en spreiding van NEDs. 
In het eerste scenario wordt uitgegaan van voortzetting van het restrictief beleid (een 
absoluut 'nee' buiten de contouren van verstedelijking) en in het tweede van een beleid 
waarin de kwaliteit van het landelijk gebied voorop staat ( 'ja - mits' ). Het eerste scenario 
levert rond het jaar 2020 een iets legere groene ruimte op dan nu het geval is, maar tevens 
een flinke groei van de daarvoor geselecteerde kernen. Bij het tweede scenario is 
nauwelijks sprake van uitbreiding van kernen, maar is het buitengebied iets voller geworden 
zonder dat dit afbreuk heeft gedaan aan wat men daar als ruimtelijke kwaliteit beschouwt. 
Deze scenario's waren het onderwerp van kringgesprekken met sleutelfiguren in beide 
gebieden. Hierbij bleek, dat men neigt naar een tussenbenadering: 'nee - tenzij het de 
kwaliteit van de groene ruimte ten goede komt'. Het 'ja-mits' ging velen toch te ver omdat 
het te makkelijk zou leiden tot nieuwe bebouwing in het buitengebied. Men wil 
niet-agrarische of andere niet-groene functies in het buitengebied alleen toestaan, als er 
een aantoonbare meerwaarde voor de ruimtelijke kwaliteit uit voortvloeit. Die meerwaarde 
moet even hard worden aangetoond voor dorpsuitbreidingen (woonwijkjes of 
bedrijventerreinen) als voor nieuwe functies in (bestaande of nieuwe gebouwen in) het 
buitengebied. Bij hergebruik van bestaande bebouwing in het buitengebied zal dit naar 
verwachting vaak zonder grote inspanning kunnen. Hier komt het voldoen aan milieu-eisen 
en behoud van de huidige schaal van de bebouwing in feite neer op een 'ja-mits' 
benadering: in principe moet hergebruik volgens de deelnemers kunnen, mits het landelijk 
karakter van de plek (rust, ruimte en groen) gehandhaafd blijft. 
6.2 Aanbevelingen 
Het zonnetje is na bijstelling bruikbaar als checklist voor besluitvorming rond NEDs 
Op grond van het voorgaande wordt voor toekomstig gebruik van dit zonnetje als checklist 
voor besluitvorming ten aanzien van aanvragen voor NEDs in een landelijk gebied een 
aangepaste versie hiervan voorgesteld (tabel 10). De precieze formulering van de variabelen 
zal afhangen van het landschapsbeleid ter plekke, zoals dat ondermeer in een streekplan 
of een landschapsplan is verwoord. 
- Ten opzichte van de eerdere versie zijn in dit zonnetje de indicatoren 'economie van 
de grond' en 'waardering' afgevallen. Voorgesteld wordt deze laatste indicator te 
vervangen door een door een versterkte, regionale welstandscommissie 
aangezwengelde permanente discussie in de streek over alle ruimtelijk relevante 
investeringsvoorstellen. De indicator economie van de grond is ondergebracht bij 
economische gezondheid. 
- De meeste variabelen zijn iets anders gedefinieerd en de variabele ' automobiliteit' is 
als c2 aan de lijst toegevoegd. 
Laat een NED alleen toe als alle indicatoren van het zonnetje 'stralen' 
Met het hanteren van het aangepaste zonnetje als checklist voor toelating van NEDs wordt 
bedoeld, dat zo'n NED op alle variabelen positief moet scoren om in het gebied te worden 
toegestaan. Bij 'positief scoren' wordt gedacht aan enerzijds neutraal of in 
overeenstemming zijn met het wensbeeld, en anderzijds daar een extra bijdrage aan leveren. 
Voor de variabelen waarbij de score negatief is kan hetzij een extra inspanning worden 
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gevraagd om deze negatieve score ongedaan te maken, hetzij compensatie worden verlangd 
op een andere variabele. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat ruimtelijke kwaliteit altijd 
zowel de landschappelijke (esthetische en ecologische) als de economische aspecten van 
een gebied betreft, zichtbare en onzichtbare. 
















Variabelen (bij wijze van voorbeeld) 
al er wordt voor deze NED geen nieuwe weg aangelegd 
a2 voor deze NED wordt het waterpeil niet verlaagd 
bl De functie van deze NED levert geen belemmeringen op 
voor de omringende functies (bv. landbouw, maar ook 
recreatief medegebruik) 
b2 Deze activiteit bevordert op deze plek een efficiënt gebruik 
van de bestaande ruimte (inclusief bebouwing) 
cl De milieubelasting (water, bodem, lucht en incl. lawaai) 
neemt niet toe 
c2 De automobiliteit neemt niet toe 
dl De NED draagt bij aan de oppervlakte natuur in het gebied 
d2 De NED draagt bij aan diversiteit van natuur 
d3 De NED draagt bij aan de samenhang van natuur (EHS) 
el De NED levert werkgelegenheid en inkomen op voor de 
streek 
e2 De NED betekent een verbreding van het economisch 
draagvlak 
fl De NED levert bijdrage aan vasthouden lokale bevolking 
f2 De NED vormt een bijdrage aan lokale en/of regionale 
dienstverlening 
gl De NED is passend in te handhaven of te versterken 
landschapsstructuur 
g2 De NED houdt rekening met cultuurwaarden ter plaatse 
(architectuur, volume, kavelgrootte, e.d.) 
Nieuwe instrumenten zijn nodig 
Uit de kringgesprekken in de twee regio's komt een duidelijke behoefte naar voren 
aan nieuwe instrumenten ten aanzien van bebouwing en nieuwe economische 
activiteiten in het buitengebied. Bij de twee scenario's waren de volgende twee 
instrumenten al naar voren gebracht; de eerste als consequentie van consequente 
voortzetting van het restrictief beleid en de tweede ter onderbouwing van de 
voorwaarden waaraan bij 'ja -mits' zou moeten worden voldaan. Ook bij de hiertussen 
liggende 'nee - tenzij' benadering verdient het aanbeveling deze instrumenten in ieder 
geval te versterken. Het gaat om: 
- een, mede door bouwers in de regio te voeden, sloopfonds voor niet te 
hergebruiken gebouwen in het buitengebied; 
- een regionale welstandscommissie, die op basis van een voortdurende brede 
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maatschappelijke discussie in de streek bepaalt op welke wijze aan het 'tenzij' 
(=met name de visuele variabelen van het zonnetje) kan worden tegemoet getreden. 
Al lijken dit voor de hand liggende instrumenten waarmee buiten het kader van dit 
onderzoek incidenteel al ervaring is opgedaan, toch worden ze vooralsnog in de 
regio's nog niet algemeen aanvaard. Het is niet uitgesloten dat andere nieuwe 
instrumenten dezelfde doeleinden beter bereikbaar zouden maken. In dit verband 
zijn twee mogelijke instrumenten naar voren gebracht, die beide uitsluitend 
betrekking hebben op hergebruik van bestaande gebouwen: een ontwikkelingsgerichte 
positieve lijst van kleinschalige activiteiten en een model-contract waarmee de 
nieuwe gebruikers weten waar ze aan toe zijn (in ieder geval handhaving van de 
kleinschaligheid). De resultaten van het veldwerk bieden weinig aanknopingspunten 
voor zo'n positieve lijst. Belangrijker dan wat er gebeurt is hoe het gestalte krijgt. 
Dit zou goed in een modelcontract kunnen worden geregeld. Verder werd er vanuit 
de provincie Zeeland voor gepleit om de gemeente Tholen bij de herziening van 
het bestemmingsplan buitengebied als pilot-project te laten fungeren bij het in praktijk 
brengen van vervanging van het in de provincie geldende restrictieve beleid, dat 
steeds weer leidt tot gedoogsituaties, handhavingsproblemen en onduidelijkheid, door 
de nieuwe kwaliteitgerichte ('nee-tenzij') benadering, die voor hergebruik van 
bestaande gebouwen in het buitengebied in feite neerkomt op 'ja-mits'. Het resultaat 
van deze Thoolse pilot kan mogelijk een voorbeeldfunctie vervullen, waar andere 
Zeeuwse regio's hun voordeel mee kunnen doen. 
NEDs-beleid vergt maatwerk maar voorkom willekeur 
In beide regio's werd de behoefte aan maatwerk benadrukt: iedere plek en ieder 
gebouw vergt een unieke aanpak binnen algemeen aanvaarde spelregels, die weliswaar 
enige ruimte moeten bieden maar zeker de deur niet wagenwijd open moeten zetten. 
Een probleem is dat de behoefte aan maatwerk op gespannen voet kan staan met 
zowel de bestaande als de nog te ontwikkelen wetgeving. Maatwerk zonder zelfs de 
schijn van willekeur is moeilijk. Voor twee zaken was men met name beducht: 
- de nieuwe functie mag geen extra beperking opleveren voor de omringende 
(merendeels agrarische) grondgebruikers (zonodig dient de wet milieubeheer daartoe 
te worden aangepast); 
- de nieuwe functie moet ter plekke niet uit z'n voegen barsten. Als dat dreigt moet 
de betrokkene zonder meer bereid zijn te verhuizen naar (bijvoorbeeld) een 
bedrijventerrein in de regio. Dit zou tevoren per contract tussen gebruiker en 
gemeente kunnen zijn vastgelegd. 
Resultaten zijn elders in Nederland goed bruikbaar 
Hoewel de situatie ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit per gebied weer anders is 
en ook de aard van Nieuwe Economische Dragers elders in Nederland weer heel 
anders zal uitpakken dan in de twee onderzoekgebieden, zijn veel resultaten van dit 
onderzoek ook elders goed toepasbaar. Het zoeken naar NEDs, die niet aan gebouwen 
gebonden zijn, lijkt hierbij van groot belang. Dat zijn er immers nog steeds zo weinig. 
Maar met name het meetbaar maken van ruimtelijke kwaliteit aan de hand van een 
op de streek toegesneden invulling van 'het zonnetje', met behulp van plandocu-
menten e.d., verdient navolging. Hiermee kan door de ontwikkelaar van een NED 
een controleerbare kwaliteitsgarantie geboden worden, waardoor het bevoegd gezag 
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af kan stappen van het zo moeilijk handhaafbare generieke verbod op bouwen of ver-
bouwen in het buitengebied, al dan niet met uitzondering van delen van de primaire 
sector. Strikte toepassing van 'het zonnetje voor kwaliteit van de groene ruimte' biedt 
in samenhang met regionale sloopfondsen en welstandscommissies goede mogelijk-
heden om het landelijk gebied bruikbaar, vitaal en herkenbaar te houden. 
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Aanhangsel A Toelichting economische analyse 
Vergelijkbaarheid van de gegevens 
De gegevens van Tholen maken een eenvoudige vergelijking met de Alblasserwaard 
onmogelijk. We hebben gebruik moeten maken van de SBI-indeling van 1974. Deze 
indeling wijkt af van de nieuwe BIK-indeling die in Zuid-Holland wordt gehanteerd. 
Voor zover mogelijk is in tabel Al de SBI-74 indeling vergelijkbaar gemaakt met 
de BIK '93. We maken nog een extra kanttekening: de cijfers voor het aantal 
bedrijven naar grootteklasse voor Tholen zijn slechts beschikbaar gekomen op een 
grovere schaal. Onterecht ontstaan hierdoor zeer heterogene klassen waardoor 
verwacht kan worden dat uitmiddeling van ontwikkelingen zal optreden. De nieuwere 
BIK-indeling reflecteert ook beter dat Nederland zich ontwikkeld heeft als een 
dienstenmarkt. 
De gegevens voor de Alblasserwaard zijn verkregen voor de jaren 1988 en 1995. 
Een eerdere datum is vanwege de vergelijkbaarheid van de indeling naar bedrijfs-
klassen niet mogelijk. De tabellen A3-10 tonen de basisgegevens. De gegevens voor 
Tholen en Zeeland zijn bekend voor de jaren 1989 en 1996. De tabellen Al 1-17 
tonen de basisgegevens. Voor beide bronnen geldt dat het gegevens betreft van alle 
ondernemingen, verenigingen en stichtingen zoals die wettelijk door de Kamers van 
Koophandel en Fabrieken worden geregistreerd. Met behulp van de Landbouwtelling 
van het LEI-DLO zijn de gegevens voor de agrarische bedrijfstakken aangevuld indien 
deze niet staan geregistreerd bij de KvK (familiebedrijf). 
De shift & share methode 
De shift & share analyse heeft zijn oorsprong in de economische en economisch 
geografische theorie. De veronderstellingen die ten grondslag liggen aan regionale 
groeiverschillen zijn volgens Lambooy (1980): 
- het voorkomen van groei-bedrijfstakken, 
- locatie verschillen binnen een bedrijfstak. 
De ontwikkeling van de regionale groei is deels afhankelijk van de structuur en deels 
van de locatie component. De eerste geeft aan of er sprake is van groeitakken in een 
regio. Dat kan worden bepaald door de gemiddelde groei in een gebied te vergelijken 
met de bedrij fstakspecifieke groei. Indien beide gelijk zijn, zijn er geen groeitakken. 
De locatie component geeft de over- of ondervertegenwoordiging van bedrijfstakken 
weer. Deze component kan worden opgevat als een indicator voor locatievoordelen 
(tabel A.2). 
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Tabel A.l De conversie tussen de bedrijfstak-indeling voor de Alblasserwaard (BIK '93) en 



















BIK '93 omschrijving 




Nutsbedrijven elektra, gas, water 
Bouwnijverheid 
Handel, consumentenartikelen en reparatie 
Horeca 
Vervoer, opslag en communicatie 
Financiële instellingen 
Verhuur van en handel in onroerend 
goed, roerende goederen en zakelijke 
dienstverlening 
Openbaar bestuur, overheidsdiensten en 




recreatie, overige dienstverlening 
Huishoudens met personeel in loondienst 
Extra-territoriale lichamen en organisaties 
Aantal klassen 

































91", 95, 96, 97, 98 
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n.v.t 
" Het betreft hier religieuze organisaties. Deze worden hier opgevat als sociaal-culturele 
dienstverlening. 
Bron: RIBIZ-Zeeland & KvK Zuid-Holland Zuid 1995 
N.B.: Categorie P komt in de Alblasserwaard en Tholen niet voor. Milieudienstverlening betreft 
milieuadviesgroepen, vuilnisophaaldiensten als BFI. Code Q betreft verenigingen stichtingen e.d. 
die een internationaliseringdoelstelling hebben zoals een Stedenband e.d. 
De methode is een boekhoudkundige methode voor het beschrijven van historische 
veranderingen. Dit geeft extra informatie boven een eenvoudige vergelijking van 
groeipercentages tussen een onderzoek-en referentiegebied (paragraaf 2.1). Op grond 
van bovenstaande kunnen de rekenregels worden opgesteld. 
Er zijn ook nadelen. De verklaring van de beschreven veranderingen zijn impliciet 
(Lambooy, 1980). Daardoor is de toepassing voor prognoses zeer discutabel. Recent 
is in het kader van de lange termijnverkenningen door TNO (Louter, 1996) een 
aanpassing gemaakt voor prognosedoeleinden. Belangrijk is dat de onderzoeksperiode 
beperkt blijft omdat de structuur en locatie component niet onafhankelijk zijn. 
Immers, de samenstelling van economische activiteiten is een attractie of 
repulsiefactor (agglomeratie voor- en nadelen) voor andere economische activiteiten. 
Op lange termijn zijn beide moeilijk splitsbaar. De analyse maakt gebruik van slechts 
één variabele. Dit is vaak het aantal werkzame personen. Er kan niet a priori worden 
gesteld dat het aantal werkzame personen een gunstige indicator is voor de 
economische groei. Immers, de ene sector kan kapitaalintensiever zijn dan de andere. 
Bovendien is de regionale werkgelegenheid niet makkelijk te koppelen aan het 
regionale inkomen (denk aan pendel) of de regionaal netto toegevoegde waarde. 
Betrekking tot het laatste biedt een input-output analyse meer inzicht in de keten van 
economische activiteiten in relatie tot de finalevraag. De shift & share analyse is 
ondanks zijn nadelen wel een van de weinige methodes die inzicht kan bieden in de 
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relatie tussen dynamiek en structuur. Het is een instrument dat voor de beschrijving 
van historische ontwikkelingen meer inzicht biedt dan een vergelijking tussen de 
groeipercentages. De invoergegevens zijn relatief eenvoudig verkrijgbaar en 
betrouwbaar. 
Tabel A.2 Rekenregels van de shift & share methode. De letters tussen haken zijn afkortingen 
die worden gebruikt in de tabellen. 
De werkelijke omvang van het aantal werkzame personen in de 
Alblasserwaard 1995 (WO) 
= het regionale aandeel (share) + de verschuiving (shift). 
waarbij 
Het regionale aandeel (BA) 
= de geschatte omvang van een bedrijfstak indien het gemiddelde 
Zuid-Hollandse groeipercentage zou gelden voor de 
Alblasserwaard. 
Dit groeipercentage is de verhouding tussen het aantal 
werkzame personen in Zuid-Holland in 1995 en het aantal in 
1988. Deze verhouding (ratio) wordt vermenigvuldigd met het 
aantal werkzame personen per bedrijfstak in de Alblasserwaard 
in 1988. Het resultaat is het geschatte aantal werkzame 
personen in de Alblasserwaard in 1995. 
De verschuiving (8) 
= WO - RA 
De shift geeft het verschil tussen het werkelijk aantal 
werkzame personen en het geschatte aantal. De verklaring voor 
een verschil ligt in de som van de structuur- en locatie 
component: SC + LC. 
De structuur component (SC) 
- (de gesommeerde geschatte omvang van de bedrijfstakken indien 
de Zuid-Hollandse groeipercentages per bedrijfstak zou 
gelden) - RA. 
Indien de gemiddelde groei gelijk (zie RA) is aan de 
bedrijfstakspecifieke groei is de structuurcomponent gelijk 
aan nul. Dan zijn er dus geen groeibedrijfstakken aanwezig. 
De locatie component (X»C) 
= de som van ((S per bedrijfstak) - (de geschatte omvang van 
een bedrij f stak indien de Zuid-Hollandse groeipercentages p»r 
bedrijfstak zou gelden)). 
Deze schatting geeft aan welke locatievoordelen of nadelen 
gelden voor de Alblasserwaard indien de verschuiving niet kan 
worden verklaard door groeitakken 
Resumerend 
WO = RA + S = RA+ (SC + LC) 
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De Alblasserwaard (tabellen A.3 - A. 11) 
Tabel A.3 De groeiratio's (1995/1988) van het totaal aantal werkzame personen en naar 














































Bron: Provincie Zuid-Holland, LEI-DLO 
Tabel AA De resultaten van de shift & share analyse voor het totaal aantal vestigingen 
Bedrijfstak 









Vervoer, opslag en communicatie 
Financiële instellingen 
Verhuur van en handel in 
(on)roerend goed en zakelijke 
diensten 
Openbaar bestuur, overheidsdien-
sten en sociale verzekeringen 
Onderwijs 
Gezondheids-, welzijnszorg 
Diensten milieu, cultuur, 





















































































































Structuur component (SC) 
Locatie component (LC) -289 
Bron: Provincie Zuid-Holland, LEI-DLO 
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Tabel A.5 De resultaten van de shift & share analyse voor het totaal werkzame personen 
Bedrijfstak 









Vervoer, opslag en communicatie 
Financiële instellingen 
Verhuur van en handel in 















Openbaar bestuur, overheidsdiensten 
en sociale verzekeringen 
Onderwijs 
Gezondheids-, welzijnszorg 
Diensten milieu, cultuur, 
recreatie en overig 




























































































Totaal 1.211.403 1.295.176 17.779 17.515 18.243 -728 
Regionaal aandeel (RA) 19.009 
Verschuiving (S) -1.493 
Structuur component (SC) -766 
Locatie component (LC) -728 
Bron: Provincie Zuid-Holland, LEI-DLO 
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Tabel A.6 De resultaten van de shift & share analyse voor mannelijke werkgelegenheid 
Bedrijfstak 









Vervoer, opslag en communicatie 
Financiële instellingen 
Verhuur van/en handel (on)roerend 














Openbaar bestuur, overheidsdiensten 
en sociale verzekeringen 
Onderwijs 
Gezondheids-, welzijnszorg 
Diensten milieu, cultuur, recreatie 
en overig 





























































































Totaal 789.857 794.724 13.388 12.613 13.008 -395 
Regionaal aandeel (RA) 13.471 
Verschuiving (S) -857 
Structuur component (SC) -463 
Locatie component (LC) -395 
Bron: Provincie Zuid-Holland, LEI-DLO 
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Tabel A.7 De resultaten van de shift & share analyse voor vrouwelijke werkgelegenheid 
Bedrijfstak 









Vervoer, opslag en communicatie 
Financiële instellingen 
Verhuur van/en handel (on)roerend 














Openbaar bestuur, overheidsdiensten 
en sociale verzekeringen 
Onderwijs 
Gezondheids-, welzijnszorg 





Regionaal aandeel (RA) 
Verschuiving (S) 
Structuur component (SC) 






































































































Bron: Provincie Zuid-Holland, LEI-DLO 
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Tabel A.8 De resultaten van de shift & share analyse voor bedrijven zonder een extra 
werknemer 
Bedrijfstak 









Vervoer, opslag en communicatie 
Financiële instellingen 
Verhuur van/en handel (on)roerend 
goed en zakelijke diensten 
Openbaar bestuur, overheidsdienster 
en sociale verzekeringen 
Onderwijs 
Gezondheids-, welzijnszorg 
Diensten milieu, cultuur, recreatie 
en overig 
Extra-territoriale lichamen en 
organisaties 
Totaal 
Regionaal aandeel (RA) 
Verschuiving (S) 
Structuur component (SC) 



















































































































Bron: Provincie Zuid-Holland, LEI-DLO 
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Tabel A.9 De resultaten van de shift & share analyse voor bedrijven met een extra werknemer 
Bedrijfstak 









Vervoer, opslag en communicatie 
Financiële instellingen 
Verhuur van/en handel 















Openbaar bestuur, overheidsdiensten 
en sociale verzekeringen 
Onderwijs 
Gezondheids-, welzijnszorg 
Diensten milieu, cultuur, 




Regionaal aandeel (RA) 
Verschuiving (S) 
Structuur component (SC) 






































































































Bron: Provincie Zuid-Holland, LEI-DLO 
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Tabel A.10 De resultaten van de shift & share analyse voor bedrijven met 2-4 extra werknemers 
Bedrijfstak 









Vervoer, opslag en communicatie 
Financiële instellingen 
Verhuur van/en handel (on)roerend 














Openbaar bestuur, overheidsdiensten 
en sociale verzekeringen 
Onderwijs 
Gezondheids-, welzijnszorg 





Regionaal aandeel (RA) 
Verschuiving (S) 
Structuur component (SC) 





































































































Bron: Provincie Zuid-Holland, LEI-DLO 
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Tabel A. 11 De resultaten van de shift & share analyse voor bedrijven met 5-9 extra werknemers 
Bedrijfstak 









Vervoer, opslag en communicatie 
Financiële instellingen 
Verhuur van/en handel (on)roerend 














Openbaar bestuur, overheidsdiensten 
en sociale verzekeringen 
Onderwijs 
Gezondheids-, welzijnszorg 
Diensten milieu, cultuur, 




Regionaal aandeel (RA) 
Verschuiving (S) 
Structuur component (SC) 






































































































Bron: Provincie Zuid-Holland, LEI-DLO 
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Tholen (tabellen A.12-A.18) 
Tabel A.12 De resultaten van de shift & share analyse voor de mannelijke werkgelegenheid 
Bedrijfstak 
Landbouw, jacht en bosbouw, 
visserij 






Vervoer, opslag en communicatie 
Financiële instellingen 
Verhuur van/en handel (on)roerend 












Openbaar bestuur, overheidsdiensten 
en sociale verzekeringen 
Onderwijs 
Gezondheid-, welzijnszorg 
Diensten milieu, cultuur, recreatie 
en overig 
Totaal 
Regionaal aandeel (RA) 
Verschuiving (S) 
Structuur component (SC) 






















































































Bron: Provincie Zeeland/RIBIZ, LEI-DLO 
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Tabel A. 13 De resultaten van de shift & share analyse voor de mannelijke werkgelegenheid 
Bedrijfstak 
Landbouw, jacht en bosbouw, 
visserij 






Vervoer,'opslag en communicatie 
Financiële instellingen 
Verhuur van/en handel (on)roerend 
goed en zakelijke diensten 
Openbaar bestuur, overheidsdienster 
en sociale verzekeringen 
Onderwijs 
Gezondheid-, welzijnszorg 

























































































Totaal 127.903 152.402 5.552 6.943 6.672 271 
Regionaal aandeel (RA) 6616 
Verschuiving (S) 327 
Structuur component (SC) 57 
Locatie component (LC) 271 
Bron: Provincie Zeeland/RIBIZ, LEI-DLO 
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Tabel A. 14 De resultaten van de shift & share analyse voor de mannelijke werkgelegenheid 
Bedrijfstak 
Landbouw, jacht en bosbouw, 
visserij 






Vervoer, opslag en communicatie 
Financiële instellingen 
Verhuur van/en handel (on)roerend 
goed en zakelijke diensten 
Openbaar bestuur, overheidsdienster 
en sociale verzekeringen 
Onderwijs 
Gezondheids-, welzijnszorg 
Diensten milieu, cultuur, 
recreatie en overig 
Totaal 
Regionaal aandeel (RA) 
Verschuiving (S) 
Structuur component (SC) 


































































































Bron: Provincie Zeeland/RIBIZ, LEI-DLO 
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Tabel A. 15 De resultaten van de shift & share analyse voor de vrouwelijke werkgelegenheid 
Bedrijfstak 
Landbouw, jacht en bosbouw, 
visserij 






Vervoer, opslag en communicatie 
Financiële instellingen 
Verhuur van/en handel (on)roerend 
goed en zakelijke diensten 
Openbaar bestuur, overheidsdienster 
en sociale verzekeringen 
Onderwijs 
Gezondheids-, welzijnszorg 
Diensten milieu, cultuur, 
recreatie en overig 
Totaal 
Regionaal aandeel (RA) 
Verschuiving (S) 
Structuur component (SC) 


































































































Bron: Provincie Zeeland/RIBIZ, LEI-DLO 
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Tabel A. 16 De resultaten van de shift & share analyse voor bedrijven zonder een extra 
werknemer 
Bedrijfstak 





handel en horeca 




























































Totaal 8.059 2.991 718 224 264 -40 
Regionaal aandeel (RA) 267 
Verschuiving (S) -42 
Structuur component (SC) -2 
Locatie component (LC) -40 
Bron: Provincie Zeeland/RIBIZ, LEI-DLO 
Tabel A.17 De resultaten van de shift en share analyse voor bedrijven met een extra werknemer 
Bedrijfstak 





handel en horeca 





Regionaal aandeel (RA) 
Verschuiving (S) 
Structuur component (SC) 



































































Bron: Provincie Zeeland/RIBIZ, LEI-DLO 
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Tabel A.18 De resultaten van de shift & share analyse voor bedrijven met 2-4 extra werknemers 
Bedrijfstak 





handel en horeca 




























































Totaal 3.608 10.792 257 778 330 448 
Regionaal aandeel (RA) 769 
Verschuiving (S) 9 
Structuur component (SC) -439 
Locatie component (LC) 448 
Bron: Provincie Zeeland/RIBIZ, LEI-DLO 
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Aanhangsel B Indicatorvragen en referentiewaarden voor 
Tholen 
De indicatorvragen en referentiewaarden staan als vraag en antwoord geformuleerd. 
In kleine letters is wanneer dat nodig is een toelichting gegeven. 
A. Inrichtingstoestand 
a.l. Heeft voor deze NED kavelsplitsing plaatsgevonden of zijn indien op zilte 
gronden percelen samengevoegd? nee 
Zowel kavelsplitsing als het samenvoegen van percelen vindt meestal plaats om het 
landbouwkundig gebruik te kunnen intensiveren. In gebieden met zilte kwel en oude 
poelgebieden wil men juist het grondgebruik extensiveren. In overige situaties wordt 
perceelsvergroting neutraal (score 0) beschouwd. 
a.2. Is een nieuw stuk weg aangelegd? (behalve bij bedrijventerrein) nee 
Infrastructuur dient in Tholen en St. Philipsland alleen te worden versterkt ten behoeve van een 
beperkt aantal bedrijventerreinen. 
a.3. Is ter plekke van deze NED het waterpeil verlaagd? nee 
Met name in de oude poelgebieden zijn de waterstanden relatief hoog. Ten behoeve van de 
ontwikkeling van natuurwaarden streeft men het handhaven van hoge waterstanden na; verlaging 
van het waterpeil is daar ongewenst. 
B. Ruimtegebruik 
b.l. Betreft NED niet-agrarische bebouwing in buitengebied? nee 
b.2. Ligt de NED in de directe nabijheid van gelijksoortige activiteiten? ja 
Als nieuwe activiteiten worden geconcentreerd bij vergelijkbare activiteiten is dat overeenkomstig 
de referentiewaarde 'ja'. Het gaat hierbij om globale indelingen zoals woningbouw, bedrijvigheid, 
infrastructuur of recreatie. Bij woningbouw wordt gestreefd naar concentratie binnen de bestaande 
kern. 
b.3. Draagt NED bij aan vasthouden lokale bevolking? ja 
b.4. Herbergt NED een recreatieve activiteit of draagt deze direct bij aan verhoging 
van de recreatieve aantrekkelijkheid van de omgeving of is het een 
bezienswaardigheid? ja 
b.5. Draagt NED bij aan capaciteit HORECA en/of andere toeristische of 
recreatievoorzieningen? ja 
C. Milieutoestand 
c l . Vormt NED een milieubelasting (fosfaat, nitraat, e.d.)? nee 
c.2. Draagt NED bij aan schone energiewinning? ja 
Hierbij gaat het met name om wind- en zonne-energie. 
c.3. Is NED een bron van lawaai (geluidsbelasting)? nee 
c.4. Veroorzaakt de NED extra automobiliteit in vergelijking tot een agrarisch 
bedrijf? nee 
Het gaat hier om een toename van zowel het aantal verkeersbewegingen per auto als per 
vrachtwagen. 
D. Toestand natuur 
d.i. Maakt begroeiing rond NED een vitale indruk? ja 
d.2. Draagt NED bij aan variatie inheemse plant- en diersoorten? ja 
d.3. Vormt NED bijdrage aan oppervlakte 'natuur' (incl.EHS)? ja 
Een NED met veel nieuwe verhardingen is negatief; een NED waarbij sprake is van vervangende 
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nieuwbouw, uitbreiding op het erf of beperkte uitbreiding op voormalige landbouwgrond is 
neutraal. Een NED waarbij veel inheemse beplanting is gerealiseerd is positief. 
E. Economische gezondheid 
e.l. Genereert NED inkomen ten behoeve van de streek? ja 
In hoeverre wordt het geld dat in deze streek wordt verdiend, ook weer in deze streek uitgegeven. 
Met andere woorden:wonen de werknemers of eigenaren van de NED ook in deze streek? 
e.2. Draagt NED bij aan werkgelegenheid in de streek? (afname werkloosheid) 
ja 
Voor de economische gezondheid van de streek is het van belang dat een bepaalde activiteit 
werkgelegenheid oplevert. 
F. Leefbaarheid 
f.1. Wonen / werken hier mensen jonger dan 40 jaar? ja 
f.2. Bevat NED woning van < ƒ 250.000? ja 
Voor het vasthouden van de bevolking is het van belang dat er voor jongeren betaalbare 
woningen te koop zijn. De grens van ƒ 250.000 is een inschatting van de onderzoekers. 
f.3. Behoort NED tot de basis-voorzieningen? ja 
G. Economie van de grond 
g.l. Verhoogt NED grondprijs in directe omgeving? ja 
De grondprijs is een maat voor de (economische) belangstelling voor de streek. Een hoge 
grondprijs kan wijzen op goede perspectieven voor werkgelegenheid en leefbaarheid. 
g.2. Levert NED per ha per jaar meer op dan het gangbare agrarisch gebruik in 
de directe omgeving? ja 
Deze vraag is uitgelegd als: wordt er met deze NED een redelijk inkomen verdiend? 
H. Identiteit 
h.l. Vormt deze NED een aantasting van de karakteristieke openheid? nee 
Alle bebouwing of beplanting gesitueerd in de open ruimte (niet direct aansluitend op bestaande 
verdichtingen van woningbouw, dijkbeplantingen of bosjes) vormt een aantasting van de open 
ruimte. 
h.2. Versterkt NED de bestaande landschapsstructuur? ja 
Bij deze vraag betrekken we juist de karakteristieke dijkenstructuur en gedeeltelijk verdichte 
poelgebieden. Hangt nauw samen met h.l. 
h.3. Vormt NED een barrière voor ecologische verbindingen of bestaat de 
beplanting uit voor Tholen niet karakteristieke soorten? nee 
Nieuwe beplantingselementen behorend bij de NED kunnen een bijdrage vormen aan de 
landschapsecologische structuur, mits deze behoren tot de voor deze regio typische soorten. Van 
uitheemse beplantingen als coniferen en siergewassen is de bijdrage veel geringer; in dat geval 
is de score niet overeenkomstig de referentiewaarde. 
h.4. Laat NED de aardkundige structuur (dijken, kreken, e.d.) in stand? ja 
h.5. Ontkent NED qua bouwstijl de cultuurhistorie van de directe omgeving? nee 
I. Waardering 
i.l. Harmonieert deze NED met z'n omgeving? ja 
Past de NED qua soort activiteit in zijn omgeving? Het gaat hier om de vraag of de NED als 
vanzelfsprekende activiteit kan worden gezien. 
i.2. Is deze NED ook voor andere doeleinden te gebruiken? ja 
i.3. Maakt deze NED een onnatuurlijke indruk? nee 
i.4. Doet deze NED afbreuk aan historisch karakter van de plek? nee 
Het gaat er in deze vraag om of de activiteiten met de daarbij behorende voertuigen, machines 
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en bedrijfsgebouwen passen bij de historische bebouwing ter plaatse. 
i.5. Ziet deze NED er verwaarloosd uit? nee 
i.6. Past deze NED qua schaal en maat in zijn omgeving? ja 
Deze vraag beperkt zich tot de visueel-ruimtelijke aspecten van het gebouw waarin de NED 
is gehuisvest. 
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Aanhangsel C Indicatorvragen en referentiewaarden voor 
Alblasserwaard/Vijfheerenlanden 
In het onderstaande zijn de indicatorvragen en de referentiewaarden weergegeven, 
met daaronder in kleine letters eventueel een toeliching. 
A. Inrichtingstoestand 
a.l. Zijn voor deze NED sloten gedempt? nee 
Voor dit gebied is het grote aantal sloten karakteristiek. Demping van sloten, zoals in het 
verleden veel is gebeurd, wordt als aantasting gezien. 
a.2. Is een nieuw stuk weg aangelegd? nee 
Weginfrastructuur dient hier niet te worden uitgebreid, tenzij incidenteel (bijvoorbeeld bij 
bedrijventerreinen) ter ontlasting van de wegen in de lintbebouwing. 
a.3. Is het waterpeil rond deze NED lager dan in de omgeving? nee 
Kenmerkend voor dit gebied is een hoog waterpeil dat de maaivelddaling volgt en daar op 
verschillende plaatsen ter versterking van natuurwaarden bij achterloopt, voorzover dat het 
agrarisch gebruik in de omgeving niet bemoeilijkt. 
B. Ruimtegebruik 
b.l. Is de NED gelegen binnen of aansluitend op de bebouwingscontour van een 
lint? ja 
Bebouwing binnen de woningbouwcontouren houdt een zo gering mogelijke aantasting van de 
open ruimte in, en wordt dan ook als positief beoordeeld. Wanneer de NED een nieuw bouwwerk 
betreft buiten de bebouwingskern of -lint dan wordt dat negatief beoordeeld. 
b.2. Is met deze NED sprake van schaalvergroting? nee 
Kleinschaligheid van bedrijvigheid, maar ook van woon- en werkgebieden in hun geheel, is 
kenmerkend voor deze streek. 
b.3. Draagt NED bij aan vasthouden lokale bevolking? ja 
Woningbouw voor startende huishoudens (uit de streek) en bedrijfsgebouwen voor startende 
of zich uitbreidende lokale ondernemingen heeft een sterke voorkeur in de streek. 
b.4. Herbergt NED een recreatieve activiteit of draagt deze direct bij aan verhoging 
van de recreatieve aantrekkelijkheid van de omgeving of is het een 
bezienswaardigheid? ja 
b.5. Draagt NED bij aan capaciteit HORECA en/of andere toeristische of 
recreatie-voorzieningen met een meer extensief karakter? ja 
Hierbij is van belang of de recreatieve activiteit past in het karakter van de streek; extensieve 
vormen hebben de voorkeur (bijv. fietsen, kanoën, kamperen bij de boer). 
C. Milieutoestand 
c l . Vormt NED een milieubelasting (fosfaat, stank, geluid, e.d.)? nee 
Wanneer een NED nabij woonhuizen is gelegen speelt naast eventuele vervuiling door stoffen, ook 
geluid- en stankhinder een rol. 
c.2. Veroorzaakt de NED extra automobiliteit in vergelijking tot een agrarisch 
bedrijf? nee 
Het gaat hier om een toename van zowel het aantal verkeersbewegingen per auto als per 
vrachtwagen. 
D. Toestand natuur 
d.i. Maakt begroeiing rond NED een vitale indruk? ja 
d.2. Draagt NED bij aan variatie inheemse planten- en diersoorten? ja 
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d.3. Vormt NED bijdrage aan oppervlakte 'natuur' (incl. EHS)? ja 
Een NED met veel nieuwe verhardingen is negatief; een NED waarbij sprake is van vervangende 
nieuwbouw, uitbreiding op het erf of beperkte uitbreiding op voormalige landbouwgrond is 
neutraal. Een NED waarbij veel inheemse beplanting is gerealiseerd is positief. 
£. Economische gezondheid 
e.l. Genereert NED inkomen voor de agrarische sector? ja 
e.2. Draagt NED bij aan werkgelegenheid (afname werkloosheid), in de agrarische 
sector in het bijzonder? ja 
In het Convenant spelen de inkomenspositie van de agrarische sector en het behoud van 
werkgelegenheid in de agrarische sector een belangrijke rol. Twee 'plussen' zijn voor NEDs 
die voor werkgelegenheid binnen de agrarische sector zorgen; één plus voor werkgelegenheid 
in het algemeen in de streek. 
F. Leefbaarheid 
f.1. Wonen/werken hier mensen jonger dan 40 jaar? ja 
Als dragers voor een basis-voorzieningenniveau is het van belang dat er ook jonge mensen 
(blijven) wonen en werken in de streek. 
f.2. Bevat NED woning van < ƒ 250.000? ja 
Woningen boven ƒ 250.000,- krijgen een 'min'. 
f.3. Behoort NED tot basis-voorzieningen? ja 
G. Economie van de grond 
g.l. Verhoogt NED grondprijs in directe omgeving? ja 
De grondprijs is een maat voor de (economische) belangstelling voor de streek. Een hoge 
grondprijs kan wijzen op goede perspectieven voor werkgelegenheid en leefbaarheid. Deze vraag 
is beperkt tot de stijging van prijzen van bouwkavels voor woningen. 
g.2. Levert NED meer op per ha per jaar dan het voor deze streek gangbare 
agrarisch gebruik?ja 
Deze vraag is uitgelegd als: wordt er met deze NED een redelijk inkomen verdiend? 
H. Identiteit 
h. 1. Vormt deze NED aantasting van de karakteristieke openheid buiten de linten? 
nee 
Openheid in het algemeen heeft betrekking op de Alblasserwaard. In de Vijfheerenlanden is 
de landschappelijke opbouw afwisselender en iets meer besloten. In de Vijfheerenlanden gaat 
het om de openheid buiten de woonkernen en de grotere beplantingselementen als boomgaarden 
ed. Een NED in de vorm van bebouwing of hoge beplanting in de open ruimte vormt een 
aantasting van die open ruimte. Ook een NED in het bebouwingslint die naar achteren is 
uitgebreid vormt een aantasting. 
h.2. Versterkt NED de bestaande landschapsstructuur? ja 
Deze vraag vormt een aanvulling op h.l. Een NED in het lint of aansluitend bij verdichte 
elementen is gewenst. 
h.3. Is NED ontwikkeld ten koste van natuur en landschap? nee 
Deze vraag lijkt op d.3. met dit verschil dat hier uitdrukkelijk landschap bij wordt betrokken. 
h.4. Laat NED de aardkundige structuur (donken, kreekruggen, maaiveld) in stand? 
ja 
h.5. Ontkent NED qua schaal, vorm, e.d. cultuurhistorie? nee 
De NED voegt zich beter in zijn omgeving naarmate het uiterlijk of de vorm beter aansluit bij 
wat in deze streek karakteristiek is. Dit heeft met name betrekking op nieuwe gebouwen. 
I. Waardering 
i.l. Harmonieert deze NED -als activiteit- met z'n omgeving? ja 
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Past de NED qua soort activiteit in zijn omgeving? Het gaat hier om de vraag of de NED als 
vanzelfsprekende activiteit kan worden gezien. 
i.2. Is deze NED ook voor andere doeleinden te gebruiken? ja 
i.3. Maakt deze NED een onnatuurlijke of gekunstelde indruk? nee 
i.4. Doet deze NED afbruik aan historisch karakter van de plek?nee 
i.5. Ziet deze NED er verwaarloosd uit? nee 
i.6. Past deze NED qua schaal en maatvoering in zijn omgeving? ja 
Deze vraag beperkt zich tot de visueel-ruimtelijke aspecten van het gebouw waarin de NED 
is gehuisvest. 
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